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Año L X I 
IHRfctTIOSÍ Y AOMINISTRACIOA: 
Zuheta esquina á Iveptuno 
H A B A N A . 
HalDana.-Miércoles 21 de Matzo de 1900.-San Benito, abad. Húmero 68. 
Precios de suscripción^» 
Unión Tostal^ t> i d . . - * • l.Oü 
3 i d . . . * ' 6.00 „ 
12 meses- ^15.00 pt* 
i B l a d e O u b a ^ 6 i d . . . - 8.00 „ 
l 3 i d . . . . 4.00 „ 
(12 meses.. $14.00 pt» 
6 i d . . . . 7.00 „ 




DIARIO DEULA MARIS^ 
Desde Io de A b r i l p róx imo p a s a r á 
á ser agente del D I A R I O D E LA. M A-
BINA en Yagoararaas el Sr. D . Manoel 
PiS qne tenía á sn cargo la agencia en 
Macagua y Banaguises, y para é s tos 
pueblos será, agente el Sr. D . Vicente 
Delgado y Díaz, 
Habana 20 de Marzo de 1900.—El 
Administrador, J o s é M . Vil laverde-
D e a n o c h e . 
Madrid, marzo 20 de 1!)()(), 
Ü N O Ü B A N O G O B E R N A D O R 
Ha sido nombrado gobernador civil do 
Caceras el ez-diputado á Cortes 5 or Man-
síánlllo, señor Rodríguez Ecay. 
LOS A R G E N T I N O S 
El gobierno ha acor lado que salgan á { 
recibir á los marinos de la Rspúblioa Ar-
gentina, á la estación del ferrociarril, el 
Presidente del Conseja de Ministros, los 
ministros de la Guerr a y Marina, el go-
bernador y el alcalde de Madrid, además 
de varias comisiones. 
Preparansa grandes festejos en obse-
quia de los mismas. 
C A M B I O S 
Centrífugas en plaza, á 4:.72l<> o. 
Mascabado, on plaza, á 3.15(10 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3(4 o. 
El mercado de azúcar crudo, fuerte. 
Manteca del Oeate, en terceroiaa, á 
112.35. 
Harina patent Minnesota, á $4.00 
Londres, mareo 20 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dí»s, á lOs. 3 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á ] 2 «. 3 d. 
Mascabado, á 11 a. 9 d. 
Consolidados, á 102.7.(10, 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 71.5(8. 
Par í s , mareo 20 







Las libras esterlinas se han, cotizado 
hoyen la Bolsaá32-85. 
Sei-viaio de ]a Prensa Ai^ooiada) 
Hueva ¥orkt mai zo 20. 
E L " M E X I O O ' » 
El vapor "MEXICO", de la casa Ward, 
ha llegado sin novedad, pro sedente de 
la Habana. 
B Ü B G H B R S E N A R M A S 
A L SUR D B . B L O H M J F O N T E I N 
Dice un telegrama de Lond rea que S9 
ha averiguado que existen fu era as boers, 
en número considerable, en los al rededo-
rea de Smithfield, situado á rmos sesenta 
y cinco kllcme/tros al Norte de Aliwal 
del Norte. 
D O N C A R L O S S U B D I T O 
A U S T R I A C O 
• Dice un telegrama de J toma que se' d i -
09 allí que D2n Carlos d?; Borbón ha re-
nunciado la ciudadanía española y se ha 
hecho subdito austríaco, 
R O O T Y t r c m É Z 
Dice nn telegrama da Washington que 
han llegado ala 'capital federal el secre-
tarlo Root y e) señor Emilio Núñez, go-
bernador cmi de la Habana. Este último 
ha manifestado que ha venido para asun-
tos particulares y qr.o su viaja no üone 
objeto alguno oficial.-
LOS B O B R S V U E L A N 
LOS E U E N T E S 
Telegrafían de Londres que un despacho 
de Ja ciudad del Cabo dice que los boers han 
volado los puentes al norte de Bioemfon-
tein, incluso los que hay en Winburg y 
Zroonstadt,, y qne se están retirando ha-
cia al novte. 
LOA C O L O N O S R E B E L D E S 
E l mismo despacho anuncia que los co-
lonos de origen holandés que se rebelaron 
contra las autoridad de los ingleses en el 
distrito de Frieska, se han sometido. 
IMTEÍTSTATES 
ASSOCIATED PSSBS SEBVICB. 
Aeu? Yorkt march 20 th, 
T H E S. S. " M E X I C O " 
NeTV York, maroh 'JOth.—Ward's 
lioe steamer " M E X I O O ' » , from Ha va-
na, han arrived safely. 
C O N S I D E R A B L E F O R C E OP 
BOERS 
A T S M I T H F I E L D . 
Londoo, Eogland, March 20 t h . — I t 
has been asoertaiaed that tbere is a 
considerable for o í Free Scaters 
Bdrgbers, s t i l l i n anas, aronnd Smi 
tbfleld about forty miles Nor th from 
Al iwal Nortb. 
D O N CARLOS R B N O U N O E D 
S P A N I S H Q I T I Z E N S H I P 
Rorae, I t a ly , March. l iOtb.—It is 
annoaoced beru that Don Carloe, tbe 
Spanisb Pretender, has rennuced bis 
Spanish citizeasbip and wil l becomu 
an Austriau subjeot. 
ROOT A N D NITNEZ A R R I V E D 
1N W A S H I N G T O N 
Washington, D . C , Maroh. 20tb.— 
Seoretary of War E. Root, and Sr. 
Emilio Nunez, tbe Oivü Governor 
of flavana, have arrived here. Sr. 
Nanez saya that he comes oniy on 
personal business and that bis ooming 
is in no way related to ofílcial matters. 
BOERS H A V E B L O W N 
U P B R I D G E S 
Londoo, March 20.—A despatch 
received irom ü a p e Towa saya tbac 
tbe Boers have blown np all tbe brid-
ges Nortb of Bloemfontein, inoluding 
those at Winburg and Kroonstadt 
and are retreatiug to tbe North. 
C O L O N I S T INSURGENTS 
S Ü B M I T T E D 
Londoo, March 20fch.—From the 
same sonree comes the news that tbe 
Dutch Cape Colonibts that rebelled 
againstBri t ish Anthor i ty and marebed 
to the Central Frovinces wbere ihe 
were located Jately near Prieska, 
haVe submitted and snrrendered. 
Insular Seoretary of 
Pinance, don Enrique 
José V A E O N A , reseuts 
the at tempt of a L a 
Lucha interviewer, who 
Would placo him i n the position of 
oritioising Seoretary of Agr i cu l tu re 
Rius R I V E E A ' S projeot to enoourage a 
diversity of agrioaltural producfcs; and 
assures na that he, too, b e ü e v e s i t 
onwise for Cuban planters to oouflao 
themselves to Sugar and Tobaooo. 
More atteution ahonld be given to 
I
Coffee, Cacao, Bananas, Oran ges, 
Piae-Applea and amall orops. 
ving special Information. People wbo an-
ticípate leaving Cuba before April flrat 
sbould see JOLLY at once. 
Accompanieil by Genaral Rrns R I V E R A , 
Cuban Seoretary of Agriculture and by 
Lieut. BROOKÉS of tbe Gobernor-General'a 
personal stat'f, tbe Membéra of tbe visiting 
Senatorial Cotnmiasion bere from Wash-
ington, yesterday visitad tbe Vuelto Abajo 
tabaceo ñelda of Western Cuba. 
Señor EODRIGTTEZ BORREIX , owner of 
tbe Cuban Sugar estáte "Lima," wbo is 
now in Spain^ writes from Madrid to tbe 
Planters Association of Havana, offering 
to contract and embark 1000 agricultural 
laborera mon tbly. 
W. D. MUNSON, President of the'Munson 
Une of steamera plying betweon Canadian 
ports, New York, Cuba and México, is 
apending a fortnighfc in Havana, giving 




A project providing for tbe establisb 
of agenciea abroad to encourage and direct 
immjgration to Cuba—preaented by Inaular 
Seoretary Rius RIVERA— ia now being 
conaidered by General Woor». 
üiiírrr — w m n— naa 
. . 33 Madrileño: Livernoal v ajo. 
. . 38 Miguel Gallart: Baroeiona. 
— SO Telesfora: Liverpool v eso. 
,. 31 Miguel M. Pinilios; Vaw-Orlsanj. 
. . 31 Isla de Pnii:y: Caiiiayeeo. 
Abril 3 Miguel Jcvar: N. Orleana. 
2 Yaoatan: Vflraora« y Progrooo 
5 Loonora; Liverpool y esa. 
. . 20 Pnerto Rice: Barcelona. 
Marzo21 Olivetto: Cayo Hueso y Tatip». 
. . 21 Prisia: Hamburgo y 8«CÍ. 
22 Aransaa: Navr Orleaus. 
24 Havana: New York. 
. . 26 Maocctte: Cayo Hueso y Tamjta 
26 Vigilancia: VcracruK 
. . 26 Seguranca: New York. 
30 Cataluña: Puerto Rico y eac. 
31 México: New York 
Abril 1 M. M. Pinillos: Canarias y eao. 
2 Ynoatín: New Yori. 
3 Miguel Jover: Barcelona. 
^ a 5 i a ^ y Pan-Americana.—Oficina General: Amistad y Barcelona.—Habana. 
7.? T 33 i t 5323 
LOPES f i -
E L VAPOR 
Tarifa eutre Nueva York y Habana 
Entre Nueva York y otros puertos 





































3.16 3.86 1.40 1.51 















Michael J. Dady TbeBrooklyn . í?aí;íe 
in intimatea that, th& 
Cuban Politics. HOD. M. J . D A D Y ia 
— arranging to remove 
bis headquartera to Havana, buy a 
newspaper and take a hand in Ouban 
politice;—giving the nativos the 
beneü t of bis wel l -known abi l i ty aa 
an organizer. 
EDITORÍAL NOTES. 
T H E report that a family of refugeeai 
SOHÜLTZ by ñame, had reached Key 
West from the plague-atriokeo ialand 
of Ooznmel, is worthy of investigation 
by onr Havana quarantine autboritiee; 
and, i f fonnd true, immediate stepa 
ahonld be taken to protect thia port 
agaiQst posaible spread of tbe diaeaae 
from Ivey Weat, i n event of ita de-
velopmeut tbere or npon any of the 
adjaoent Flor ida ialet.p. 
A s a conoession to the i m p o r t é i s of 
Havana, wboae complaints againat the 
arbitrary charaoter and unjust rnl ings 
of Inspector J J A F F E R T Y , i n charge of 
the Bonded Warehouse; Obief of üua -
toma B L I S S baa «'apon hia table for 
acceptance,1' the resignation of that 
ofñeíal. Let us hope tha t bis soooeasor 
wboever may be choaen—will pro-
voke leas publie oritioism and w i n more 
frienda for the admlniatration. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mareo 20 de 1900. 
AZÚCARES.—El mercado aigue activo y 
máa firme, con deseos de operar, á conse-
cuencia de noticias de mayor firmeza en 
Londres y New York', habiéndose vendido 
laa aiguientea partidas; 
Muelle: 
2,000 sacos centrífugas, pol. 95, ingenio 
San Manuel, á5.26.i ra. 
200 aacos centríf. pol. 0,5, ingenio Can-
da^i, á 5.40^ ra. 
:{70 sim. d0 90, á 4.3H ra. 
140 aacoa pol. 95, á 5.35 ra. 
Ingenio Santa Filomena: 
4,000 aacos miel, á 4 i r 8 . , Matanzas, 
5,000 sacos pol. 96, á 5 i ra. ar.. Cien-
fuegos. 
Cotizamoa* 
Centrííngaa, pol. Ofi^Oi, 5.1̂ 4 á 5.3^. 
realea arroba. 
Azncar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO.— El mercado continua sin va-
riación á lo anteriormente anunciado. 
CAMBIOS.—Permanece la plaza quieta 
sin variación en los tipoe. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 20 & 20i por 100 P. 
3div 2L á 2 l i por 100 P. 
Paría, 3 div 6 i á 6 | por 100 P. 
Eapaña si plaza y can-
tidad, 8 dtv I S á 172 por 100 D 
Hamburgo, 3 div ó a 5 i por 100 P 
E. Unidoa, 3 d[V 10} á 10i por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como elgue: 
Oro americano „ 
Qreenbacka.. . . . . . . . . 
Plata mejicana, nueva. 
Idem ídem, antigua.. 
Idem americana ain a -
gujero.... 
VALORES.—La Bolsa ha estado hoy poco 
activa, habiéndose efectuado solo las si-
guientes ventaa: 
.10 acciones Banco Español, á 91. 
50 acciones Gas, á 19. 
$10,000 Billetes do Banco 73. 
VAPOKÍDS OOSTEÍ.EOÍ3 
Marzo2.r> Antinógenes Meneados, en Batabsná, 
prooecteníe <le Cuba y «so. 
Marzo 22 Reina de los Angeles, de Batabanó paya 
Cieüfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro.Man-
zanillo y Cuba. 
22 Rita: para Caba&u, BaMa Honda, R i -
Bíanco, San Cayetano, Dimas, Arro-
yo» y La Pá. 
29 Anticúgones Menéndez, de Batabanó pa-
ra Cionfuegoe, Casilda, Tuna», Júcaro, 
Manzanillo y Cuba. 
ALAVA, do la Hab^aa, los mióroolea á las 6 do 
la tardo para Bagua % Caibarién, regresando los lu-
nas.—Se despacha é. bordo1—Viuda do Salueta. 
a ü A D I AH A, üü la Habana los sábado* & las 5 ¿8 
1» tarde para Rf^ del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fó y Ciuaáiana,—Sa desBacha á bordo. 
P X 7 B R T O S E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 19: 
De Miamí en un dia vap. am. Brinca ¡Edward, cap. 
Lorkbart, trip. 69, tons. 1414. con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Dia 20 
Veracruií j escalas en i i días vap. am. Orizaba, 
cap. Downs. trip. 67, tona. 3,496: con carga y 
pasejsros á Zaldo y cp. 
Proñdencie (Columbial en 6 días gol. White 
Water, cap. Bodden, tiip. 30, tors. 116; con 
naranjas y ganado á Alonso, Jauma y cp. 
Salidas de travesía 
Dia 19: 
Para Veraoruz vap. am. Yucatán, cap. Robsrtson. 
C, Hueso gol. am. Irene, cap. Sweting. 
Progreso y Veraoruz vap. esp. Cataluña, cap. 
Munarriz. 
Dia 20: 
Para Miml yap. am. Prinoa Edward, cap. Lock-
hart. 
Coruña y Santander yap. esp. Alforso XITI, 
cap. Descbamps. 
N. York vap. am. Orizaba, cap. Downs. 
T H E early inauguration of the F l o r -
id a State Quarantine againat Oub» , 
or dft red by Doctor P O R T E E , is a cruel 
b low at Havana bótela, apparendy 
deivlt i» tbe intereat of the Florida 
rea orta. ^8 a matter of fact, the raontha 
of A p ^ i l and May i n duba are 
thorough healthfnl and tbe moafc 
agreeable one can spend npon the Ia-
land. 
A F R E S H t ' a t ' ' ) r ea l í 0^ Ouban ban-
d i t t i ia reporte ^ ÍQ Fastern Ouba; and 
the plantera conntry farmers 
aronnd Holgnf i i , Bane8 Sama ^ 
Chaparra are a gav" being terronzed. 
Bartolo GONZAl . E Z , ^ previously 
captured and pardo ned by General 
WOOD ia aaid to be at .^e head of the 
movement. The Ouardi,8 R ^ a l foroe8 
are in puranit. 
PATRONS o f t h e B a v a n a & W^te rn 
Railroad have asked the iMaQaí?t:meQt 
to charge the hour of depa ^ O J 6 ^TOM 
thia ü a p i t a l of the 4. 30 P. A^. sabur-
ban train to, aay, aix o'olock;- *a fl308* 
reaaonable pet i t ion, whioh wi/ '» ^re 
daré say, be granted by theSu^f1" ' 
intendent, wbo ia ever qnick to c a i ^ r 
to publio conveníence and confort. 
L B Maün , now one of the moat 
infiuential newapapers of P a r í s , waa 
fonnded ten yeara ago by two Amer-
icana. The publiahers have juat pre-
sented Franco w i t h two sob-marine 
torpedo boata and are now about to 
begin the anrvey of the parposod 
Trans-Sahara Kai lway . 
10} & 10h por 100 P 
lOi & 10^ por 100 P 
50 á 5 l por 100 V 
50 á 6 1 por 100 V 
101 & m por 100 P 
Cotización oficial de ia B[ privada 
Billetes del Banao Español ds la Isla 
áG Cuba: Ti i 11 valor. 




Obligaciones A yuntamtento 1? 
hipoteca 11̂  
Obligaciones Hipotecaruu del 
Ayuntamiento........ • 101 i 
Bllletoa Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 0) 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de 
Cuba fll 
Banco Agrícola... . . . 
1̂1 í̂ nm ayí\\r\ ¿3 
P.g. 
í 113 
GOVERNOR General WOOD ia being 
urged to make a fnrther eífort to 
aecure a reduebion of 25 per cent in 
the dutioa now beinng eoltojeted opon 
Cuban produota entering porta of tbe 
United Statea. The export tax npon 
Tobaooo, collectod here, ahouldalao be 
removed. 
Banoo del Comercio 
Compañía do Ferrocarriles ünl 
dos do la Habana y Almace-
nos de Regla (Limitada).... 
Compafiía do Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro.. 
Compañía de Caminos do Hie-
rro do Matanzas á Sabanilla 
(2*Oubaua Central Railway 
Ltotüíed—Preferidas 100 á 
Idem Jdom acciones. 51 á 
Compafiía i»l ITsrrooarrll dol 
Gesto ••••/•^ mtrm» 
^^upefiía Cnbjuia ¿o fidam-
fiLZd de Gas 
Bañas iHioteoarios de 1» Com-
pañlc »»»«' Conoolidada.. 
TíflDpafií* (i* (t?" Hispano-A-
'«.«ioan» 04i*«k?lldau» 
Hn, Hlpoteoa.-lW» (•onvbrtl-
i'o. ' í o n ^ U d ^ . . . . 
Red Te do la «aba*^ 
Compafiía ^ Almaconefl de 
Hacendar o*--"-"» 
Empresa do x omeato y Nave-
uMión dol Su7-' • • 
Compañía do Aln.^**11»» " D « 






ACOORDTNO to Commissioner POR-
TERAS eetimato, i t oost $360,000. to 
take the late Cuban Oersanal 
BRITISH Oapitaiiata have agenta 
npon a s t i l l l inut in Coba, i n qneut 
of Goal deposita. 
Obligaciones Hipóte!.^86 á* 
Cienfuegos y Villaolh."**-"* 
Compañía do Almaoenet.' "O 
Santa Catalina...... 
Befluería de A»iío«r df Oárd» 
M I . 
,< Vjoioaos... . . . . 
O'bligaoienos. Serle A . . . . . . . . 
O^liKBeiones. Serie B . . 
Cn^tito Territorial Hipotooarii? 
de la Uta de C u b a . . . . . . . . . . 
Comp «ñía Lonja de. Vivaren.. 
Forrot arrü da Gibara 6, Holguln 
Aocicnea.. 
O'hllgt velones 
^errooai vil de San Cayetano 
A Viñalas.—Aocionos....... 
0!i Ugao.̂ noa 





































Nueva York, mareo 20, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d/v. de 
5 á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, á $4.82, 
Cambio sobre París 60 div., banqueros, á 
6 fr. 21.1l8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^v., banque-
ros, & 94. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 116. 
Centxífagas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
•u plaza á 2.3(4 o, 
SBTH LOW ia alated lor next Mayor 
ef Greater New York. 
H A V ANÁ'jL I F E , 
Lieut. H. E, STBVBNS, Jr., reoootly de-
tached from the U. S. Granboat Wümington 
and fresh from Manilla, has just reached 
Cuba to assume tbe post of G-eneral Store-
keeper, Purchasing and Disburaing Aííent 
at the Havana Naval Station. Liautenant, 
L E U F V I L L E , formerly ofthe U . S. S. Alex-
andria, aleo from Manilla, comea as As-
sistant Paymaater, attached to the Hava-
na Arsenal StafT. 
* 
* * 
John D. ROCK E F E LLBR , Jr., ofthe Stan-
dard OH Co.; who, despitethe Foraker Law, 
have reclved special concesseions in Cuba 
from the Government of Oocupation since 
the change of ñag; ia a gueat of Senators 
PLATT, TELI.BR ' and ALDRICH aboard the 
Presidential yacht Dolphin. Mr. Rockefe-
ller's father, from hia Gil Trust stock 




Mrs. and General Mathhone, at their pa-
latial residence in the Cerro,Anal night 
gave a swell reception and dftnce in honor 
of Misa ALDRICH , daughter of the Senator 
from Connecticatt, now here with the 
special Commiasion from Washington npon 
Cuban Affaira. The cream of Ha vánese 
eociety, Cuban, Spaniah and foreign were 
in attendance. 
• • 
The Plant Line haa four boata leaving 
for Tampa this week and next Capt. P. M. 
JOLLY , Pasaenger Agent.of the line, at Mer-
caderes 22, ia kept buay booklng intending 






Vmtm efectaato el día 20. 
A f a i o é n : 
1000 hi .aceitunas 
200 GI paa.^ 
50 c¡) ciruelas 
25 ci oíioriaos 
400 sj ha.rina Bórculea. . 
500 ^ i d - Foríaleza $0.10 
32 cíqueno Crema Venus.. $27 
50 ct mantequilla Brunn. . $43 
28 qtls. ca íó tostado Puerto 
Rico.. $23 
30 c? aardi ñas RaiJiel l . . . . $20 
25 q 2/ hotc Ulas cban^pagne 
Viuda.. . . . . . . . $34 
500 cuñetes twje í tunas . . -* . -
100 G¡ cervezi» Salvator. $1J-
150 c/jabón Vuela.-, * ^3.88 
150 ei id. Jíetrella #4 
150 G¡ id . A i i i l $4.75 
1&00 gis. ginobm Campana— 
800 id. id La, Buena i 
700 GJ cognac Monllon 
250 c¡r ajenjo R, Met' 
1000 b/ cerveza Bohemian.. 
150 galletas Uncida 
2500 C2 velas chicas francesas $5i 
50 doc. escobas Salón $4.50 
i d . anaericanaa.. $4 
id . Hi ibanera . . . $3i 
id . Ia cte $2.75 
id . 2a $1.80 
id. 3a $1-75 
MOVIMIENTO BE PASAJEROS 
LLEGARON 
En el vap. ing. PRINCE KDWARD, 
Da híiamí. Sres. Jtlia S. Chevev—S. L . Chevey 
—H. L . Mewhonss y atHora—G. Wliit-S. Whit-
ney—H. Baiker—J(i;a tí. Hándrick y atñora—J. 
B. Bookes—Sra. J ( f t - E . B Clapp—J. Sancier—P. 
Groen y señora—F. Stanlan—J. ísianlon—Henty 
Seftk y señora—W. Doe ke—A. Uoepke—W. F . 
Dcpke—C. Wing-A. Wmg-C. Jacobs—L Spen-
cer—Richard Btx Rliols—J. Horan—W. Beadi— 
F. Eopp—H. Dije—A. Wei;;man--R. Alljn—W. 
Green—W. Pringle. 
En el vap. am. ORIZABA: 
De Veracrus: Srea. Ge:vaaio P¿- ez— Jolin J . 
Í Laí—Nicolás Domínguez—A. N. Chanzy—Pran -
r cisco Cómez y f imilia—Andr^n Cabezas—José Ca-
li bezas—Antonio Rodríguez—Mirgariti González— 
P Andrea Ziyar—Mieael» Verdirea—Rsúl Sánchez— 
' JuséLsmog—Salvador Torreí—fua^i Galán—Pedro 
I Albino—Dominga de la Mano—.Tallan Gil Saarez— 
- Agnstin CuDer—H. Woiglet—Felipe Tjbías Man-
- ízanares—A,urelio Porta^ndo—Pranjlaoo Niiilez— 
j¡ K. Villaneto—Adelaida Fernandez—Francisco Ca-
| Vera—Juan González—Tpmáp A. Ru'z—Leopoldo 
Tlernandez—Gabino López—3'8dé tránsito. 
SALIERON 
Para N York vap. am. Orizaba: 
Sres Geo W. Wo f-Aifredj Fader-A. A. Cap-
bel)—B. Oreen—S. Front—G. C. "oreney—J. J , 
S. L6oez—L. P. Rivero—Manuel Velón—J. Ru-
tell—J. M. Sheen—Octo Gerlaeh. 
En el vapor español Alfonso X I I , para la Coru-
ña: 
Señores: Vicenta Sánchez-Faustino Sánchez— 
Manuel González y familia—Jato Bea—Atitonio 
Bueno—J. M. Menéadez—Angtl Casanueva—Ma-
nuel Bango—Pablo Arss—B. Pérez—S. Alonso— 
Juan Mayan—Pedro Pa?—Jeté Castro—Antcnio 
Porez—Francisco Pelaez—Manuel López—Manuel 
García-Dolores Paez—J. E'- ja—Tí. Fernandez— 
S. Fernandez-Carmen Feruandex—Manuel Alon-
so—T. Matas—M. López—A Heirero-Ramón Diaa 
—11 Martínez—M Trillo—F Quintana-Je sé García 
—llosa Valli—Juan üarabozo—F García-1 Pérez 
—J Vázquez—Ivoprelio García-A Yilariño—Aveli-
no Puente—.lotr Beceiro—Silvestre Cuesta—Pedro 
Lacas—JOÍÓ Pérez—Antonio I .añez—M Alvarez— 
Peregrino Miguez—Itjmígia borana—José Alvarez 
—Manuel Sánchez—Ofei ¡no Blanco—S Seiro—M. 
Viacondilla—Avu^ Rodriguez—EUdio Trelles— 
Juan Vázquez—al; P-irnandez—S Alonso—Antonio 
Llerandi—.1 aan A. Rodríguez-.Tuse Saarez—M. 
Barroiro—Álanuel Várela—José Martiaez—A. Lle-
randi—M Gírela—Joso Maitin--Joaquín Amor— 
.lose del fíiÚo—F. García—M Pérez—Francisco 
Bouza—Josefa l'imof—Rafael Piñelro—3Ianuel 
Fernandez y fimilia—,jaan Gato—José Sobral—C. 
Calzada—D. Rodrifraez—José Gonralei—Santiago 
Campos—A. warcia—José Tajón- J M. Fernandez 
—C González-F González-Ceferino Cuesti—M. 
Crespo—M Pulido—P Mócelo—E uilio Barrero— 
Jaan Coge—lose Suarez—Martin Alonso y 2 más— 
Manuel Ares—C. Cabaliido—Erancisco Alvarez— 
Benito García—Juan Diaz—Joso Malet—Aquilino 
Pernas—Ramón Chao—Santlaco Ilernsndet—So-
bando Plaza—G. GrafU—G. (¡rafia—n del Basto— 
d. F . Roca—Antocio Fernindez—M. Suárez — 
Fr»noisoo García—Luis Arnaís—Márce ino Prieto 
— Manuel Castiñeira—Manuel Ferreiro—Antonio 
Hermida—Víctor Fernández—Antonio Regaeira— 
Manuel S. Vílladongi—Jos<5 L . Lónez—Eitéban 
Alvarez—Jacobo Senoran—Manuel Una—Manuel 
Rodrígnez—Joso E . López—F. Alio y f-unília—O. 
Ch irdiola—Joeé García—Blas García—E. Cuyas— 
'ffói6F. llovfra—José B. López—Franeisoo Díaz— 
Lucas Vaaéla—francisco García Solares—José 
Antonio M a i t ' i e z — R o d i í aez--Enriqao Maco-
da—Andrés Fómez—José Patsal-J aa Permades 
—Juan Luiente-José P.ntado—Manuel Caraba'-
Pedro Cervaetas—Santiago Garcíi—José Fernán-
dtz—B. Vidaurreta—Eduardo jgstraáa^Antouio 
J . Pifieiro—Frencisco Gartíi-José García. 
Para SANTANDER: 
«res. Germán Sigarroa—J. Garriga—M. Santa-
marine—Manuel Gómez—Bernabé ds Jesi'u Mar-
tfo"»* f & més—Fernando B. Ibarra—Pedro Sán-
chez-î f*11^1 >rairfá¡.--:T\ Lizama—R Ortuzar— 
José Reso Ro8^*ñ'-i,raB'CÍ8C'' Csbaa—Rufino Vi-
líar—Ramón Ibaseta-^- B.ii-ola—'Mfg.-.ol V:7o?ya 
—Ado fo Cabillas—Jalign MuSik—S'tSBcisco ina-
riz—Antonio Peña-F. Oyarza—M. Cobía2ttera— 
G. Lorenzo—F. Col)—A. Reyes—Antonio Avin—• 
F , Giriíi—E. Llanlllo—Antonio Peña—E. Ruiz— 
José Ruiz—José Suárez—F. C^ya—José Alvarez— 
Blas Martínez—E. MaragaUA- Carasa—José Gil— 
AllVeUo Alvaros — Raimundo Cuevas Carmen 
Villar — Angel Blanco — Pedro González — P. 
Oaboa—A. Laya—V. Garriga—José Alvarez— 
AntoEio Rojo—Nicolás Herrera—R. Lleta - S. Ruiz 
—S. Gómez—Antonio Garma—8. Caballero—Do-
matrio Lastra—Manuel Pérez—Luis Manon&—An-
tonio Florez—Julián Azcue y Sra.—Jaan Viador— 
P. Mestre—E. Mola—M. Paisan—J. Faentaa— 
J , Siinz—A. García—!í. Ardines—Valentín Alva-
rez—B. Mancóse—Agustín Blanco—Juan Sabater 
•T-Bernardo Pereda—Jaan Pinoella—J. García— 
¥enancio Blanco—Luciano Gutiérrez—Manuel 












































Por el vap. ings. PBINCE EDWARD, de Mismi: 
A varios: 3 00 barriles cervera, 135 jaulas aves. 
Por el vap. alemán T R I S I A , de Hamburgo. 
A vario ; 8155 sacos arroz, 8(Í5J sacos esfí, 270 
cajas ginebra, 182 id. cerveza, 63 id, mantequilla. 
Entradas de cabotaje 
Dia 20, 
No hubo 
Despachados de cabotaje 
Dia £0: 
jgyNü hubo. 
BnQíidS ^ue ib$n abierto regiHtrd ¡j 
Dia 20: 
Para Tampa via Cayo Hueso vap. am. OllíaítjS, 
cap. Smiht, por 6. Lawton, Childs y op. 
N. Orloans vap. amor. Aransas, eap. Hopnsr, 
por Galban y op. 
I :a[arzo2l Habana: l ínev » York. 
. . 21 Olivotte: Tami >» y esc. 
. . 21 Widdrington: ü lobiia. 
' R Vigilanoiaí New ífork. 
M id Masootto: Tamp <a y Key West, 
. . 2B Seguranca: Vers vornz y esc. 
. . 27 J . Jovor Setra: 1 íarcelona y tua, 
tí¿ 88 México; Ne^ Yo ' l 
Baques despachados 
Día 19: 
Para N. Orleans, via Cardonas, vap. am. Algiers, 
caí'. Leech, por Galban y cp. 
De tránsito. 
Dia £0: 
Coruña y Santander vap. esp. Alfonso X I I I , 
cap. De-champs, por M. Calvo. 
511300 tabacos torcidos 
97107 cajetillaí cigarros 





pipas y 3 -[4 id. aguardiente 
bultos efectos 
Veracrnz vap. mr. Voland, cap. Corneliaen, 







c a p i t á n . M'CTNAHHIZ 
Saldrá para 
San Juan de Puerto l i c o , . 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el dia 39 de Marzo & las 4 de la tarde llorando 
la correspondencia pública y do oficio. 
Admite pasaieros para dichos puertos y también 
para Santa Cruz de Tenerife y Sta. Cruz de las 
Palmas y carga general incluso Tabaco para to-
dos los puortoa arriba designados. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta laa dooo del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
Se reciben loa documentos do embarque hasta 
el dia 28 y la carga á bordo hasta el dia £9. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli-
za flotante, asi para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos loa e-
fectos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores do esta 
Compañía, el cual dice así: 
cLoa pasajeros deberán esorlbir sobro los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su deati» 
no y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cía-
r&mento estampado el nombre y apellido de su due-
fio, asi como el del puerto do destino. 
De más pormenores Impondrá su eonaignaiarío 
Buques con registro abierto 
Para N. York vap. amar, Orizaba, capitán Dwons, 
por^aldo y íjp. 
5 r ¿ 7 e S S » U!lid08' C ^ ̂  W y * América Central y del Sar 
AMERICANO luerviSCdeqEVpero"oa.nden ̂  e8ta VÍa POr 108 ^ " ^ " ^ *e la Isla, será la que cobraban los ferrocarriles autei de inaugurar el PAN 
r. v LoB P"01?8 *rriba mencionados incluyen el costo de transportes y cobro hasta domicilio en Nueva York ó en cualquiera otra ciudad t 
F . ^ * t " * ^ ^ 0 ^ ^ ^ n0 prSPÍ08 Ci,rr08 89 ^ 15 4 ™ p9so p o n c h o s e r v e ^ ^ 
L a Compañía está continuamedte aumentando su número do carros en las diferentes ciudades de Cuba y tendrá pronto 5U carros 
So y peso del bulto, 
en operación en Cuba 
COMPAÑIA D E EXPRESO CUBANA Y PAN AMERICANA, 
Jj^taJ^ompaata está relacionada con la Compafiía de Expreso Internacional y la United States Exprés Co. o 2Í(5 7«-10 F 
L Í M M M B m m 
TBASATLÍLNTIÜOS 
D E 
Pinillos, Izquierdo y C.a 
D E V A P O R E S 
- D E 
M W B A D 5 Z .A8 A N T I L L A S 
T G t O L F O D B M E J I C O 
Ra HAMBURGO el 6 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en PUERTO RICO 
L a Empresa admite isualmente carga para Ha* 
iansas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago do Cuba j 
Ottalquior otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Xüla ds Cuba, sujmpro qua hay» la carga suficiente 
para «uiariter la esecJa. 
'íWMÓn B.a recibe «mrga C 0 3 CONOCIMIESÍ-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
ĵ'.noipalea puertos de Europa ontre otros de Ams-
to.vis,ia, Ambores, Bimloghan, Bordeaux, Bre-
raan^Cherbourg, Copenhagen, QCnova, Gricsby, 
Monohester, Londres, Ñápelas, Soclhamptou, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores dltl-
drse á los agentes de la Coaipafiía eu dichos pta-
ÍM para xnii poímonerM, 
l*ÁJ&A B L H A V R Í Y H A M B Ü E G O 
oca escalas eventuales en HAVTI, SANTO DO-
MÍNGO y BT. THOMAS, saldrá sobre el dfa 19 
do Marso do 1900 el vapor oorreo alemin, de 
toneladas 
E N E N D K X P O I V I P -
Saldrán todoa lo» jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, ÍM va-
pores R E I N A D B L O S A N O E L E S y A N T I N O O B N B S M E N B N D B S 8 
haciendo escalas er OIBÍTFUBGOS, O A 8 I L D A , TÜJS"AS, J U O A B O , S A N T A . 
O B U Z D E I S U E y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos Indicados. 
SI próximo Jueves saldrá el vapor 
R E m A . D E L O S A K T G E L E S 
dsapuóa de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l vapo r J O S B P I T A s a l d r á B a t a b a n ó todos lo'a d o m i n g o » p a r a 
C i e n í u e g o a , Cas i lda y Tunas , r e t o r n a n d o á d i cho Su rg ide ro t o d o » l e » 
J n o v e » . Rec ibe l a carpa los Jueves y v i e r n e s . 
S E D E S P A C H A E N 
78-1 E 
do Herrers, del Comercio de la Habina, á cu/a 
cas» pueden acudir los poseedores de dichis obli-
gaciones desde el citado día á realinar el cobro. 
Gibara Mano 5 de 1930.—H¡1 Presidente acciden-
tal, José H? Beola. c401 15-9 M 
E] vapor español de 5,000 toneladas 
Capitán CAMPOS 
Saldrá de este pnerto SOBRE el l " do 
Abril DIRECTO para los de 
Sania Cruz de la Paira?, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
Adjnite pasajeroa para los menciona-
dos puertos en sus espaeioaas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite un resto de carga lijera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San Josó. 
Informarán sus consignatarios: 
capitán 
Adiütíj «arga para los citados puertoi y tmbl6n 
tiíumbordos con conooimlentoa ulreotos para un 
¿san nímoro de EUROPA. AMERICA del SUR, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, eegún porme-
ntwei 0U»s íe fcoilitan en la casa ooníígnataíla. 
$íOTA,—La «argft destinada á puertos donde no 
tiftoá el vapor, esrá trasbordada en Hamburgo 6 en 
el »,uTro. á oonvonlancla de la impresa. 
&iU r¡v}QT, Itwitf, nmw o r d u a , no admite pasa-
jia afirg» se recibe pa? «i muelle de UabaUorI». 
La coíítíspoadeaoifc enlose recibe perla AAsd-
Z 
O F I O I O S l í . 19. 
c427 14 M 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarás y ssddráa en el orden 
siguiente: Loa 
s . 
entrarán por la mafiana saliendo á las doce y me-
dia dd di» pora Cayo Hueso y Tcmpa. 
En Pott T&mpa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos do los carros de 
ferrocarril más elegantes de salón, domitorios y xo-
f eotorlos, para todos los puntos de los Estados Uní 
dos. 
Se dan billetes directos para lo prlcolpules pun-
tos de loa Sotados Unidoa y loa equipajos se despa-
chan desdo este puerto al de su deatino. 
Para conveniencia de los se&ores oauajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos «stará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certiñeado do vacunación que se expide por 
el Dr. representante del Mariné Hospital Service. 
¡Seroaderes núm. 22, altos. 
Para más Iníoram dirijlrso á sus roprecentanieo 
on esta plasa: 
üiJOVRETBNOÍA ÍKFÜKTAJHTa 
Visiv, Emptesa pone á la dis^oslcliSu de los seBo» 
it<i «^adoren anü vapores para recibir carga m 
vico ¿ más puertos de ia oso» licite j Sur de la 
Lila du Cuba, siempre que la carga que se ofrezca 
eos. cufiolento para ameritar la escala. ) Moho otsgs 
se admita para HAVRE y HAMBUh OO y tsní-
b'üu par& ouiUqutar otro panto, con trasbordo ea 
ií ímo 6 Hamburgo á icnronienola do la Bmprosa. 
Paro EJÍC pormsEorej díjlgirs* i, su» wnálAMA 
fin: 
B n v i q u e Meilbut, 
'4UÍ% Iqmtofa fíú, A&ewíaúv 7S9, 
o ISSI UW-l T> 




m m B E W A R B 
Soyvloíó ceguiar de vapores tiúr/aoi «¡aeiiew-í 
entro los puetíos slgnl^ates: 
Kucva T< OÍSS Ciíníuogos 
Habana Progreso 
Ríaosau veracruis 
Sigo, dv? Caba 'Juxpaa 
Solidas de f arfe para ^ Habana y pnortoit 
de MesJeo los mióf^las & las trsi de la tarde j pa-
ra la Habana fofieirU* 4S»Bnfi l» 
tarde. 
Salidas do la Habana para K a i s v a Ifoik WSÍ.S tea 
lunes á las cuatro de l» U r d o y i í d o s loa sá"»i<lo.í 
& la una de la tardo. 
M E X I C O . . . . . . . . . . . . « Marzo í; 
Y U C A T A N . . . . . . . . s a «• 6 
HAVANA • 10 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . » 13 
MEXICO .»..»aaM.a ~ 17 
ORINABA a « 19 
H A B A N A . . . . . . . . . . . . . . . . . r 24 
SEGURANCA . . . . . . . . . . . . - 20 
MEXICO 31 
Salidas para Progreso j Yoiraaras los L«n9H a 
medio dia, como sigue: 
ORIZABA Marzoo 5 
SEGURANCA 12 
TUCA T A N . . . . . . . . „ 19 
VIGILANCIA aa SG 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad quo brindan á loa viajeras 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa ñ los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes ds Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en Now York, por contigniente no 
sé requieie el depósito qae para el pago de la mis-
ma bacía cada pasajero poro si el certiilcado de va-
cuna el cual se obtiene en las oficiaaa de Sanidad, 
Mercaderes n. 23. 
CORRESPONDENCIA.— L a correspondencia 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle da' 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de ia 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambor-
fo. Bromen, Amstexdam, Rotterdan, Havre y Am-ares; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con oonooimiontos directoa. 
FLETES.—Para aotoa diríjanse â  Sr. D. Lonis 
V. Placé, Cuba 76 y 78. E l flete de la w ? a p aro 
puertos de Méjico será pagado por cdclantado en 
moneda americana 6 tu. equiTaleuto. 
Pfirticipamoo á los embarcadores que on virtud 
de las nuovas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana, es obíigatorlo espacifloar en loo cono-
oimiento de embarque el valor y peso bruto do las 
moroancfsf;. 
Para más pomenotes dirigirás & sus oonslgnar 
htriM 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Snr. 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Óolón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 




de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailén y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
COMPAÑIA ANONIMA 
"Nueva Fábrica de Hielo" 
Propietaria de la librloa de oervez» 
T R O P I C A L . 
Por disposición del Sr. Presidente y de aonardo 
con lo preoeptuado en el artículo X del Rsglamen-
to de esta Compañía, se convoca á los Sres. Acolo-
mstaa de la misma para celebrar la see^nda parte 
de la sesión anual empezada el 25 de febrero últi-
mo, la que tendrá lugar el domingo veinticinco dol 
actual a las doce, en el salón de sesiones de) Banoo 
Espofiol, sito en la ca l? ĉ e Aguiar número oohent;i 
y uro. 
Habana, 2a dt. marzo de 1900.—El Secretario, J . 
AJÍjl^. o 447 6-21 
Socjeilafl Castellana ie Beneficencia, 
SECRETARIA. 
De ordtn del Sr. Presideuiu sa cita á los seticres 
socios para las dcioo del día 25 del corriente, en les 
salones ê; Casino Español, con el fln de celebrar la 
Junta general ordinaria que dispone el artículo 38 
del Reglamento, á cuyo acto se suplica lomáspun-
tual asistencia. 
Habana 16 de marzo de 1900 — E l Secretario Con-
tador, Luis Anzolo. C 435 8-1B 
SOCIEDAD DE AUXILIOS 
de comerc ian tes é i n d u s t r i a l ^ de 
l a I s l a de Cub^ , 
S E C R E T A R I A . 
VW amiovdo del Sr; Presidente, tenj-o el honor 
de convocar á los señores socios para la 2!1 Junta ge-
neral ordinaria qne tendrá lugar á las doce del día. 
25 dol corriente en el Casino Español do esta ciudail 
En dicha Junta tomará posesión la nueva Direc-
tiva, se presentará el informe da ¡a Comisión de 
Glosa, y después se disentirán las mociones ó pre-
posiciones pendientes dei la primera Junta. 
Conforme á lo prevenido on el artículo 35 del Re-
glamento vigetiíB, la Junta tendrá lugar cualquiera 
que sea el número de socios asistentas. 
Habana 17 de marzo de 1900,—El Secretarlo Con-





V A P O B 
C a p i t á n S A N S O N 
Saldrá de este puerto del 24 al 2G de 
Marzo á laa 4 de la tarde, para loa de 
Nnevi tas , 
Puerto Padre , 




Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 8. 
FIOEUIÍ & DEPOSIT c o m í 
0F M A R Y L A N D 
Activo: $4.237.304|37. 
Damos fianzas de.todas piasen í o r 
nuestro sistema no íjay por qué hipo-
teoar casa, ni hacer depósito en efec-
tivo, ni en acciones otraa propieda-
des. Se puede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta OompaSía; las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, ol Banco Español, los I^erro-
oarriles Unidos y los Tribunales de 
daba. 
Esta Compañía es la mayor y fuerte 
Compañía de Fianzas en el Mundo y 
la única que ha cumplido con la« Igyea 
de este país. 
OSeinas; Cuba 58 
Ota. 333 
W . G E I J A T S Y O 
1 0 8 , A G U T I A R , 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n pagos por a l cable, f a c i l i t a n 
cartas do c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
á cor ta y l a rga v i s t a . 
sobre Nueva York. Nnova Orleans, Voracrni, M*-
lloo, San Juan do Puerto Rice, Lond ros, ParU 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hambnrgo, Roma, Ñ&MH 
les, Milán, Génova, Mavoella, Uavro, Lille, Nan-
tes, Saint Quintín, Dlotipe, Toulousa, Veneola. 
Florencia, Palarmo, Turfn, Mosina, eio., asi i-oiao 
sobre tidas las capitales y provincias d J 
Wspaaa é I s l a s C a n a r i a s . 
o 260 15<5_15 F 
8, O'REÍLLY, 8 
E S Q U I N A A B O S K O A i > E B m 
H a c o n pagos p o r o l c a b l ^ . 
F a c i l i t a n cart^iu da c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres iíevr York. New Or 
oane, Milán, Turtn, Roiíia. VeueoU, EloronoU 
Nápolos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bramen, Huía 
burgo, París, Havce, Nantos, Bardóos, Marsella 
LUle, Lyon, Msíjico, Voiaoras, San Jaan da PII«S 
to Rico, etc., etc. 
ESPABA 
Sobra todas las copitalsa y pueblos; sobre. Palam 
do Mallorca, Iblw, Hühon y glanta Crat úa Tto** 
tifo, 
.ESTA-ISLA 
sobro Matar.sas, Cárdenas, Rsamiloa, Santa OliTa,. 
Caibarién, Sagua la Grande, Triaidud, Cioafasígaí», 
Sanctl-Spíritua, Santiago da íJnba, Claj'o do Avll», 
lütiinaanmo, Pinar d«l Rio, Gibara, Puerto Ptíuoi-
Ve, Nnevitau. 
o 12 T 7tt_l t« 
Mê ciiants Bank of Halifax 
HABANA, callo de Obra pía n. 25 
Capital y reserva $3.500,000 
Gira letras sobre las principales plazas del mun-
do.—Hace pagos por el cable.—Descuentos oomer--. 
dales. 
Depósitos con interés, etc., etc. 
i?. J . Sherman y J . A . SpringeV}, 
AGÍ-33NTES. 
0 1799 78-20 Db, 
5 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todoa los mlércolei 
d las 2 do la carde para los de 
Caibarién 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
e 11 78-1 IE 
Los se&ores viajeros qne ee dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Táuamo, Baracoa. Cuantánomo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar sa equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Reilly) para ser ins-




Ferrocarril de Gibara y Holguin. 
E m p r é s t i t o . 
E¡1 dia 19 del próximo Abril vence e l cupón n? 
30 de las Obligaciones hipotecarlas de es ta Empre-
BS, el naal mk s a U s f w b o por los S r e s , Sobrlnoí 
1 C i p i i y 
(BANCO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $2 ,000.000. 
8urplu8: $1.000.000. 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, j ^ a r ^ á , 10, 
Cienfuegos, San Fernando, 56. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los 15- Deposita-
rlo legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiaa toda clase de transacciones ban-
carías, previa garantía. 
Expide Letraó de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra eu 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
C O N S E J E R O S D I R E C T O R E S . 
Sr» Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Bino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba <te Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Ellas Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, President Produce 
Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary of Board. 
P. M. HAYES, Manager. 
c 827 26-1 M 
Jefatura de Obras públicas 
de la provincia de la Habasa 
Se solicitan proposiciones para surtir al Ramo-
de Obras PúMicas de (4100) cuatro mil okn me-
tros cúbicos de piedra machacada puestos donde 
convenga, para las o»>ra8 de reparación del tros» 
de carretera comprendido entre los kilómetros 8 y 
XJ> ambos inclusives, de la de primer crJea do la 
Habana á San Cristóbal. 
Las proposiciones se admitiriin hasta las dos da 
la tarde dtl día 28 de Marzo próximo, y estarán su-
jetas al plleco de condiciono i y. modelo de propo-
siciones quo se íalitarán on esta Jefatura, Jerro 
440 B. de 9 4 11 a. m, y de 12 a 5 p. m. & cuanto» 
les interesen. 
Los gastos qiia originen la pnblicac'ón do este 
anuncio, serán de cargo del ad.juilicatario, 
Habana 17 de Marzo de 1900.—El Ingeaiftro Je-
íá, R. V. Molina. 1565 ah fí̂ O 
Se hace saber por eito anuncio á los seSoret? 
contratistas y demás peraunas que romita.i ó en-
treguen efectos ó vivera" ¡i est* oaia de Baaaficen-
da y Matcrr.üliü do la Habana, que sus listas de 
remisión deberán ser revisadas A. su entroga por la 
IJayordomía y puesto el conforme; de lo contraríe 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que se publica para general oonoolmleato. 
Habana enero 2 da 1900.—HU Direotor vdmüif»-
trador. O 
AVISO IMPORTANTE. 
Cesión de réditos de censes 
Se hace saber á las Sras. DoP.ai Elena Dechap-
pel, Catalina Varona, María Lulía y Rosa Casta-
ñer' Sres. Herederos ú¿> Don Gonzalo Jorrin y 
Bramosio, Herederos do Don Josó María Gobín, 
Don Anton\a liarrlagi, D. Enrique Alexuider, 
Don Antonio Alvarez, Don .Tosí Sainz y Compa-
ñía, Dou Josó Suria y Don Josó Urbistomlo o ana 
Herederos; que por escritura pública nV 319 otor-
gada en esta Capital ol 3 de Olcieuifere de 1896, 
ante el Notario Don Joaquín Lancís y Alfonso, 
adquirió Doíia María Luisa Zíiñiga dé la Birrora 
hoy eanu¿a de Don Manuel de Heaeta, de ia Seño-
ra Doña Matía de la Concepción de la Cantera y 
Clark esposa legítima de Don Juan Gobel y Fer-
nandez, las pensiones de varios censos, por encon-
trarse dicha Señora de la Cantera autorfiada legal-
mente para dichi venta por el Sr. Juea de primer» 
instancia del Distrito de Guadalupe, setriín autd 
del mismo Señor feoh* 31 de Octubre de 1690. 
Como pudiera presentirse al cobro otra períotii» 
que no fuéramos nosotros, ó otra legalmente autori-
zada, exigiendo el pĵ go de iaa repetidas pensioneH, 
lo panemos en su conocimiento para que no sea sor-
prendida su buena fé; pues tenca en cuenta que 
somos los legítimos propietarios de las pensione». 
Por una de las cláusulas déla escritura citada, 
la vendedora coime io derecho de prefarencia 6 
prelación sobre el cobro do las pendones; es decir, 
que mientras tanto n« cobremos nosotros las pen-
siones enagenadas correspondientes á los años ex-
presados ou la easritara, la Sañora do la Cantera 
no podrá hacer efectivas laa oorrespondientes á loa 
años postedoros á las eaagenadas sucesivas on ade-
lante. 
Habana . , de Marz^ de 1900. 
iit8R 10-10 
GIROS BE LETRAS 
J. Balcells 7 Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por ol cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Londres, París, y 
tobre todas las oapitalea v pueblos de España ó Is-
las Canarias.- c 149 134-27B 
londo q4le 
SU» encargo de i&ánur'ai OOTúr:,. 
en casas, planoa, muelOe», 'jwraajosk, 
a qnenei*, garantizando la operación, ¡ú 
afios ¿a práotloa. Recibe aviso el portero de 1» Coa 
saduría del 'Cuatro de Taoón, en la Administraoión 
de este periódico v en la antigua ferretería del 
Monserrate. O-Rctüy 120. Teléfono 653, ó oor cor-
reo en el CEti&O. oail* <ie tfonto Torata ñ. 7. 
quina á TULIPAN.—Rafael Pérea. 
1263 IR 6 M 
Z L A - I L Ü D O O . 
C T T B A 7 6 •JT 7 S . 
Haces pagos por ol oable, giran letras & corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
Filadelfia, New .Orleans, San francisco, Londres, 
Paríii, Madrid, Barcelona y demás capitales y cln-
ladea importantes de los Estados Unidos, Mérnoo, 
j Europa, asi como sobra todoa dos pueblos de Se-
patisy capital y puertos de Májtao. 
6 8 i 7 t4H 
Por encargo de u n a c a s a de M a -
drid, se compran en e l escr i tor io 
de Diego V e g a & Oo. establecidos 
en esta C a p i t a l en l a c a l z a d a de 
B e l a s c o a í n n. 88, de u n a á tres de 
la tarde, certificados y cargaremes , 
procedentes de suministros hechos 
durante la ú l t i m a guerra, á l a A d -
m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r E s p a ñ o l a por 
conceptos de Subsis tencias y H o a -
1528 8^16 
DíáRÍO SE L& HARINA 
TIIERC01.ES 21 DE MABZO Dt 1800. 
E 1 & 
en 
E l hecho m á s importante que 
ocurre hoy en la po l í t i ca e s p a ñ o l a , 
es s in duda el movimiento de con-
c e n t r a c i ó n de las fuerzas producto-
ras , que ha culminado en la f u s i ó n 
de las "Cámaras de Comercio" y 
de l a " L i g a Nacional de Producto -
T e s . " A este interesante movimien-
to social y po l í t i co hemos venido 
prestando a t e n c i ó n preferente; y á 
ü n de reanudar l a i n f o r m a c i ó n 
.acerca de tan interesante asunto, 
p e r é o e n o s oportuno reproducir l a 
Oircular publ icada recientemente 
por los s e ñ o r e s P a r a í s o y Costa, 
jefes de l a Unión iVocionaí , que tal 
^s el nombre adoptado por aquellos 
« e l e m e n t o s , agrupados en un s ó l o 
o r g a n i s m o . 
H e a q u í el citado documento, 
«que d a idea exacta del p e r í o d o á 
<iue h a n llegado en su e v o l u c i ó n 
l a s nuevas fuerzas que se aprestan 
é , intervenir en los destinos de la 
n a c i ó n e s p a ñ o l a : 
"8r . Presidente de 
Respetable conaooio y amigo: Sapo 
nemos á usted enterado ya por la 
prensa, del acto que tavimos ayer la 
idea de realizar, en cumplimiento de 
lo acordado por las Asambleas de Za-
ragoza y Val ladol id , agrupando defl-
.Ditivamente en nn sólo organismo, que 
«e ape l l ida rá " U n i ó n Nacional ," todos 
Jos elementos procedentes del núcleo 
á e Cámaras de Comercio y los que com-
p o n í a n la Liga Nacional de Productores, 
)Oon esta circular rec ib i rá usted una 
«copia impresa del acta de un ión , que 
l e remitimos para conocimiento y sa-
t i s facc ión del organismo que tan dig-
namente preside. S í r v a s e a ü a d i r l e el 
jsaludo fraternal de este Directorio. . 
Conocidos como le son nuestros an-
tecedentes y nuestros compromisos, 
910 necesitamos decir á usted que la 
«conducta de este Directorio, de hoy «n 
adelante, no ha de d i ferencí r rse de la 
pasada sino por el vigor y ene rg í a , 
jsegún lo requieren los desdenes provo-
« a d o r e s y la estoica pasividad de los 
gobernantes. Pero sí hemos de enea-
lecerle la urgente necesidad de com-
pletar la o rgan izac ión de nuestras 
fuerzas en esa provincia, á fin de que 
Mlentro de un plazo muy breve, que no 
« x c e d a de t reinta d í a s , puedan osten-
t a r y hacer valer la personalidad del 
p a í s frente á la incre íb le inconsciencia 
í l e una pol í t ica que m á s parece d i r i g i -
ida á consolidar la ca tás t ro fe que á re-
parar la . 
Depurada ya la act i tud de las aso. 
« iac iones que representamos, en cuan-
t o á los procedimientos que la Asam-
blea ú l t ima recomendó por la sép t ima 
jde las bases aprobadas, no hemos de 
¿ocultar que nuestras s i m p a t í a s y nues-
t ros votos e s t á n al lado de aquellos 
que, sintiendo justas y pa t r ió t i ca s im-
paciencias, estiman legí t imo y preciso 
« j e r c i t a r vir i lmente el derecho de de-
fensa, oponiendo la resistencia á la 
Tesistencia, pero nunca fuera del lími-
t e y sazón marcados en las asambleas 
d e Zaragoza y Val ladol id . Y las A 
isambleas de Zaragoza y Yal ladol id , 
prudentes en esto como en todo, s eña 
Jaron como criterio de conducta á los 
Tespectivos directorios el oportunismo. 
Por t a l r azón , confirmamos ahora 
con c a r á c t e r de generales y definitivas 
Jas instrucciones provisionales que re-
c i b i ó usted particularmente, y le ex-
hortamos á que concentre toda su a-
t e n c i ó n y la act ividad toda de esa 
celosa corporac ión y la de sus afines en 
en Ja tarea de agrupar en nucios ó 
centros definidos las fuerzas t o d a v í a 
n o organizadas que miran con simpa-
t í a nuestro programa ó se hal lan á 
nuestro lado, sin distraerse de eso,que 
es lo que en los actuales momentos 
importa , pagar con intentos de per tur-
Jbuar el pago normal y regular del ac 
t u a l trimestre. Hecho que sea, h a b r á 
llegado la oportunidad de marcar el 
momento por la pauta de las circuns-
tancias, ya que el choque parece ine-
vi table . 
Mientras tanto, abriremos una vál-
vu la al sentimiento de i nd ignac ión y 
de protesta que late en las Socieda-
des afiliadas y llega diariamente á nos 
otros como un clamor de guerra. Hace 
tiempo que nuestras clases apartaron 
su confianza de los ministros: ahora 
e s t á n á punto de perderla en el Par la -
mento, ante quien por ó r g a n o nuestro 
recurrieron como en alzada contra los 
proyectos económicos del Gobierno. La 
a p r o b a c i ó n defini t iva de la obra del 
s eño r ministro de Hacienda h a b r á he-
cho irremediable el divorcio entre el 
poder públ ico y el pa í s . 
D e s p u é s de haber estado oyendo de-
nunciar un dia y otro dia derroches j 
e scánda los , que dichos por nosotros ha-
b r í a n parecido poco menos que sedicio-
sos, y que en labios de hombres que go-
[bernaron ayer ó que e s t án gobernando 
boy, tienen todo el valor de confesiones 
p ú b l i c a s , v e r á en aquella aprobac ión 
que á esas confesiones no sigue el arre-
pentimiento, ó que el r ég imen polí t ico 
actual es m á s llano y m á s út i l para los 
pecadores que para los inculpables y 
los arrepentidos. Los hombres del Go-
bierno parece que se han consolado 
pronto de aquellos desastres que les 
elevaron al poder, y que en la memoria 
<lel pa í s e s t á n cada vez más vivos. 
Sus proyectos, á que las Cortes van 
prestando un complaciente visto bueno, 
consagran casi las mismas injusticias 
y p e r p e t ú a n con corta diferencia los 
mismos errores que pusieron á la nac ión 
en trance de disolverse; aplazan por 
cuarta vez la r eorganizac ión de los ser-
vicios públ icos ; agobian á los pobres y 
a ios humildes con nuevos recargos So-
bro el pan de cada dia( mientras corte-
sanos del fuerte, r í n d e n s e ante los ape-
t i tos de las grandes empresae; apagan 
el ú l t imo resplandor de fe que quedaba 
en el alma anochecida de la muchedum-
bre; y como remate, el desahogo impe-
nitente de los parciales y de los tunan-
tes, co-autores, cómpl ices y auxiliares 
en los infortunios nacionales, urdiendo 
oába las y combinaciones sobre el por-
venir, lo mismo que si el p a í s no exis-
tiera ó fuera un v íncu lo suyo. 
¿Cómo podría el p a í s cubr i r con su 
silencio tanta a b o m i n a c i ó n y no opo-
nerle una ú l t i m a protesta, mensajera 
de más p r á c t i c a s y m á s eficaces reso 
luciones? 
Mientras comunicamos á usted i n s -
trucciones concretas del Direc tor io á 
tal p ropós i to , mantengan v i v a los afi-
liados su fe en la v i r t u d de nuestra 
asociac ión , volviendo la vis ta de las 
tribulaciones presentes á un mejor por 
venir, que no t a r d a r á en alborear. Des 
de que la C á m a r a de Comercio de Car-
tagena y la C á m a r a A g r í c o l a del A l t o 
A r a g ó n lanzaron aquel primer 'gr i to 
de alarma y sursnm corda al pa ís , has-
ta este d í a , en que el movimiento na 
cional se refuerza y agiganta concen-
t r á n d o s e , llevamos andado mucho ca-
mine; unos meses más , y el horizonte 
h a b r á acabado de despejarse para el 
pa í s , tanto como á nublarse para sus 
enemigos. 
Y a por fin acaban és tos de darse 
cuenta, viendo cómo se va hacinando 
r á p i d a m e n t e el combustible en torno 
de aquel que juzgaron no se r ía m á s 
que un fuego de estopa, y miran á la 
Dnión Nacional como nn factor serio en 
la balanza del porvenir y se sienten in-
clinados á reconocerle derechos de be-
ligerancia: un paso más , y se rá la Unión 
quien haya de reconocérsela , si acaso, 
á ellos. Gozan t o d a v í a del presente los 
que, por gozar, hicieron tan oscuro y 
tan doloroso para la nac ión el pasado; 
pero han llegado ya á los postres: en 
ese fest ín de Baltasar, que n i los cla-
mores de agon ía del pueblo han sido 
parte á in terrumpir , empieza á d i b u -
jarse sentencia del cielo: una E s p a ñ a 
nueva e s t á á punto de surgir . 
Pero hay que partearla, señor presi-
dente, y á t a l obra nos debemos todos. 
Por lo cual,'repetimos nuestra consig-
na, r e c o m e n d á n d o l a confiadamente á 
su celo: unirse y organizaree en el plazo 
más breve y con la mayor ex tens ión 
que sea posible. 
M a d r i d 2 de Marzo de 1900.—Por 
acuerdo del Director , Basilio Paraiso. 
—Joaquin Costa,—Santiago Alba.'9 
EL ( M E DE PUERTAS 
Otra vez se agita l a c u e s t i ó n de^ 
cierre de puertas, verdadera ma-
deja que e n r e d ó el A y u n t a m i e n t o , 
en su a f á n de innovaciones, y que 
ahora no se sabe c ó m o desenre-
dar. 
Intereses encontrados, todos muy 
dignos de respeto, rec laman unos 
en pro y otros en contra, siendo 
muy dif íci l , imposible mejor dicho, 
encontrar una f ó r m u l a que á todos 
satisfaga. 
M u y diversos han sido los crite-
rios bajo los cuales se ha conside-
rado esta c u e s t i ó n ; mas si las opi-
niones son m u y diversas en la ma-
yor parte de los casos, no sucede lo 
mismo en lo que se refiere á los es-
tablecimientos de v í v e r e s , cuya 
clausura durante las primeras ho-
ras de l a noche ocasiona a l p ú b l i c o 
extraordinarias molestias y perjui-
cios de todo punto innecesarios! 
Eespecto á este ú l t i m o extremo 
el acuerdo nos parece fáci l , y si el 
gobernador c iv i l interino, s e ñ o r 
Vivanco , desea poner t é r m i n o á 
este largo y y a enojoso l it igio, no 
le s e r á dif íc i l solucionar esta parte 
del asunto que se venti la. 
Cuanto á los establecimientos 
de otra í n d o l e , l a s o l u c i ó n no es 
tan l lana, pues como queda dicho, 
los intereses en juego son m u y 
complejos y contrapuestos; por lo 
cual s er ía q u i z á s lo m á s acertado 
resolver el punto de acuerdo con 
los mismos comerciantes, y si es 
preciso dejar á é s t o s en completa 
libertar de acordar lo que juzguen 
m á s oportuno y conveniente, en la 
seguridad de que atendiendo á s u > 
i n t e r é s , s a b r í a n vencer todas lafe 
dificultades que pudieran sü:rg7ir 
entre ellos y su dependencia. 
E s t e criterio, de reso lver cada 
cual lo que juzgue oportuno en 
asuntos tan l í c i t o s comrj cerrar ó 
no las puertas de su es tablec imien-
to durante ciertas h o r a ^ nos parece 
el m á s justo y el más», propio de los 
principios d e m o c r á t i c o s que ahora 
se invocan tan á menudo. Pero de 
todas suertes, s ^ a ó no é s t a l a so-
l u c i ó n m á s co'aveniente, urge que 
de una vez s^ resuelva en definiti-
va este y a enfadoso incidente, á fin 
de que t e r m i n e todo pretexto de 
a g i t a c i ó n entre las clases comercia-
les. 
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L A JÜVENTül) DE ENRIQUE IV 
POR 
P O N B O N DTJ T E E R A I I i 
S E G U N D A P A K T E 
La Favorita del Rey de Navarr'd, 
(¡Esta novela, publicada por la caía da Maucoi 
de Barcelona, se halla de venta en LA MCDKH-
K A POESIA, Obispo, 135.) v ^ a a 
(COMTINUAJ 
— Y una joven noble pero pobré co-
mo yo, y que no tiene otra dote que 
sos dientes blancos, sus rabies cabe-
llos y sus ojos aznles, lo que basca es 
marido y no otra cosa, señor de ü o a 
r áe se . 
—¡Eh! , rep l icó el p r ínc ipe , ¿quién 
sabe? qu i zá s p u d i é r a m o s entendernos. 
Kancy le mi ró y dijo: 
—Me a g r a d a r í a un marido, t an 
epuestoj pero no quiero que lo seá i s , 
por tres razones. L a primera, porque 
una muchacha que DO tiene m á s dote 
que sus atractivos, no debe casarse 
con nn caballero que no posee m á s que 
su capa y su espada. 
— T a l vez me espera una herencia 
en alguna p a r t e . . 
—¡BahI , r ep l i có la camarera, a l g ú n 
caser ío en los Pirineos, ó un v iñedo en 
las m á r g e n e s del Gerona. 
—Enrique se sonr ió ; j 
L A PRENSA 
U n te legrama de L o n d r e s 
que el Par lamento i n g l é s h a acor-
dado revocar l a ley sobre los terra-
tenientes de Ir landa, . 
E l m ó v i l de e s U medida que, 
s e g ú n el despacb o, e s t á inspi rada 
en el deseo de sat isfacer a l pueblo 
i r l a n d é s y den^ostrarle el agrade-
cimiento del gobierno por e l b r i 
l iante compo rtamiento de sus hijos 
en l a campa ñ a del A f r i c a , no es ese 
precisamente. 
E s que l a re ina V i c t o r i a , que 
puede iií á veraneair este a ñ o á n 
l ia , porque e l pueblo i ta l iano s i m -
pat iza con los boers, necesita ir á 
l^ ianda y h a y que tener contentos 
& los irlandeRes. 
Pero eí» el caso que„ s i I t a l i a s im-
patiza cr,n los boers, n o s i m p a r i z a 
menos I r l a n d a . 
E l ayuntamiento, de JDublín h a 
recibido con disgusto l a noi ic ia del 
p r ó i i m o v iaje de la re iua á aque l 
p a í s ; y cuando se puso á v o t a c i ó n 
si d e b í a darse l a b ienvenida á S 
G . M . , s ó l o se a c o r d ó as í por 30 vo 
tos contra 22, 
L a re ina tiene pues una m a y o r í a 
de ocho votos en la t ierra de los 
s e ñ o r í o s ! 
E s u n a r e v e l a c i ó n . 
A h o r a se expl ica l a grat i tud del 
gobierno i n g l é s . 
Mi lagro será que no l leve su de-
rroche hasta couceder á los i r l an -
deses la a u t o n o m í a . 
Leemos: 
Entre los acuerdos tonudos ú l t i m a 
mente por la C á m a r a de Hacendados 
figura el de que se conteste a l s e ñ o r 
K o d r í g u e z Bor re l l ( d u e ñ o del ingenio 
Lima, ausente en la P e n í n s u l a ) que la 
D i r ec t i va toma en c o n s i d e r a c i ó n su 
ofrecimiento hecho por conducto del 
señor Oamps, de enviar hasta m i l in -
migrantes cada mes, y que de acuer-
do con el s eño r Qaesada, se gestiona-
r á del Gobierno la c o n s i g n a c i ó n de al-
gunas samas para el re in tegro de pa-
sajes á las c o m p a ñ í a s de vapores que 
se dediquen á t ransportar los á O aba. 
E s de suponer que esos emigran-
tes vengan a q u í en determinadas 
condiciones. 
Y gue de esas condiciones e s t é 
enterado ei que tiene el deber de 
ve lar por los intereses e s p a ñ o l e s . 
E l Dia, de C a i b a r i é n , dice, exp l i -
cando el s i lencio de su Director , 
s e ñ o r E s c o b a r , d e s p u é s del horrible 
atentado de que h a sido objeto: 
Enviamos á todos los colegas que 
nos han dedicado frases t a n ca r iño -
sas como inmerecidas, l a e x p r e s i ó n 
honda sentada, y sincera de nuestro 
profunda agradecimiento. 
Silencifimos—sirvan estas l í n e a s de 
exp l i cac ión á nuestro m u y quer ido 
colega el D I A R I O D E L A M A R I N A — e l 
hecho, no por temor n i por s ú p l i c a de 
las Autor idades . Caldeaba nuestras 
mejillas la v e r g ü e n z a de referir un he-
cho intentado por hijos de Oa iba r ión 
contra v i p e r i ó d i s t a hi jo de esta v i l l a , 
cayo mayor del i to fué el pensar, cuya 
grave falta es preferir el. bien de m i -
llares de hombres, mujeres y n iños 
para toda l a vida , al bienestar pasa-
jero de cuatro pesetas pagadas por 
extraer esponjas, cayos t a m a ñ o s no 
son legales en el sentido de proveer á 
la p e r p e t u a c i ó n de la 8 especies comer-
ciales. 
Lo acaecido a q u í es fiel exponente 
de la a n a r q u í a legal « n que v iv imos y 
del atraso da los que creen, que la l i -
bertad consiste en ex ig ir derechos y 
obligar á los d e m á s á pensar con ca-
beza agena y en no tener deberes ó, 
de tenerlos, no cumpl i r los . 
E l s e ñ o r E s c o b a r quiso evitarse 
el sonrojo de confesar que eran 
paisanos suyos los que trataron 
áe.lyncharle. 
S e n t i m i e n í i o m u y noble, s i no 
ocultase c ierta de í sconf ianza de que 
nosotros f u é s e m o s á abusar de la 
r e v e l a c i ó n . 
Noa h u b i é r a m o s callado como 
muerdos por l a cuenta que nos 
tieo e. 
No recordamos si f u é en Trage-
dias de Mar y Tierra 6 en l a Vida 
de Benito Soto', pero e n a lguna par-
te hemos l e í d o algo í \ u e se parece 
á esta escena de que d a cuenta M 
Cíibano Lih?/e, de Santiaygo de Ouba: 
L a caja de caudales d e l Furor , que 
los t r ipu lan tes del remolcador W i l l i a m 
qui ta ron á los buzos cub¡anos, que la 
extrajeron del fondo del mar, ha des-
aparecido misteriosameinte. 
S e g ú n los datos que hemos podido 
acopiarj sobre el par t icu lar , los t r ipu-
lante^ del W i l l i a m , t an pronto se ente-
raro'a de que la po l i c ía t r a t aba de es-
clarecer los hechos, vo lv ie ron á meter 
» caja á bordo y salieron á toda má-
{\uina para ve r i f i ca i e l escamoteo en 
plena b a h í a . L a pol ic ía , a c o m p a ñ a d a 
del socio de la casa de Oendoya y un 
abogado americano, t o m ó el vapor 
Colón y sa l ió en p e r s e c u c i ó n del Wt-
l l iam, para ver si é s t e alijaba la caja 
en a l g ú n punto de la costa. 
E n medio de la b a h í a se encontra-
ron los dos remolcadores; el W i l l i a m 
v e n í a ya de regreso. Ambos hicieron 
alto; pero el c a p i t á n del W i l l i a m , fun-
d á n d o s e no sabemos en q u é ley, se 
opuso á que se registrara su barco, y 
a m e n a z ó , rifle en mano, á todo el que 
intentase el abordaje. 
T o t a l : que la caja sigue en el m á s 
profundo misterio, y que los yankees 
del W i l l i a m , á pesar de saberse gober-
nar v han traspapelado la caja y n i Dios 
da oon ella. 
¿Efti ese juego de manos qu i én des-
cubre la suerte y da la clave del enig-
mal] 
Efstaremos al tanto de [cnanto ocu-
rra. 
Y a no ocurr irá nada. 
Porque lo ú n i c o que pudiera ocu-
rr ir es que l a caja con los caudales 
pareciera. 
Y eso... " ¡ t a m b i é n lo dudo!" 
no 
Ita 
Tras l adamos osa o p i u i ó u a 
co iu is ionados de W a s h i n g t o n . 
Pa r a que v a y a n v i e n d o . 
C o m o estamos curados de espan 
tos, no nos sorprende leer en L a 
Viscnsión, que a t i z ó c u a n t o p u d o e l 
fuego de l a p ro tes t a a n t i - S b a r r e t i s 
ta , u n t r aba jo m u y sensato que 
firma D . Generoso D í a z y en e l cua l 
encon t ramos estos p á r r a f o s : 
De un momento á otro s e r á entrega 
da al 8r. Obispo una carta suscrita por 
varias s e ñ o r a s y caballeros distinga!-
dos de nuestra buena sociedad, en la 
que se protesta de los conceptos ver t i -
dos contra dicho Prelado, por el "Oo-
mi té de protesta contra el Obispo ex-
tranjero" y se niega al referido Comi té 
la r e p r e s e n t a c i ó n del pueblo de Ouba 
y mucho menos del catól ico, apos tó l ico 
y romano, y cuyo resultado ya estamos 
palpando. Ent re las muchas Armas 
puestas al pie de la aludida carta-pro-
testa, recordamos la de las s e ñ o r a s 
Marquesa de la Real P roc l amac ión , de 
Duquesne, Josefina Herrera de Pul ido , 
Mendoza de A r ó s t e g u i , Bosell de Az-
c á r a t e , la del Presidente del T r i b u n a l 
Supremo, la de D e m o s t r é , F in lay , Ba-
tista, A z c á r a t e , etc. 
Lamentamos muy de veras que la 
ac t i tud asumida por cierto elemento 
desde el nombramiento del s eño r Sba-
r r e t t i , haya venido á aumentar las d i -
visiones existentes entre los cubanos, 
y á consumir en inú t i l e s disputas, fuer-
zas que d e b í a n dedicarse á demostrar 
á los americanos que hicimos la revola 
ción para obtener la absoluta indepen-
dencia de todo poder extranjero y no 
para v i v i r intervenidos. 
Grave error sufren los anti-Sbarre-
ctistas al hablar en nombre del Ejér-
cito cubano; pues sólo los Centros de 
Veteranos tienen su r e p r e s e n t a c i ó n 
moral; y los Centros de Veteranos na-
da han dicho en orden á cuestiones 
religiosas. Piensan como pensamos to-
dos los que aspiramos á ser l ibres y á 
ver á Cuba consti tuida en É e p ú b l i c a 
democrá t i ca : que en é s t a no debe sos-
tenerse una re l ig ión oficial, sino decla-
rarse la l iber tad de cultos, la separa-
ción de la Iglesia del Estado. Pero 
conseguido és to , separado el poder 
temporal del espir i tual , ¿no es r id ícu lo 
pedir la d e s t i t u c i ó n del Obispo, sólo 
porque se dice que su nombramiento 
faé originado por el Gobierno ameri-
cano, y cuando n i siquiera sus haberes 
se pagan con dinero de nuestro Teso-
ro, sino con los productos de los bienes 
del clerol 
Y a ú n admitiendo que la designa-
ción del s e ñ o r Sbarret t i partiera de 
Washington y fuera una impos ic ión de 
aquel Gobierno, ¿por q o é protestamos 
oon t a l calor de ella, y no de que nn 
Mister sea el reformador de nuestras 
leyes (sio) y otro Mister nos higienice, 
otros perciban las rentas de las 
Aduanas y todos cobren grandes suel-
dos pagados con dinero exolasivamen-
te nuestro? 
E l Genera l A l e m á n no e s t á por 
el plebiscito, á j u z g a r por u u ar 
t í c u l o que publ ica en L a Tribuna 
de Oienf uegos: 
Sangre de tres generaciones—dice— 
cuesta á ^ 3 a b a el haber definido so 
destino futuro, y no se r í a honrado 
obligarla á rat if icar ó rectificar el he 
cho que de t an br i l lante manera antes 
real izó. 
E l plebiscito faé ya, no e s t á por ha 
cer. Aceptar lo ahora se r í a la negac ión 
de cuanto la Revoluc ión hizo, y de las 
propias declaraciones de los cubanos 
d e s p u é s de la guerra. 
L a independencia no es una cosa 
abstracta. L a independencia es, y sien 
do, no hay por q n é sacarla de unas 
urnas. 
Protestamos del intento. 
- -Veamos la sega nda, d i j o . 
—No me gusta ct ,zar en t ie r ras aje-
n.as 
Enrique se acoróíó Ae que l a v í s p e r a 
estaba a los pies ñe Margar i ta1 . 
—Tiene alicien'^es 7ia caza en veda-
do, rep l icó . 
—Es posible; pen j yo prefiero e l sis-
tema del ca rbonenj ' que quiere ser 
d u e ñ o absoluto de su caza. 
—¡Bueno! ¿y la tercera? 
—¡Ah! la tercer a es la m á s s é r i a de 
las tres, tanto qw a estoy para r e s e r v á r -
mela para mí . 
—¡Vaya! murn m r ó el p r í n c i p e, esto 
es una derrota, ¡ hermosa mía . 
—Si lo t omá is as í , voy á dic í r o s l a , 
señor de Coara sse. Pues bien, 1 a t e r -
cera razón es que e s t o y . . c o m m ^ m e -
tida. ^ 
Esta palabra, que la vivaracha l í a n -
cy p ronunc ió oon un si es no ea de e-
moción, hizo estremecer al p r í n o i p e 
— ¡ A b , Dios mío! exc lamó, y y o eme 
p rome t í á R a ú l . . » J j r ^ que 
Nancy se puso muy colorada, y des-
a p a r e c i ó su sonrisa burlona. 
Wn.T;Per?0nfd^^ M j a lnia ' l a dijo 
L n n q u e t o m á n d o l a la mano; fáciUmen-
te e n g a ñ a uno á la mujer que no ama 
y mas f ác i lmen te á l a que ama. 
— ¡ V a y a una m o r a l ! . . 
—Pero no se debe nunca fa l ta r á la 
palabra, y sin embargo, como soin tan 
bonita, estuve á ponto de olvida r la 
promesa que hice á R a ú l . 
Pero yo no he dicho que fuese R a ú l 
repuso vivamente Kancy. 
—Cierto que no lo dijisteis; pero os 
pusisteis t an seria al oir p r o n u c í a r su 
nombre, no me queda duda de ello. 
Hancy bajó la cabeza diciendo: 
—No se lo c o n t a r é i s . . 
—¡Oh! estad t r a n q u i l a . . 
Enr ique miró de nuevo á Nancy, 
se dijo: 
—¡Cuán to siento haber hecho esa 
promesa!.. 
— S e ñ o r de Coarasse, p ros ign ió la 
camarera, cuya fisonomía recobró sn 
habi tual exp re s ión , ¿sabéis que sois un 
atolondrado? 
—¡Bah! ¿os lo parece? 
—¡Y tanto como me parece! Hace 
diez minutos que es t á i s a q u í , y toda 
v í a no me p r e g u n t á s t e i s . . 
— E l motivo por q n é estoy, ¿no es 
. ^rdad? 
V . 
_ Pues e s t á i s porque la princesa no 
^ , , ^revisto ese suceso que l lenó de 
i3 í , X t o d o el Louvre. 
urusiOi. \ ^ gace80 es e8e) hija mia? 
T ^ ' a del rey, á causa de ese — L a cólei 
asesinato. 
i rendo, dijo Enr ique - ¡ A h ! y a com. ^ ¿ t •> 
— Y la p n filón de . 
—¿Ya est á preso? 
—Desde jl'ace un cna 
dnque de O r i l l ó n ^ en « » r g " 
bien, oontinn ó Nanoy, Ja re. v . 
e s t á como ^ aa loca, y ,no cefe«* pe i r y | 
Lü GOERBA DEL T R A N S M 
TOMA D E B L O E M F O N T B I N 
Londres 15 de marzo.—Un despacho 
de Bloemfontein a l Da i ly Chronicle, fe-
chado el 13 de' marzo dice: "Bloem-
fontein se r ind ió á las diez de la ma-
ñ a n a de hoy. L a ciudad ha sido ocu-
pada al medio dia. 
E l presidente Steyn con el grueso 
de sus tropas se r e t i r ó hacia el norte. 
A las cinco de la tarde del lunes, el ge-
neral Frénela estaba á cinco millas de la 
capital. A las cuatro de la madrugada 
se in t imó á la plaza que se rindiese, 
con amenaza de b o m b a r d e a r í a inme-
diatamente, y á las cinco se izó la ban-
dera blanca saliendo el consejo muni-
cipal á entrevistarse con el general 
Roberts que estaba á cinco millas en 
Spits Kop , á quien hicieron formal 
entrega de las llaves. 
A l medio d ía el general Roberts en-
t ró en la ciudad. Se le hizo una ova-
ción entusiasta. D e s p u é s de haber 
visitado los edificios públ icos , se hos-
pedó en la residencia del presidente, 
seguido de la m u l t i t u d que le acla-
maba. 
E l lunes por la tarde se cambiaron 
algunos cañonazos con los boers de las 
afueras, mas estos se ret iraron. Con el 
general Roberts llegaron á Bloemfon-
tein muchos heridos. 
NOTICIAS B O B E S 
Pretoria 14 de marzo,—Un despacho 
de Bloemfontein dice, que á causa de 
a s i tuac ión mi l i t a r , la residencia del 
gobierno puede ser fijada en Krons-
tadt . 
(Krons tad t se halla en la l ínea fé-
rrea central, unas cincuenta leguas a l 
norte de Bloemfontein. Es la capital 
de una provincia froteriza con el 
Transvaal y p r ó x i m a á Johannesburg. 
Casi á mi tad de distancia entre Bloem-
fontein y Krons tad t se encuentra s i -
tuado Vinsburg , lugar donde se ha l l a -
ba hace poco un núcleo importante de 
fuerzas boers; de modo que estas se 
hallan escalonadas en dichos cuatro 
puntos á lo largo de la l ínea fér rea 
central de las dos r epúb l i ca s , en esta 
forma: Vinsburg , Kronstadt , Johan-
nesberg y Pretoria.) 
E l comandante boer Delavey en 
su despacho sobre el combate de 
Abrahams K r a a l , el s á b a d o 10, dice: 
" E l n ú m e r o de ingleses que toma 
ron parte en este encuentro se estima 
en 40,000 hombres. Su primer atrqae 
fué rechazado. Solamente dos boers 
fueron heridos. E l segando ataque de 
los ingleses faé di r ig ido hacia la iz-
quierda de nuestras posiciones, esta-
blecidas en una al tara de gran impor -
tancia e s t r a t ég i ca . Previsto el ataque, 
defendieron trescientos hombres el 
punto desde las nueve de la m a ñ a n a 
hasta la puesta del sol. Los boers se 
batieron como héroes y rechazaron 
tres veces consecutivas las masas del 
ejército inglés , que eran suoesivamen 
te reemplazadas con tropas frescas. 
No obstante eso, se retiraban fatigados 
por el esfuerzo inú t i l que hac ían . E n 
todas sus tentativas de avance fueron 
rechazados. A l ponerse el sol las t ro 
pas inglesas se hallaban á 50 yardas 
de nuestros hombres. No he podido 
hacer aun la l is ta completa de n ú e s 
tras bajas." 
Pretoria 14 de marzo La respuesta 
de lord Salisbary rehusando reconocer 
la independencia de las r e p ú b l i c a s 
boers, como condic ión pre l iminar an-
tes de entablar negociaciones de paz, 
se ha recibido hace dos d í a s en Preto-
ria . 
L a dec l a r ac ión de lord Salisbnry 
anunciando que la d e t e r m i n a c i ó n de 
los ingleses de no reconocer la inde-
pendencia de las dos r e p ú b l i c a s ha 
causado profunda i n d i g n a c i ó n entre los 
afrikanders, los cuales e s t á n resueltos 
á luchar hasta el ú l t imo extremo. 
E l pueblo boer dice que la G r a n 
B r e t a ñ a ha emprendido una guerra de 
conquista, y reina en consecuencia 
gran sobrexc i t ac ión . 
L A OPINIÓN E N F R A N C I A 
Paris 14 de marzo.—La mayor parte 
de los per iód icos se l i m i t a n á publ icar 
sin comentarios el texto de las coma-
nioaciones cambiadas entre lo rd Salis-
bnry y los presidentes K r u g e r y Steyn. 
Le Temps expone la op in ión de que 
la respuesta de Salisbnry significa que 
el conflicto actual es una guerra, de 
conquista y de anex ión , a s í como una 
lucha á muerte, porque el mensaje de 
K r u g e r indica la resolución de p e í e a r 
á todo trance, lo caal debiera dar que 
pensar á Ingla te r ra . 
Termina Le Temps diciendo: " D e s -
p u é s del ejemplo dado por los Estados 
Unidos, es cosa puer i l espera,r que n in-
guna otra nac ión in tervenga." 
Le Mat in dice que la respuesta de 
L o r d Salisbnry aleja por la rgo t iempo el 
d í a de la paz. E l per iód ico a ñ a d e que el 
presidente K r u g e r e s t á firme en sus pro-
pós i tos . E l ha demostrado al mundo 
que á las r e p ú b l i c a s eud-afrioanas y á 
los colonos de la raza holandesa del 
Cabo no les queda otra a l te rna t iva que 
la servidumbre ó la muerte. 
P a r í s , 15 de marzo.—La o c u p a c i ó n 
de Bloemfontein no ha causado sor-
presa a q a í . L a mayor parte de los pe-
r iód icos h a b í a n predicho el suceso y 
expresado la opin ión de que la guerra 
va á entrar en una nueva fase y m á s 
terr ible . 
L a prensa avanzada muestra gran in-
d i g n a c i ó n por la ac t i tud en que se de-
clara Ing la te r ra , de anexarse las dos 
r e p ú b l i c a s boers. Le M a t i n dice: los in -
gleses t e n d r á n que emprender el s i t io 
no de una ciudad fortif icada, sino de 
un pa í s entero que e s t á organizado en 
estos momentos como nn vasto campo 
atrincherado: 
Por o t ra parte M . Walf rey , redactor 
pol í t ico de Le F í g a r o considera que el 
é x i t o de la guerra es seguro á pesar de 
las dificultades por vencer. 
Hablando de las declaraciones del 
gobierno ing lés sobre las condiciones 
de paz, dice: ((Eatas declaraciones 
van m á s a l l á de los p ropós i to s p r i m i -
tivos de L o r d Salisbnry. Cnanto á los 
proyectos de med iac ión americana ó 
europea, no pueden ser tomados en se-
rio. L o cierto es que si el asunto fue-
se menos t r á g i c o dichos proyectos se-
r í a n r id ícu los . Si ha tardado seis d í a s 
L o r d Salisbnry para contestar el men 
saje Kruger -S teyn , debe presumirse 
que ha aprovechado este tiempo para 
asegurarse de la acr i tud de las po-
tencias. 
R E C L U T A S B O E R S RECIBIEISTOO I N S T R U C C I O N 
D E U N O F I C I A L A L E M A N . 
Estos oficiales reciben sueldos m n y altos del Gobierno del Transvaal por 
e n s e ñ a r á los j ó v e n e s Boers los tecnicismos del arte m i l i t a r . 
C A S T I L L O D E W I E T Z O N E N A L E M A N I A . 
ÁV E l Conde Cebhard von B l u c h e r ú l t i m o descen-
diente d i rec to de la l í n e a 
masculina del g ran gene-
r a l B luche r que s a l v ó á 
W e l l i n g t o n en Water loo, 
ha desaparecido mis te -
riosamente, de Wash ing-
ton , l a capi ta l Amer ica-
na, donde v i v í a con su 
segunda esposa. Nnestro 
grabado es una v is ta e-
xacta del cast i l lo de W i t -
zow en Alemania , resi-
dencia de los herederos de l famoso m i l i t a r prusiano. 
mimiuiun 
vto de hora. E l 
venir de su aposento al de sn hija.Con 
que ya c o m p r e n d é i s . . 
—Sin dada. Pero decidme, jpor q u é 
ayer?.. 
—¡Ay, q u é carioso sois! 
—¡Quá queré is ! repuso el p r ínc ipe . 
Nancy se puso seria. 
— Y a que poseéis m i secreto, no hay 
inconveniente en que sea vuestra 
amiga, di jo. 
— Y o lo soy vuestro ya y precisa que 
me conteste con eso, puesto que R a ú l . . . 
—¡Chitón! exc l amó Nancy y t a p ó 
oon su manita la boca de Enrique.— 
Si p ronunc iá i s otra vez ese nombre 
dijo, no sab ré i s nada. 
—¡Bueno! seré mudo, hab lad . . 
—Pues bien, la princesa no t en ía 
ayer jaqueca, n i absolutamente nada 
que hacer. . 
—¿Por q u é , pues?.. 
— Porque las mujeres suelen tener 
caprichos y miedos. 
—¿Miedo? ¿y de quién? 
—De v o s . . 
Enr ique s in t ió l a t i r con fuerza s 
corazón y Nancy s iguió: 
— A m i g o mío, el corazón de las mu-
jeres se rá siempre un misterio, y el de 
la princesa e s t á lleno de rarezas y de 
bi l idades. .Hace tres d í a s que visteis 
á Su Al teza por primera vez. De segn-
I- ro que fué á aquel baile muy á pesar suyo. Ha lda estado llorando todo el d ía . 
Comprend í a Enrique á media pala 
ASUNTOS VARIOS. 
CONSEJO D E S E O B E T A S I O S 
E n el celebrado ayer tarde bajo l a 
presidencia del Gobernador M i l i t a r de 
esta isla, se tomaron entre otros los 
acuerdos siguientes: 
Organizar, á l a mayor brevedad, la 
Tesore r í a General de Cuba h a c i é n d o l a 
depender directamente de la Secreta-
r ía de Hacienda. 
Comisionar a l Secretario de Instruc-
ción P ú b l i c a para que forme un p re -
supuesto de los gastos que origine le 
nueva facultad de Meclicina. 
Modificar t an prontio como sea posi-
ble las atribuciones ele los Goberna-
dores Civiles. 
Que los derechos a c a d é m i c o s ingre-
sados en la Un ive r s idad desde el p r i . 
mero de febrero pertenezcan al Estado, 
as í como t a m b i é u los que ingresen en 
lo sucesivo. 
Que el Estado c o n t i n ú e pagando los 
déficits municipales hasta el 30 de 
ab r i l p r ó x i m o . 
Y que desde el 1? de mayo empiece 
á regir una nueva o r g a n i z a c i ó n de l a 
hacienda municipal . 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca p r e s e n t ó á la a p r o b a c i ó n del Conse-
jo un proyecto de decreto, que q u e d ó 
sobre la mesa, oreando una Escuela 
de Ingenieros y Arqui tec tos . 
T a m b i é n quedaron sobre l a mesa los 
proyectos de decretos que p i e s e n t ó e l 
Secretario de Just ic ia re la t ivos á la 
supres ión del apuntamiento y á que 
en los recursos de c a s a c i ó n se remitan 
los autos originales. 
Cerca de la una t e r m i n ó <el Consejo 
no habiendo asistido a l mis mo a l Se-
cretario de A g r i c u l t u r a , I n dus t r ia y 
Comercio por haber salido pa.ra P ina r 
del Rio a c o m p a ñ a n d o á l a Coonisión de 
Senadores, como saben nuestros lec-
tores. 
L A PBOPIBDAD L7 .TBRAEIA 
E l Gobernador Genei al de Cuba, 
propuesta del Secretario de Estado y 
Gobernac ión , ha diapuj isto la pub l i ca -
ción de la siguiente o rden : 
I . Los autores ó f us derecho-ha-
bientes de obras extranjeras, científi-
cas, a r t í s t i c a s y l i t e r f jerias, g o z a r á n en 
la I s la de Cuba de l a p r o t e c c i ó n que 
concede la Ley de Propiedad I n t e -
lectual de 10 de Enoro de 1879, durante 
el t iempo en que son protegidas en su 
pa í s de origen s i no excede del que 
concede aquella L e y y siempre que 
cumplan los requisi tos que la misma y 
su Reglamento ex igen . 
ir. E l Regis t ro General á que se 
refiere el a r t í cu l o 33 de la mencionada 
Ley se l l e v a r á en la Secretaria de Es-
tado y Gobern ación. 
I I I . Las o'oras extranjeras se ins-
c r ib i r án en e i Registro General. Para 
obtener la / insc r ipc ión s e r á necesaria 
la p r e s e n t a c i ó n de un certificado ex-
pedido po r la autor idad competente 
del pa í s ^ e origen de la obra suficien-
temente legalizado, del que conste la 
propiedad á favor del que t ra te de ins-
c r ib i r l a . 
I V . Los Gobernadores Civi les y 
Alcaldes Municipales no s u s p e n d e r á n . 
en n i n g ú n caso, la r e p r e s e n t a c i ó n ó 
lectura de obras l i terar ias ó musica-
les extranjeras, al tenor de lo que dis, 
pone el a r t í cu lo 63 del Reglamento-
sino cuando el reclamante just if icare 
ser el propietario de la obra ó repre-
sentante del propietario, mediante la 
p re sen t ac ión del • certificado de ins-
c r i p c i ó n expedida por el encargado del 
ü ' e g i s t r o General y del testimonio de 
poi'ler en su caso. 
Y . L a inscr ipción de las obras ex-
tranj ^ras no d e v e n g a r á derechos y los 
propie tarios ó sus representantes po-
d r á n oPtener l ibre de gastos un cert i -
ficado d 9 qne la obra se haya inscri to. 
P O R A H O R A NO 
E l general Wood no firmará los pro-
yectos de decretos que ha presentado 
á su a p r o b a c i ó n el Secretario de Jus-
t ic ia sobre Procuradores y Abogados 
de Robres hasta que no termine sn co-
metido la comis ión encargada de re-
formar las leyes vigentes. 
RENOVACIÓN DEMARCAS 
E l Sr. D . Gu stavo Boch ha solicitado 
de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , I n -
dus t r ia y Comercio, la r enovac ión de 
las marcas de tabacos t i tuladas Dos 
Coronas, M i Coro la y Las Tres Coro-
nas. 
R E S T O S M O R T A L E S 
E l Admin i s t r ado r de la Aduana de 
este puerto ha comunicado al Secre-
ta r io de Estado y G o b e r n a c i ó n , haber 
dado las ó r d e n e s oportunas para que 
no se penga i n c o n v e n i e n í e alguno á 
don Juan. M i g u e l Herrera y Orne, que 
trasladar a á Barcelona los restos de 
su madre p o l í t i c a , s e ñ o r a M a r í a de las 
Mercedes de la Cova, y los .de sus a 
bueloa do a Pedro de tíotolongo y d o ñ a 
M a r í a de ha L u z Sotolongo. 
D E F I C I E N C I A S E N T E L E G R A F O S 
E l Secretario d ^ Jus t ic ia ha trasla 
dado al GobernadoT M i l i t a r de la isla 
un oficio del Juez de pr imera instancia 
de Bejucal , q u e j á n d o l e d é l a s deficien 
cias en las comunicaciones t e l e g r á 
ficas. 
A L C A L D E S U S P E N S O 
Se ha remit ido a l Secretario de Es 
tado y G o b e r n a c i ó n u n te legrama de 
D . Mariano H e r n á n d e z , a lcaide de la 
cárce l de Sanct i S p í r i t u s pidien do su 
repos ic ión . 
E L S U F R A G I O U N I V E R S A L 
E l Ayun tamien to de Puer to P r í n c i -
pe ha d i r ig ido una e x p o s i c i ó n a l Go-
bernador M i l i t a r de esta is la p id iendo 
el sufragio u r á v e r s a l . 
CAMINO D E H I E R R O 
E l Gobernador C i v i l de Puerto P r i n -
cipe, ha remi t ido a l Secretario de Es-
tado y Gobernad 6n, una e x p o s i c i ó n de 
varios vecinos (ie Ciego de A v i l a p i -
diendo la c o n s t r u c c i ó n de u n camino 
de hierro que unMo a l que existe en-
tre J ú c a r o y M o r ó n , l í e g u o embarca-
dero de "Palo A l t a * ' que se encuentra 
en la costa Sur. 
V O C A L 
D o n Pedro Visiedo ha sido nombra-
do vocal de la Jun t a de E d u c a c i ó n de 
Colón, en lugar de don IKicardo Fer-
n á n d e z que r e n u n c i ó dich c cargo*. 
brft. U n a sonrisa maliciosa asomo a 
sus labios, y dijo: 
— ¿ E s t a n í a l lorando oon los ojos 
vueltos b a c í a Lorenat ¿Y d e s p u é s del 
baile? 
Y a no Illoraba, pero estaba pensati-
va. Parece que la prometisteis porme-
nores sobre la corte de Navar ra . 
—Oreo que c u m p l í m i palabra. 
—No es m a l modo de cumpl i r la , re-
pl icó Nancy, 
— ¿ A c a s o la h a b r é ofendido sin 
querer?. , 
—¡Dios mío! e x c l a m ó Nancy mirán-
dole cou esa compas ión que causa en 
las mujeres la simpleza de los hom-
bres, ¿es ta r ía i s a q u í si la h u b i é r a i s 
otandido? 
—Pues entonces ¿por q u é ayer?. . 
— A y e r h a c í a n su testamento los 
e s c r ú p u l o s , m u r m u r ó la l i s ta camare-
ra, y Lorena qne se estaba ahogando 
procuraba asirse de alguna r a m a . . y 
esta q u e b r ó . 
Enrique se r u b o r i z ó como u n cole-
gia l , y tocó la vez á Nancy de chan-
cearse. 
— Y a vé is , di jo, que si hubiera dado 
c réd i to á lo de vuestro case r ío en los 
Pirineos y vuetitro v i ñ e d o gascón , ha-
b r í a quedado lucida. ¡Amáis ya á 
M a r g a r i t a . . como . . ella os ama!. . 
—¡Nanoyl 
—¡Oh! N o hay para q u é negarlo; 
cuando se m i r a esa deslumbradora 
belleza, se abraza en ella el corazón . | 
ESCRIBIENTES TEMPOREROS 
H a n sido nombrados escribientes j 
temporeros de la S e c r e t a r í a de Estado 
y G o b e r n a c i ó n con destino al Registro j 
de E s p a ñ o l e s , D . Carlos A . Díaz , don 
J o s é C á r d e n a s , D . Manuel de la Vega, j 
D . Mar io Mendive, D . Manuel V i c a r i 
y D . Juan A . S á n c h e z . 
INCENDIOS 
E l d í a 13 del actual se d e c l a r ó fuego 
en los campos de c a ñ a de los ingenios 
" N e n a " y "Caney," del t é r m i n o muni-
cipal del Mangui to , q u e m á n d o s e en el 
primero como media c a b a l l e r í a de re-
t o ñ o y cien mi l arrobas de c a ñ a para-
da en el segundo, sin que se haya oo. 
dido averiguar las causas que mot iva -
ron el incendio. 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
Daposito ds perros . 
E n el d í a de hoy han ingresado en 
este D e p ó s i t o 24 perros recogidos en 
la v í a p ú b l i c a , p a g á n d o s e por este 
eoncept6 $6-00 cta., á r a z ó n de 25 
centavos por cada perro-
De loa perros depositados en dias 
anteriores, se han s a o a ü c a d o 00 en ei 
d í a de hoy, ascendiendo á 2.700 el n ú -
mero de los saorifloados, desda el d í a 
17 de Agosto del p r ó x i m o pasado a ñ o , 
en que se puso en vigor el a r t í c u l o 9o 
del Reglamento. 
Habana 20 de Marzo de 19004—El 
encargado, Salvador R. Lagua rd i a . 
• 
l i m m m \ é M D s l m l 
LAS PEIMAS A LA NAVEGACION 
Si a q u í no se discut ieran los asun-
tos en la forma que se discuten, si en 
todo no se buscase el punto vulnerable 
donde herir al adversario po l í t i co , si 
por costumbre ó por d e s c o n ü a n z a jus 
t if ícada no se inquiriese segundas in 
tenciones, de cierto que al t ratarse en 
las Cortes de la s u b v e n c i ó n á la Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , muy otro h a b r í a 
sido el desarrollo y resultado del de-
bate. 
La s u b v e n c i ó n se ha disentido pol i -
ticamente, y 'si en vez de esto se hu-
biese debatido p a t r i ó t i c a m e n t e , h a b r í a 
sido el punto de par t ida para una 
or ien tac ión h a c í a las primas á la nave-
gación, ó lo que es igua l , un rumbo de-
ünitiv© en el sentido de l levar á los 
presupuestos de la n a c i ó n los altos in -
tereses de la p r o d u c c i ó n y del comer-
cio. 
E l Imparoia l ha escrito lo siguiente, 
que acogemos como muy acorde con 
nuestra manera de pensar repet ida-
mente espnesta en estas columnas: 
" P o d r á pasar como bien hecho lo he-
cho ayer por el Congreso, oon t a l de 
que la cosa no quede ah í . L a subven-
ción á la T r a s a t l á n t i c a se ha de t radu-
cir de nn modo preciso en verdaderas 
ventajas para el comercio peninsular 
oon la A m é r i c a e s p a ñ o l a , y en cnanto 
sea dable con F i l ip inas . 
"Mas como quiera que esto no es 
suficiente-. .para otros presupuestos 
donde no ocurran las angustias de ios 
presentes, las primas de n a v e g a c i ó n , 
en a r m o n í a con las fuerzas del p a í s , se 
mponen con incontrastable l ó g i c a . " 
Bien hecho e s t á el hecho, t a m b i é n 
nosotros, con el convencimiento de que 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a por i n t e r é s 
propio y e s t ímu lo de patr iot ismo, de 
que ha dado no escasas pruebas, ha de 
torgar al comercio e s p a ñ o l cuantas 
le sea dable. 
Bien hecho e s t á lo hecho, repetimos, 
aun cuando solo haya servido para 
hacer fijar la a t e n c i ó n p ú b l i c a en la 
necesidad con que con incontrastable 
lógica se imponen las primas á la nave-
gac ión . 
M i l y mi l veces hemos clamado por 
la apertura de nuevos mercados y casi 
otras tantas hemos pedido, como uno 
de los medios m á s eficaces para l legar 
á ese resultado, las primas á la nave-
gación. 
Becientemente presentamos nn cálcu-
lo de fletes entre puertos americanos 
los de G é n o v a , Burdeos y Barcelo-
na, y de ellos resultaban los m á s caros 
los de nuestro puerto por fal ta de p r i -
ma de n a v e g a c i ó n , por escasez de lí-
neas, por porque no se fomente la 
marina mercante. 
Con lóg ica incontrastable se impo. 
nen las primas á la n a v e g a c i ó n y a 
ellas h a b r á de llegarse, porque atra-
vés de los mares hemos de buscar la 
ex t ens ión á nuestro comercio exterior, 
á t r a v é s de los mares hemos de buscar 
a compensac ión á lo que nuestra pro-
ducc ión ha perdido, y á t r a v é s de los 
mares se camina con barcos, y para 
tenerlos es necesario que las empresas 
navieras puedan v i v r , y si hoy no pue-
den hacer, por no ser remunerados, 
ciertos viajes y establecer ciertas lí-
neas y sobremodo luchar con los extran-
jeros, vengan las primas á la navega-
ción. 
Los gastos reproductivos son los que 
no deben cerrarse, los que pueden au-
mentarse y defenderse. Esos gastos 
son sembrar uno para cosechar ciento. 
LOS SEGUROS EN VAHIOS PAIS3S 
S E G U R O S CON L O S P B D B I S C 0 3 
E n Francia las Sociedades mutuas 
de segaros contra el pedrisco l levan 
gran ventaja á las C o m p a ñ í a s á p r ima 
fija de ese ramo. 
En 1898 los asociados en las Mú-
tuas eran 145.583, por valor de francos 
688.416.885: las primas y d iv idendo 
cobrados importaron 8,768.748; los si-
niestros pagados 2.442.667-, los gastos 
4.462.322, y los banefioios realizados 
4.314.841. 
Las C o m p a ñ í a s a n ó n i m a s ó á pr ima 
¿Ma t en í an en dicho a ñ o 77,108 asegu-
pérdidas que los industriales sufran, 
en el cumplimiento de la ley p róx ima 
á votarse sobre los accidentes del t ra * 
bajo. 
A este pensamiento se han adherido, 
entre otras sociedades, el Círculo Mer-
cantil , Sociedad de Propietarios, Apa •< 
rejftdores y otras entidades importan-
tes. 
NUEVAS EXPLOTACIONES MINERAS 
En los pueblos de Moafero, Gene, 
Caballo, Cesuras y otros de la provin-
cia de la Goruña se extiende un dis-
t r i to metalífero que, segán parece, es-
tá llamado á tener importancia, y que 
ya hoy merece atraer la atención, 
Sa presenta allí una red de filones, 
algunos de gran potencia, que contie-
nen pir i ta arsenical aurífera. Han em-
pezado ya los trabajos de investiga, 
ción y preparación, dos Sociedades in-
glesas "Bayliss etOo. ,"y uTh6 Sagaa-
ta Gold Mines Oo L d . " Esta úl t ima 
tiene en marcha usa fábrica de cianu-
rac ión ; la primera prepara con ma-
chos ánimos, la mina "San José , d * s ¡ 
Moufero. 
H a y minerales que llegan á tener 
tres onzas de oro en toneladas, pero la 
ley media resulta ser de 24 gramos; ea 
decir, que son menos superiores á las 
del Kand . 
De Europa y Aiuérici 
— M i querida i í aney , , úij,o el p r inc i -
pe e s t r e c h á n d o l e la ruana, ya que no 
soy m á s que vuestro a m i g o , decidme 
si t e n d r é que aguarclar Kargo tiempo 
para volver á verla. 
—Tengo orden de que p e r m a n e z c á i s 
a q u í preso hasta qu e la reina Catal ina 
consienta en irse. JAo en dais que pien-
so guardaros ao^al eterf lamente. 
— í í o lo sentj írf .a . . mr ir muró el p r ín -
cipe que admi raba axin l a rubia cabe-
llera de Na'aoy que je a m e n a z ó con el 
dedo. 
—Se l o c o n t a r é £» B a ú l , di jo, y os 
d a r á una buena esto aada. . 
Y apenas lo d i i o , si© l e v a n t ó de pron-
to y se a c e r c ó á l a puer ta para es-
cuchar. 
— Y a se r e t i ra á su c á m a r a la reina 
madre; p o d é i s v e n t r , y tomando de la 
mano a l p r í n c i p e , le h izo salir del cnar-
t i t o y le gu ió po.'f la BKcalera. 
E l cuarto de Nanicy se hallaba en el 
piso segundo d e l L ouvre, y el aposen-
to de M a r g a r i t a en el pr imero. Cuando 
Enr ique en t raba e n el misterioso co-
rredor, se aperci t aó de que pa lp i t aba 
su corazón, 
—¡Qué -cosa ta n raral di jo para s í . 
Esta m a ñ a na, al i n i r a r á Sara, experi-
m e n t é lo misma emoción . ¿Si e s t a r é 
enamorado de Ir ta dos á l a vez? 
Nancy !se detu1 j o en la puerta secre-
ta de la o á m a r a de l a princesa. 
— U n a palabn t, di jo al poner la ma-
no en e l resorte de la puerta, é i n e l i -
rácU>S, por francos 314.127.987. Las p r i 
mas curradas ascendieron á 5.044.059 
francos; .'os siniestros pagados á 
1.200.023; los gastos Importaron 
3Í117.728, y loa benetioios fueron de 
2.595.240 francos. 
E n E s o a ñ a andamos muy reacios en 
esa materia, de tan v i t a l i n t e r é s para 
la agr icu l tu ra , ya por ignorancia del 
vu lgo , ya por los recelos que con su 
fal ta de seriedad han oreado algucas 
Sociedades fundadas para ese objeto, 
sin verdadero capi ta l y sin arraigo 
SEGUROS CONTEA L05 
ACCIDENTES DEL TRABADO 
E l c í r cu lo de la U n i ó n I n d u s t r i a l de 
M a d r i d e s t á haciendo trabajos para la 
c reac ión de una sociedad de seguros 
que pueda responder y garant izar las 
EN LOS BALCANES 
San Petersburgo, Marzo 11, via Parí¡, 
Marzo 13.—Es muy de temer que ocu-
r ra una guerra mor t í fe ra que ponga ea 
convu l s ión la p e n í n s u l a de los Balka-
nes, como consecuencia lógica de 1 
e x t r a ñ a a p a t í a que demuestra Rusia 
la poca inc l inac ión de que dan mues-
tras las d e m á s naciones, á ün de hí 
cer un esfuerzo serio para evitar li 
crisis que parece inminente é inmf 
diata . 
Los amantas ó albaneses e s t án 
novando sus ferocidades en Albania 
en la antigua Servia donde han conae 
guido poner en estado de pán i co 
da la pob lac ión crist iana. 
Tres batallones de tropas tarcas h{ 
llegado á M i t r o v i t z a , al par que se hw 
despachado tropas, con toda urgenrá, 
para el d i s t r i t o de i í o s s o v a , en Alto-
n ía . Los turcos, s in embargo, se 
cuentran que son impotentes para evV^J 
tar los tumul tos que ocurren. 
Por lo menos eso es lo que se dice, 
pero la creencia generales que la Euer- M 
ta no ha hecho n i n g ú n esfuerzo serio, 
que merezca t a l nombre, para apagar 
el movimiento iniciado por los fanáti-
cos ant icr is t ianos, entre los musulma-
nes que cometen asesinatos, robos y 
violaciones a l por mayor. 
Se llega hasta pensar que la inten-
c ión de T u r q u í a es de arranear de raiis 
los sentimientos cristianos del pais ha-
ciendo desaparecer á loa que sigueu 
la re l ig ión crist iana, y que, por lograr 
este fin, se alienta á las t r ibus fanáti-
cas del oeste para que cometan dea-
manes y t r o p e l í a s . 
LA SITUACION POLITICA 
EN ESPAÑA 
M a d r i d , marzo 13. — E l . s e ñ o r Este- | 
vanez, que fué minis t ro de la Guerra, 
en tiempos de la r e p ú b l i c a , hace de 
este modo el resumen de la s i tuación 
po l í t i ca actual de E s p a ñ a : 
E l Congreso e s t á p r ó x i m o á cerrar-
se y los presupuestos se aprobarán , 
casi sin enmienda. E l p a í s , en su in-
mensa m a y o r í a , no espera nada ni de 
las Cortes, n i del gobierno, y hay ma-
c h í s i m a i n t r a n q a i l i d a d po l í t i ca . Loa 
catalanistas separatistas persistan en 
sus esfuerzos para independizarse las 
C á m a r a s de Comercio, ayudadas por 
las Ligas de Agr icul tores , c o n t i n ú a n 
organizando la resistencia al pagoda , 
los t r ibutos , y nuevamente se vuelve 
á hablar de los carlistas, si bien es 
preciso convenir en que Jos rumorea 
alarmistas acerca de su ac t iv idad ca-
recen de fundamento. 
L a a g i t a c i ó u republicana es m á s 
act iva á la vez que m á s amenazadora 
en Valencia que en el re3to del p a í s , 
pero no hay que temer n i n g ú n levan-
tamiento republicano, por ahora. L a 
prensa e s p a ñ o l a encuentra cada dia 
m á s dificultades en su camino debido 
a sus repetidos ataques contra los je-
s u í t a s . " 
UNA LIGA ASUCARSRA 
EN ALEMANIA 
Bremen, Marzo 13.—Se dice que la 
tan to t iempo di fer ida c o m b i n a c i ó n y 
c o n s o l i d a c i ó n de f á b r i c a s de a z ú c a r 
alemanas se ha verificado a l fio. E l 
precio del a z ú c a r , al menudeo, ha subi -
do, de pronto 7-l i2pfenniug8,—1 y 3,4 
centavos—y todo el mundo cree que 
esta subida se debe exclusivamente á 
haberse formado una l iga de fabrican-
tes de a z ú c a r . 
BUSCANDO LA EUINA 
DE PUEETO KI00 
Con este t í t u lo , "To seek the r u i n of 
Puerto Rico," ha publicado el p e r i ó d i -
co Neto York Journa l el a r t i cu lo s i -
guiente, que ha sido comentado por la 
prensa de la ü u i ó n : 
"Desde el momento en que los Esta-
dos Onidos lograron hacerse dueños 
de Puer to Rico imponiendo su vo lun-
tad sobre loa habitantes de esta isla, 
un gran n ú m e r o de empresas mercan-
ti les americanas á las que hace dado 
la competencia de loa productos del 
fé r t i l í s imo suelo p u e r t o r r i q u e ñ o lanzá-
ronse al g r i to de—¡protección!—sobre 
los centro gubernamentales solicitaB-
do prontas medidas que contrarresta-
ran aquella. 
R e c o m e n d ó el presidente la implan-
t ac ión del cabotaje y, acto seguido, 6* 
l l amó la a t e n c i ó n acerca del ñ a ñ o que 
p o d í a causar el establecimiento de 
aquel á . l a s industr ias americana?. 
No hay duda alguna que la protec-
ción que piden los interesados en el 
desarrollo de é s t a s , h a r á perecer de 
hambre al pueblo que los americanos 
han elegido para proteger. Y este 
pueblo tiene igoa l derecho á los bsne-
ficios qne se derivan de la Constitu-
ción y de las leyes ameri^anaa que 
cualquier negociante del Norte Amé-
rica, 
Loa plantadores y expendedores del 
tabaco y el azúcar y demás interosg»"-
dos en tener cerradas las puertas á los 
rn-oductos de Puerto Rico saben per-
fe Jtamente qne dicha medida s e r í a 
.i 
n á n d o s e al oido del pr íni ipe ó mas bien 
nn consejo. Mostraos t í m i d o y no me 
h a g á i s t r a i c i ó n . . ¡Yo os s e rv i r é ! 
Nancy a b r i ó la puerta y el p r ínc i j e 
se e n c o n t r ó en el cuarto de M a r g a r i t a 
que, al oir ruido, l e v a n t ó la cabeza y 
vió á Enrique. Sn frente se coloreó l i -
geramente; pero como reinaba una cla-
r idad misteriosa en la estancia, h a b r í a 
sido menester una mirada muy serena 
para notar este pasajero rubor. 
L a princesa s a l u d ó á Enrique con la 
mano ó hizo una s eña misteriosa á Nan-
cy qae oorr ió el cerrojo de la puerta 
que daba á los salones y sa l ió por la 
que comunicaba con el corredor. M i r ó 
Marga r i t a al que tomaba por an hidal-
giielo de G a s c u ñ a y p e r m a n e c í a de pie 
á corta distancia, fiel q u i z á s á la reco-
m e n d a c i ó n de Nancy, ó porque q u i z á s 
obedeciese á una emoción verdadera, 
su ac t i tud era la de un enamorado res-
petuoso y t í m i d o . Semejante cortedad 
a g r a d ó mucho á Margar i ta , y la permi-
t ió d is imular propia emoción. 
—; A h ! s eño r de Coarasse, le dijo dán -
dole á besar su mano, que dichoso sois 
en no ser p r ínc ipe , 
Enr ique se sonr ió imperceptiblemen-
te, pero e x h a l ó un suspiro. 
—Bastante lo s iento . , m u r m u r ó . 
—No lo seá i s nunca, porque ea un 
oficio detestable. Desde eata m a ñ a n a 
me enloquecen con esa insopartable po-
l í t ica; la reina madre no me deja nn 
momento de respiro. Enr ique a d e l a n t ó 
t í m i d a m e n t e dos pasos.—Sentaos, se-
ñ o r de Coarasse, cont inuó la princesa. 
Espero qne, por hoy, no v e n d r á n ya á 
atormentarme con el enojo del rey y los 
terrores de m i madre por- su carÍBimo 
R e n a t o . . 
En r ique t o m ó nn escabel y lo colocó 
muy cerca del s i l lón de Margari ta que 
a ñ a d i ó : 
— ¿ R e c o r d á i a , s e ñ o r de Coarasse, qne 
me prometisteis re la tarme los amores 
de la condesa de Gramon t con el prín-
cipe, m i fu turo esposo? 
L a pregunta de M a r g a r i t a colocaba 
á Enr ique, en el terreno de una coa-
ve r sac ión galante y d i jo : 
— S e ñ o r a , la condesa Ü o r i a a n d r a pa» 
sa en Navar ra por mujer bonita, sobre 
todo cuando e s t á a c o m p a ñ a d a de su 
marido. 
—Es cierto, o b s e r v ó la princesa, que 
ese pobre conde es viejo y feo; pero su 
mujer se despacha á su gusto, á lo que 
c reo . . 
—¡As í ! ¡así! repuso Enr ique 
—Me han dicho que estaba locamen-
te enamorada de ese p r i n c i p i l l o . . 
—^Sí, le amaba mucho. 
—¡Cómo¡ ¡Acaso no la ama yal 
— B i e n pudiera ser. , que el pr íncipe 
dejó de amarla! 
— ¿ Q u é es lo que me dec í s , s eñor de 
Coarasae¿ ¿ H a habido rompimiento? 
—Gomo si lo hubiese habido. 
fSe eontinnar&J 
< 
verdaderamente desaBtrosa para los 
iusulareR, cuya ruina apareja. 
El camino indicado por el presidente 
es bueno y, como t a l , es el que debe 
seguirse literalmente. B l que entre las 
haciendas de Nueva Y o r k y las d« 
Puerto Rico haya algunas millas de 
agua no dan bastante razón para que 
se trate de dis t inta manera á unos y á 
otros. 
Puerto Kico es americano. Sas in-
dnsitriawy sn ambición son americanas 
t ambién . De ahí, qne no puede haber 
diferencia »li?uti<* entre la signiíioación 
de la bandera que tremola en lo alto 
del (JaDitolio de Washington y los co-
lores nacionales que adornan los te-
chos de las humildes viviendas de 
Ponce." 
fflSTRO DB ESPAÑOLES 
Advert imos á nuestros compa-
triotas residentes en esta isla, que el 
plazo para la i n s c r i p c i ó n de aquellos 
que se propongan conservar su na-
cionalidad vence e l 11 de a b r i l del 
corriente a ñ o , á las tres de l a 
tarde, y que dicho plazo es i m -
improrrogable: es decir, que pasada 
aquella fecha, los nacidos en la Pe-
n í n s u l a é islas adyacentes que no 
se hubieren inscr i to , p e r d e r á n legal-
mente su c o n d i c i ó n de e s p a ñ o l e s . 
En la Habana se ha l la abier to el 
registro para la i n s c r i p c i ó n de es-
p a ñ o l e s , todos los d í a s , excepto los 
festivos, de nueve á once de la 
m a ñ a n a y de doce á t r e s de la tarde 
en la S e c r e t a r í a de Estado y G o -
b e r n a c i ó n , y de nueve á once de 
la m a ñ a n a y de una á cuatro de ¡a 
tarde en el A y u n t a m i e n t o . 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Secretar ía de Estado 418 españo-
les que desean conservar su naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 35 actas de inscripción. 
En el Registro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inscri-
to ayer 270 españoles. 
SOCIEBADES Y M P R E S A S 
Por circular del jl9 del corriente nos in-
forman loa señorea Pardo y Gómez que por 
mutuo convenio ha sido disuelta la sociedad 
que giraba en esta pbza bajo el nombre 
que precede, habiéndose formado bajo la 
misma razón social una nueva, con efectes 
retroactivos al 31 de enero último, de la cual 
son socios gerentes la señora doña Antonia 
Fernández viuda de Pardo, y el señor don 
Manuel Gómez Pardo quien usará exclusi-
vamente la firma social; la nueva sociedad 
que ha conferido poder general á los seño-
ree U. Manuel Pardo Alonso y D. Robua-
tiano Cubas queda| hecho cargo de los cré-
ditos activos y pasivo y de la continuación 
de los negccioa de la extinguida. 
Por circular fechada en esta, el 16 del 
corriente, nos participan los señorea Mu-
niátegui Hermano y Compañía, que por 
vencimiento de su contrato social, ha sido 
diauelta de común acuerdo, dicha sociedad 
y que para para practicar la liquidación y 
continuar sus negocios, se ha formado una 
nueva, bajo el nombre y de Muniátegui y 
Compañía (S. en C.) de la cual son socios 
gerentes, los señores D. Federico Muniáte-
gui Sarria y D. Angel Mironen Lloreda y 
comanditario el señor D. Angel Muniátegui 
y Sarria. 
Movimiento Marítimo 
E L C O R R E O D E E S P A Ñ A 
Ayer tarde se hizo á la mar, con rumbo 
á Coruña y Santander, el vapor correo es-
pañol .4//ówso X I I I , llevando la correspon-
dencia, carga y 309 pasajeros. 
E L O R I Z A B A 
Salló ayer para New York; llevando car-
ga y pasajeros. 
W H I T E W A T E R 
Esta goleta inglesa entró en puerto ayer, 
procedente de Providencia (Colurabia), con 
cargamento de naranjas y ganado vacuno. 
Y A O T a 
Ayer tarde se hizo á la mar el yacth d-
recreo americano Josep/nne, que se encone 
traba fondeado en esta bahía. 
GANADO 
L a goleta inglesa Withe Water importó 
ayer de Providencia (Colombia), para loa 
Sres. Alonso, Gauma y Cp", 24 reaea, 21 
cerdos y 2 caballoa. 
NARANJAS 
La goleta inglesa Withe Water, que en-
tró en puerto ayer, procedente de Provi-
.dencia (Colombia), importó de dicho puo-
so 180,003 naranjas, para los Sres. Alonso, 
Jauma y Cp* 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
/Sala de Just ic ia . 
jlxnpugnación del recurso de casación 
por' infracción de ley interpuesto en causa 
contra José übieta Pellejera, por homici-
dio I frustrado. Ponente: señor González 
Llórente. Fiscal: señor Viaa. Letrado: li 
oenoíado Maza. 
Secretario, licenciado García Ramia. 
AUDIENCIA 




•Corntr* Agueda Chatelaln y otra, por 
•burto. Poaente: señor Preaideote. Fiscal: 
señor Gonrólez. Defensor: licenciado Gal-
vez. Procurador, señor Poreira. Juzgado, 
de la Catedral. 
.Secretario, Ldo. Miyerea. 
Üccción segunda. 
ConÉro Justo Rufino Alegría, por parri-
cidio. Ponente: señor Presidente. Fiscal se-
ñor Ortiz. £)elensor: doctor González Sa-
rrain. Procurador: señor Sarrain. Juzgado, 
de Be'ón. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
\ i k ú Cmecciod de Policía, 
SlSei/(5N ÜKL DIA 20 
Fueron condenados á diez dias de arres-
to: Eduardo Martínez Bonilla y José Vidal 
I.aorren, por vagos y timadores, Nicolás 
Pimienta, por vago; Teófilo Martínez y 
Valdivieso, por inmoralidad; Esteban Feli-
pe Johnson, agresión y leaionee; Juan Pi-
llado, por ebrio;Danlel Martínez Reyes, por 
ebrio y escándalo; Eulogio Diaz, por insul-
tos; Germán Terry Ugorti, escándalo y re-
eistencia á la policía; Rafael García Diaz, 
por vago y aospechoao. 
Quedaron ineursoa en multa por díferen-
tea cáusas don Ramón Hernández López, 
Constantino H. Sigoya, Joeó Pérez Rodrí-
guez y José Fernández. 
• G A C E T I L L A 
A X B I S U . — Una novedad adve r t i r á 
yíioy el lector en los programas de A l -
Ibiwi: 
No hay experimentos de Onofroff, 
Dejaremos esta noche, y no sabe-
ictN por cuanto tiempo más, de asistir 
diario espectáculo de hombres derri-
íí^tíos al suelo, convulsos y ca ta lépt i -
eos, con que distraía y hasta maravi-
llaba á «na parte numerosa del públi-
co el aplaudido hipnotizador italiano. 
Hoy li>S tres tandas están cubiertas 
por laconípaf í ía de zarzuela qne actúa 
en nuestro popular teatro de la zar-
zuela. 
En la primera i rá la zarzuela Viento 
<m popa—-con la ijae hizo su debut la 
graciosa tiple cubana Stella Maria—', 
á continuación el s a í n e t e JUl Santo de la 
h i d r a ; y por ú l t imo la comedia Hi ja 
única. 
Lo repetimos: 
No hay experimentos de Onofroff, 
L A S PALOMAS MENSA J E R A S . — D e - -
de las columnas de la revista quince-
nal duba y América ha iniciado el se-
ñor Andrés Segnra y Cabrera una 
simpática campaña en pro del desarro• 
lio y mejoramiento de la cria do palo-
mas mensajeras. 
Relativo á este particular leemos lo 
que sigue en el ú ' t imo número de dicho 
ilustrado periódico: 
«'La Oolombohlia, nos vamos persua-
diendo, tiene en esta Isla numerosos 
adeptos. En la Habana solamente pu-
diera deoirse, sin temor á exagerac ión , 
que se cuentan por centenares los aü-
c lóna los . Pero es qne es tán disgrega-
dos, que no acaban de reunirse defini-
tivamente en un Club ó Asociac ión 
que tanto provecho t r ae r í a al cul t ivo 
de la mensajería, y por eso nuestro em-
peño y esfuerzos por llegar á esto. 
Acaso sea un mñdio para ello el con-
oureo que nos proponemos abrir para 
el mes de mayo próximo, y el cual con-
sist i rá en premiar en la forma qne ya 
anunciaremos debidamente, al que 
presente el mejor TRANSPORTE para 
un par ó máf, y en cuyo mueble hayan 
desaparecido loa huecos que en ios ac-
tuales se hacen generalmente para la 
vent i lación d é l a paloma dentro colo-
cada y que no cabe duda les son á esta 
tan perjudiciales pues creando co-
rrientes de ai/e frío, han determinado 
más de una ocasión tottiooUs y otros 
males que inutilizan al animal. 
Ticiiipo tienen, pues, con este aviso 
previo, para prepararse nuestros afi-
cionados y crf or algo en este tan i m . 
portants como abandonado punto." 
A u n sin conocer las bases del anun-
ciado concurso, le brindamos desde 
ahora, muy gustosos, nuestro decidido 
apoyo. 
PARA UNA P O B R E . — A c o m p a ñ a d o 
de estas caritativas palabras llegó 
ayer á nuestras manos un centén en 
nombre de las alumoas de música del 
Casino Español . 
Inmediatamente, y congra tu l ándo-
nos del encargo que se nos confiaba, 
dimos la aplicación indicada al dona-
tivo, aplaudiendo, como se merece, tan 
piadoso rasgo. 
C L U B HABANERO.—Recordamos á 
las numerosas familias simpatizadoras 
del Club Habanero que en la noche de 
hoy celebra esta sociedad el baile de 
"La Sardina" en su espaciosa casa de 
la calle Vir tudes número 1. 
La orquesta, como en los bailes an-
teriores, será la primera de Valenzoela. 
A UNA M U J E R . — 
No al poder de tu mágica hermosura, 
ni á tu mirar fascinador y ardiente 
sumiso inclinaré la altiva frente 
implorando tu amor y tu ternura. 
De mi cariño la mansión obscura 
ya se ilumina con la luz de Orlente 
mostrando á la nvrada del creyente 
la desnudez de tu pasión impura. 
A la Santa Verdad vuelvo loa ojos 
y condeno mi amor y mi inocencia 
que pudieran uncirme á tus antojos 
y avivada la fó de mi creencia 
la frente inclino, póstrome de hinojos 
y comprendo de Dios la Omnipotencia! 
P. Fichar do y Arredondo. 
L A E L E G A N T E . — E S t í tu lo que con 
toda propiedad ostenta una de las se-
der ías mejor surtidas de la Habana. 
Sn noeva casa de la oalzada de Ga-
liano n0 64 une á la capacidad del lo-
cal la ventaja de su s i tuac ión . 
Las úl t imas novedades recibidas en 
La Elegante atraen y seducen: vestidos 
de pailletes y tules de todos colores, 
galones para trajes de calle y de soirée, 
vestidos do encajes de Lux ie l , entre-
doses, aplimoiones, en fin, an mundo 
do primores qus se disputan á diario 
"as distinguidas damas que acostum-
bran visitar la s impá t i ca seder ía . 
Nuestro amigo D . Marcelino Ruiz, 
persona cumplidís ima, ha trabajado 
con honra y provecho á fin de llegar 
á convertir La Elegante en lo que os 
hoy. 
Una de las primeras casas de nove-
dades de la Habana. 
Merece, pues, las felicitaciones más 
calurosas. 
E L D E . RAMONELL.—Es te distin-
guido amigo nuestro, oculista de bri-
llante reputación, se ha instalado de-
finitivamente en la Habana á ruego de 
so numerosa clientela hibiendo esta-
blecido su domicilio y gabinete de con-
sultas en la casa calle del S )l n" GC, 
entre Aguacate y Oorapostela. 
Con gasto nos apresuramos á comu-
nicar la noticia á los muchos amigos 
del ilustrado cuanto modesto Dr . Ra-
monell. 
L I B R O S Y PERIÓDICO «.—A La Mo-
derna Fofsía, la popular ís ima l ib re r í a 
de Obispo 135, acaban de llegar las 
siguientes novedades: 
" E l Delineator", revista de modas; 
"La Química industr ial" , de Wagner; 
el Diccionario de Química; el " ü a t á l O ' 
go de Modas", correspondiente al mes 
actual; y la "Arqui tec tura de las len-
guas", obra monumental del eminente 
filólogo español D . Eduardo Benot que 
es una verdadera inoiclopedia de gra-
mática. 
Los "Mapas del Transvaal" se ven-
den en La Moderna Faes í t como por 
bendito. 
Quedan pocos ejemplares. 
Ü N OOMENTAEIO.—Dice el popular 
semanario de Madrid Nuevo Mundo en 
el úl t imo número que acabamos de re-
cibir : 
E l gran acontecimiento de los salo-
nes madr i leños en esta temporada ha 
sido el baile Luis Z V de la i lustre 
marquesa de Squilache. Señor i t a s y ca-
balleretes de la más pura aristocracia, 
vestidos con todo lujo, bailaron un pre-
cioso minueto. Las señor i tas se pre-
sentaron en sillas de mano magníficas, 
que fueron hace un siglo gala y orna-
to de las primeras casas de Madrid. 
Los cronistas de salones dicen que 
la fiesta evocaba el Versalles, el gran 
Versalles riente y amoroso de la Pom-
padour, de aquella madame de Etioles 
cayo predominio en Francia fué tal , 
que un día un pobre viejo acudió al 
rey Luis ^ . V para que és te le reco-
mendara á su amante la Pompadour.. . 
¡Oh poder maravilloso del tiempo! só-
lo por la v i r tud modificativa de los cíen 
años transcurridos se explica uno que 
por las más honestas familias se reme-
den las fiestas de una corte formada 
por el vicio y la liviandad Todo 
vuelve y se repite en la historia. 
— " E l pueblo sufre," señor; dijo un 
día á Luis X V el duque de ü h o i s e u l . 
•Y yo me aburro;" con tes tó des-
preciativamente el rey alegre de aquel 
pueblo doliente. 
L A NOTA F I N A L . — 
En cierto drama, deb ía decir un 
criado lo siguiente: 
— Un caballero de cuarenta años es-
pera en el vestíbulo. 
Pero el actor se equivocó y dijo: 
—En el vestíbulo espera un caballe-
ro desde hace cuarenta años . 
—jPobre señor!—contesta el ga lán 
sin i n m u t a r s e . — ¡ E s p e r a desde hace 
cuarenta años! ¡Haz entrar enseguida 
á ese desdichado. 
Gran purifioador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Lar razába l es el 
depurativo y temperante de la sangre por 
excelencia. 
Tónico reparador, el Vino de guiña de 
Larrazábal os muy agradable y precio-
so tónico en todos los casos de inape-
tencia, debilidad y convalecencias. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Pro» 
gner ía "San Ju l i án . "—Habana . 
1 
¿ E s t á el Niño 
Muy Delgado? 
¿ Sí ? Pues de algún de-
fecto adolece su alimento. 
Los niños sanos están rolli* 
zos; sólo los enfermos están 
delgados. ¿ Está Ud. seguro 
de que se le da buen aíi-
mento? Los niños tienen 
que crecer; crecerán inevi-
tablemente si se les alimen-
ta de la /manera debida. 
Quizás se .ha cometido al= 
i 
gún error, y, como resulta= 
do, la digestión es débil. En 
tal caso, no hartéis al niño 
de medicinas; obedeced los 
dictados del sentido común, 
y ayudad 'un poco á la na= 
turaleza. La manera de ha-
cer esto es agregar media 
cucharadita de la 
Emulsión 
I de Scott 
al alimento del niño tres 6 
cuatro veces» al día. Desde 
el primer día se notará el 
adelanto. Parece normalizar 
la digestión y poner al niño 
otra vez en condicio nes sa-
nas para crecer. Sí el niño 
está lactando y no mejora, 
la madre deberá tomar la 
Emulsión. Surtirá un buen 
efecto tanto en la madre 
$ como en el niño. Veinticinco 
| años de experiencia lo 'com-
t prueban. 
| | SCOTT & BOWNE, Químicos, New Vork, 
< > 
( j De venta r a las Boticas. 
t f 
ISLA DE CUBA. 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se hap puesto á la venta 
en la Isla de Cuba. 
L a S e ñ o r a CARLIEñ 
presenta sus respetos á su elegante Clientela y 
celebrará infinito le honre con su visita para 
presentarle sus últimas Creaciones durante la 
Exposición de 1900. 
A P A R I S , 1 6 , r u é de l a P a i x . 
A N I C E , 4, Ja rd ín Public. 
A MONTE-CARLO, Maismi SERT-MO, 
(Gaierie Charles I I I ] . 
PROVEEDOR DE US CORTES EUROPEAS. 
CORONAS FUNEBRES 
Espléndido surtido en estrellas, 
ramos, cruces, liras, j objetos 
fúnebres. 
La Fashionable, Obispo 121 
E N Q L I S H S P O K E N . 
• 5r p I-MÍ 
A P E N T A 
Informe del Profesor Bogoslowsky, 
Director del Instituto Farmacológico de la U-
nivereiJad de Moscrw y Presidente de la So-
ciedad de Higiene Pública. 
El tratamiento sistemático con el Agua 
APENTA está especialmente indicado en 
el tratamiento de la constipación, teniendo 
la ventaja de que su uso no da lusjar á sub-
siguiente constipación. Su acción es más 
suave que la de algunas otras aguas amar-
gas, porque contiene menos sulfato de cal 
y ningún cloruro de magnesia. Es proba-
ble que por esta circunstancia no causa ca-
lambres (dolores de estómago), 
o 287 p 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 21 D E MABZO. 
Bate mes está consagrado al Patriarca San José. 
E l üircu'ar esti en el Cerro. 
Nan Betiito, abad, y san Filemóo, mártir. 
Sin Benito, tan célebre en t ido el orbe cristiano, 
la< del desierta, apóstol del monte Oaeino, restau-
rador de la vida monástica en el Occidente, u< o de 
los más ilustres y de los mayores santos de la Ig'e-
sia, nació el año de 480 en las cercánias de Mursia 
San Gregorio, que esmbió la vida de nuestro San-
to, dioe que no se pueden comprenderlas excesivas 
penitencias que b zo aquel eefjrxado joven, héroe 
de la Seligíón Crüt.ana, desde los primeros pasos 
de su penosa carrera. Su ayuno era continuo; tu 
oración, es si perpetua, y como Bino bastase para 
mortificicióa de cqael cuerpo delicado no tener más 
cama que la dnra peua, ni aperas otro alimento que 
imipidas y sgrestei raices, se echo á cucs'.as un ar-
pero cilicio, <ie que no se separó en toda la vida. 
Nu aítro Óinto estabi ¿otado del don de milagros 
y da todas partes vniian á encomendarle & él para 
^or ÍU intjicatión lograr sns deseos. Pronosticó el 
día de su ainette, que fué el 21 de marzo del año 
5i9. 
FIESTAS E L J O E V f i S . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las 8, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte «te María.—Día 21—Corresponde visitar al 
Ntra Sra. de Guadalupe en la Salad. 
Congregación de la Virgen 
del Rosario. 
Los miércoles, viernes y domingos de Cuaresma 
álas cuatro de la tarde predicará D. M. el Edo. P. 
Alyarez en la iglesia de ¡Santo E) imiugo, lo que se 
avisa á los fieles para su conocimiento. 
1613 4-21 
Movimiento del Eastro de Ganado Mayor 
Besen beneñeiadas. Kilos. Precio» 
Beses 252 08 á 30 ota kilo. 
Cerdos 2.-6 30 á 35 
Carneros 7 i 60 
Sobrances: Cerdos, . . Carneros 
Habana 18 de Marzo de 1100.—El Administra 
dor, Miguel ÜaMivar. 
A N U N C I O S 
DR. ENRIQUE FERD01C0. 
VIAS' URINARIAS. 1 
ESTRECHEZ DE LA ÜRETR1 
Jgsfis María 33. De 13 á 3, C S-H 
P A R A L A T O S 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS 
D E 
P RKP A RADAS POR E l . 
D R . G O N Z A L E Z . 
S i se toman por l a i n a ñ a n a 
temprano, entonces facil itan 
l a e x p e c t o r a c i ó n ; s i se toman 
a l medio d ía , entonces mode-
r a n los accesos de tos; s i se 
toman por las noches, en-
tone?'" fioncilian e l s u e ñ o . 
Codeina qne entra en su 
c o m p o s i c i ó n es e l calmante 
m á s inofensivo; l a B r e a y e l 
T o l ú son los b a l s á m i c o s m á s 
eficaces para moderar l a i r r i -
t a c i ó n de las mucosas. 
Como se disuelven en l a 
boca, obran m á s directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en l a 
Botica y Droguería de San José, 




HIERRO y VINOi 
CALZADO DE PRIMERA C L A S E 
PKEPAltADO POR E l . 
D R . G O N Z A L E Z . 
L a m e d i c a c i ó n m á s feliz 
que h a inventado l a Medici-
n a moderna para devolver á 
l a sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y v i -
gor a l organismo, es l a com-
puesta de Jugo de Carne , 
Citrato de Hierro y V i n o de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan p e q u e ñ o volumen 
r e ú n a mayor s u m a de pr in-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
p a r a c i ó n l a hace aceptable á 
los paladares m á s exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los V i n o s Medicinales 
que vienen del E x t r a n j e r o , 
y es m á s barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en l a 
¿ BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ i 
Calle de la Habana, No. 112, 
H A B A N A . 
IMz 
W í 
Elaborado en el antiguo 7 conocido establecimiento 
"EL MODERNO CUBANO", OBISPO NUMERO 51. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
qne se toma, si es qne se aspira a conclusiones benéficas. 
Estos O i S O O O I ^ T I E S S de 
tienen adquirido fama universal hace S S A K O S , de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
De venta e n todos los establecí miento» de 
víveres finos. 
Todos los paquetes de ama libra de ostrs*» cbocolates llevan 
una etiqueta que canjeaa por cupoues ea GKiUaao 5 'í. 
372 30 2 MÍ 
H S / L J L . ' J E ^ J O - J I Í . 
B C U P S B 
DE THE WEST INDIA 01L M M l ( k 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r d i M d 
T E N I E N T E - R E Y T I . 
E l nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importacióa del calzado ameri-
cano, que goza de merecida fama universal 
por su indiscutible superioridad y elegancia, 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, excelentes materiales, elegancia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
Bl calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado especialmente para nosotros con 
hormajes especiales, propios para esta Isla, 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y superiores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas qne gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante que 
antes pero conservando sus con-
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores 
SIN SER MAS CAEOS. 
Todos los padres de familia deben tener esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑORAS Y NIÑOS DE AMBOS SEXOS 
Sin rival, así en materiales, solidez, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
por sui ILLINOIS Para diario y de batalla 
buenas formas y baratez, 
KANSAS Oíase baratísima. 
PARA HOMBRES Y NIÑOS 
LOUISIANA De superiores materiales tan oómfh 
do, elegante y duradero como el d al 




Muy cómodo, de duración y ele-
SHOE 
C O M F A N 7 
Fi ladel f ia 
PONS Y C 




R H O D H I S L A N D Como el anterior y excelentes Tou-
rists para hombres. 
O H I O Lo mismo que el que antecede y es-
pléndidos R O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
MAENIQ Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
ROYAL 
N E W Y O R K 
N B W J B U S E Y 
- Excelentes calzados que superan á 
y loa mejores conocidos en esta J a l » 
^ así en sus materiales como en tt'a-
É bajo, elegancia y comodidad á pre-
\ cios moderados. 
COLOMBINO De inmejorables condiciones así e n 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde lia-
ce años por el buen resultado q 10 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, botines y horcf* 
guíes de lona que no admiten coonpa^ 
tenoia. 
OREGON Muy buenos y de provecho para los 
consumidores al alcance de todos. 
DAKOTA Al alcance do todos. 
MONTANA De uso general para las personas da 
pocos recursos. 
COLORADO Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y do 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, C A B B I S A S (chivo) L A C O -
R U Ñ E S A , S. PONS y 09; L A F A R O L A D E G I J Ó N , V D A . 
D E S A U R A Y O?; B M E F L O R I T Y O?; M E R C A D A L PONS 
Y C* la del célebre M . FüGUET y otras muchaa 
igualmente buenas de O I Ü D A D B L A , M A H O N , P A L M A 
Y B A R C E L O N A para señoras, niños y hombres. 
PANTUFLAS SANDALIAS JAPONESAS, co» 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin r i ^ * 
en comodidad y baratez. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos "La Cincinnati" llevan debajo 
nuestro nombre Pons y O}*., Cuha 61, Habana, que po? 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exia* 
tentes los sin iguales BKTÜNES del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos V I O I , de Filadelfiai, 
de la que somos agentes en la Isla de Cuba. 
De venta en todas las peleterías de la I s la . 
Pidanse los calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cuba n. 61, H A B A N A » 
S I Q U I E R E N C A L Z A R B I E N 7 B A R A T O 
V E N D E M O S E X C L U S I V A M E N T E A L POR M A Y O R . 
101-11 Jn 




B O I O P F P A T i T 
Son tantas las marcas de relojes 
que se están introduciendo en plaza 
y que fácilmente se pueden confundir 
con la de los legítimos de 
R O S K O P F P A T E N T 
que creemos necesario manifestar al 
público que dichos relojes llevan en 
1^ esfera un rótulo que dice: 
UNIOOS IMPORTADORES: 
CUERVO Y SOBRINOS 
c 316 
H A B A N A . 
> Mz 
M c C o r m i c k H a r v e s t i n 
& Mowing Machine Co. 
C H I C A G O , I L L . , 2 . T7. 
La mejor gnadaffiadora j chapeadora 
I D I E O I J I ^ T J I s r i D O 
fíiuüio Terry. 
José García Blanoo. 
Zozaya y O o m p . . . . 
Sta- Domingc 
Adela. 
S a g a r ü o . 0.... J } Ing' mguaro. 
Jaaa GoiooeoUt,*». . . Oafotal El Chico. 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
MEDICO VIRVJANO 
de l a s Facu l t ades la M&h&tyA. y 
N . -SToark. 
Eapaciallsta en eufermedados «ometar 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente^ en 
64, A m i s t a d , 64. 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
0 369 Mz 
Dr. E r a s t e Wilson 
Módico-Cirujaao-Dentleta, 
Se ha trasladado del Prado 115 & Monte SI, 
¿rente al parque de Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
los domingoa. 
Se brinda & la» persona» qoe posean dentaduras 
jae no estén servibles reformarlas oon garantías 
poaitirai á precios módicos. 
o 340 -1 Mz 
OBRINO 
COMISIONISTAS 
DE ABANICOS EN GENERAL. 
AaUACATE 59. HABANA. 
Se r e m i t e n mues t r a s 
de es i s tenc ias en a l m a c é n 
c 219 78-6 F 
15 -23 V 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O t O R I Z A X T T B T H E C O N B T I T X T Y B I T T » 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e 
o 342 alt ay dT-lMz 
f ! MULSIONOECASTELLS 
C u r a la debilidad general, e s c r ó f u l a y raquit ismo de los n i ñ o s . 
C Í79 alt 13-22 P 
8 CENTAVOS EL METRO CUBICO 
C f a s aplicado i las ceemas es m i s barato p o 
fuier otro comoustftlo. 
El mayor consumo do una gran Porania doblo, 3» 
tans por iora, ó sea méaos de medio metro cúbica. 
DH. J . RAMOCTEÍIliXi 
OCULISTA. 
Jefe do clínica del Dr. Weckor en París. De 9 í 
11 7 do 12 a 4. Gratis á los pobres de solemuldao. 
Sol (ÍB, en«re ComposteU y Aguacate, 
1598 26-21 m 
I G 8 1 M US DE 150 POB100 DS C O M E . 
Las reatajas de las COCÍZULS oca&óffi&as de gas s a i ta* 
flietttiUés. 
N# ofrecen peligra 
No dan humo M 
Ni toa mal $1$?* 
y s i saaejo está &1 alcance do cnalqnisra persoBa* 
Tisítese nuestra oi^osición permanente, donas e ¿ M & 
m m t a m b i é n 
m m m m i m m BE m m m m m m 
s m los críales se obtiene todaria nna eesnemía mayor f n 
10 baja del 25 por 100. 
eOMFiSlA E M I O - A M M C A I A DEL 6 U 
PRINCIPE ALFONSO NÜM*^ HABANA. 
C'3<8 1Mz 
Doctor Velaseo 
Knfermedados del COUAZON, FULMONEF', 
i lLlVíOSAS y de la P1I£L {incluso V E N E R E > 
goaiJ ILIS) . Coueiltas de 12 á 2 7 de 6 á 7. Pr -
» 19.—Te úíono 459 C 330 -1 IK c 
I D IR/ . Q - O I R i I D O I I S r , 
Enfermedadee del aparato digostlro. Practi«» 
arados dol estómago 7 del intestino. Consultas 1 • 
13 2: exolnsiTa domingos 7 lañes San Niool&s P . 
^«29 1 Mi 
I D O O T O Z R . 
SANSORES 
P B O F E S O B , MfiDICO Y ( l l l U J A N O . 
(¡oiiHiiIiorlo Mécttoil y Qablnete t l u l r r i r g l c o . - . . 
Oalle do CORKALIÍS N'1 2, donde practica opera-
olunes v dlü consultas de 11 á 1 en su especiafldacu 
PARTOS. S I F I L I S , KNKEUMEDADES DW 
MU.IKHES Y NISOS.—GnUis para los pobres. 
921 7815 P 
ANNE K E L L E B 
Comadrona facultativa, (Mlduife) Uabla ospatiol, 
nglés y alomin. UJUSUIUB do 12 á 2. Obispo 113, 
intrutíelo. 1493 vt. u v. 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de l a Quinta del R e y , 
Ha trasladado su gabinoto de consultas ü su do-
micilio particular, Oaliauo fiü, altos, entrada por 
Neptuno. 
Consultas de 12 ¡i 2 Teléfono n. 1179. 
3C-9 Al 
Segundo Sánchez Villarejo 
PROFESOR V K MATEMATICAS. 
Ilubana u, 218, 1377 2fi-<) M 
AHOGADOS. ' 
Han abierto de nuevo sn estuilio en Obrapía nú 
ero ?P. altos, de 1 á 4. Domicilio: Cerro n. 61'J. 
13S1 26-9 M 
DR. ADOLFO RETES 
Enfermedades del e s t ó m a g o é in* 
testinos exclus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma, 
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonle de Paris. 
Cónsul as do 3 á 5 de la tardo. Lamparilla n. 714 
altos. 1369 13- 9 M 
F U E R Z A . 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales. Imprescindible á 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzaslconoeido. 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
1347 
i é reita: Por MMOB, Sarra, Lobé y e i todas las botleas acreditadas 
•M n í a 
Sil HOM E 
Parece que el Creador ha o ^ f ^ ^ V i e de^ 
pués d. -la sangre el Suido vital ^ f i n a l m 
la sustuncia más preciosa en el J-̂ *5; ' i 
hombre, y alguna P f e ^ ^ " , ^ , ^ ^ ^ ^ 
él oroaucirá siempre resultados f e ^ ^ ' ^ i 
áuc i iu , hombrea han muerto de enfeiiue-
dades corrientes, tales como las del ^ ^ « ^ 
del hígado, de los ríñones, enfermedades P^-
monares, etc., por haber permitido á 3U vita-
lidad gastarse, exponiéndose asi & ser tacuea 
rátimas de estas enfermedades, cuanüu al-
gunas cajas de nuestras medicinas, tomadas 
S tiempo, habrían impedido estas debilitantea 
pérdidas, asi preservando su vitalidad pura 
resistir & los ataques de esas peligrosas enier-
medades. „ . . ____ 
Muchos hombrea han llegado lenta, pero 
seguramente, á un estado de demencia in-
curable A causa de estas perdidas, sm saber 
la verdadera causa del mal. 
¿Son Estos Sus Síntomas? 
!' Predilección al onanismo, emisiones de día 
6 do noche derrames al estar en presencia de 
L una persona del sexo opuesto 6 ai entretener 
ideas lascivas; granos, contracciones de los 
músculos (que son precursores de la Epilep-
sia;; pensamientos y sueños voluptuosos: so-
focaciones, tendencias & dormitar 6 dormir, 
sensación de embrutecimiento, pérdida de la 
v oluntad, falta de energía imposibilidad de 
concentrar las ideas, dolores en las piernas y 
en los músculos, sensación de tristeza y da 
desaliento inquietud, falta de memoria, inuo-
cisión. melancolía, cansancio después de qual-
nuler esfuerzo pequeño, manchas dotantes 
ante la vista, debilidad después del acto o da 
una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido 0 silbido en loa 
oídos, timidez, manos y piés pegajosos y tnos 
temor de algün peligro inminente de muerte 
ó infortunio, imoottncia parcial ó total, der-
rame prematuro (5 tardío, perdida ó disminu-
ción de los deseos, decaimieuto de la sensibi-
lidad, órganos caídos y débiles, dispepsia, etc., 
etc. Algunos de esos síntomas son adver-
tencias naturales para un hombre que deba 
recuperar sus enervadas fuerzas vítales, ú 
vendrá á ser presa do alguna fatal enfer-
medad. , . . 
Nosotros solicitamos de todos que sufren 
de alsruno de los síntomas encima enume-
rados; O B S E U V U l f B I E N E S T E 
A - V í S O , comunicándose con nuestraCom-
oaiía de módicos especialistas que han teni-
So veinte años de experiencia, tratando en-
termedades de los nervios y del sistema se-
xual, y quienes pueden garantizar una cu-
racicSn radical y permanente. 
Enríenos una relación completa de su caso 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, 
ocupación, si es casado ó soltero, cuáles da 
los síntomas nombrados se le han manifes-
tado á üd., y si CTd. ha usado algún trata-
miento para gonorrea, estrechez, sitllls ó al-
guna otra enfermedad venérea. Nuestra 
.̂ unta de médicos diagnosticará enseguida y 
buldadusamente su caso (gratis), informará 
á üd de lo que le cuesta un tratamiento de 
SO úíflg. en elque se efectuará una curación 
radl^L y se le restablecerá á üd. su comple-
te salud; y volveiá üd. á ser un homore vi-
goroso. Si üd. nos remite $5 en bliletea de 
su país, como garantía de buena fé, le enviar 
rémos enseguida las medicinas requeridas 
por correo registrado, tan pronto como nues-
titi junta de médicos haya decido el cocapia-
to tratamiento a que Ud. debe someterse. 
lOMPAKIA ESPECIALISTA del NOETEj 
9 Broftdway, 
Kew York. £ . TI do A. 
Tomares 
Antiguo constructor da pianos. Ha instalado «i 
taller para compoalcioies y atinaeiooos an Agua-
cate 100. Y vende banquetas. Gnía mauo* y Metrá-
nomos, á $ 5 uno. " 1135 ' ^ l í M 
L I Q U I D A C I O N . 
L A F L O H de OtJBjfi 
Sastrería y Camisera ("e E iuirdo I^lesius 
46, D R A G O N E S , 40 
A causa de la mucba esía'encia du g^uerui de 
invierno, participo ú mis favorecedorea y al público 
en general, t,Tie he determ nado hacer un descuen-
to ce un 3 ' por 100 sobre los precios ya relucidos 
como se e-agenaban olcLos efectos, añadiendo á la 
espaes o, elb:en co te de esta oaia, que oestte bs -
oñ muebos años, €s conocido eitre mia favorecef'o-
re î sin snfici ntes motivos para no perder U oca-
sión y hacerse trajes, «.up rieres y ba-arisimo-.. 
Puedo manifestar sin temor de e lUivocarme, que 
con e deicuento dereferenci», ie en-ígenan lo* ar-
tículo'de est) establecí r'ien'o á precios aun más 
reducidos, que lo > a'onadoi Laci n ta pedidos á las 
f^brcaa. 
En el ramo de camisería, varieda l y preaios re-
duci lísimoj. En corbatas, canuseta», m.-dias, eic, 
p ecios a n conipoiencía. I 
Visiten esta tas» y se convence-án ds la yp.'dsd 
de lo expuesto. 
46, D R A G O N E S , 46 
f l í alt lií Ifi F 
Br. A. Ortis 
Enfermedades venéreas y de la piel.—Tratamien-
o rápido contra la blenorragia y flajoo crón eos. 
Contultas de 3 á 6. Teniente Rer 101. 
1240 26 4M 
Eduardo T. Saumaní 
MAESTRO D E OBRAS Y AGRIM ENSOR 
calle de los Sitios i iim 40 
121fi HABfiNA 2̂6-3M 
IMBRES 
¡Qué dura está esta butaca! Pero hijo no ves q̂ e 
es de caoba. Soa muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan iceómodos: si r so es dema-
siado recio para las blandas asentadora', pásate 
por la casa de Borbolla y encontrarás sillas, sillo-
nes, siüonr itos y affis de mimbre más suaven que 
la hamaca ae Tejera. ¡Y qué precios hijo mío! Has-
ta pi,r c coo pesos puedos ercontrar un mecedor 
para dormir'a s f s-a. Visita, pues, la casa Com-
postela 52, 54 ^ E6. c 419 l8a-12M 
A Ib ©2*0 G-iralt 
E l único iurentor de los Bragueros 
SISTEMA G I R A L T 
construye y compone bragueros, calle de Clenfue-
gos núm. 1 1182 26 1 M 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda clase <<« peinados del dia y 
disfraí para aePoras y nifios: tiña «1 cabello y lava 
!& cabeza. SÓ ouscfia á peinar al esti'o de Madrid. 
En su doaiioilio: abano diario un centén, un pei-
nado :>ü cts. San Migael 51, bajos. 
1105 2ft-24 F 
JP.a JoTtn peninfular para manejaaoT*- San «í086 í 
8 irf 
r«aliar.o, alto» de la ftrrevsría. 
ira* 
Se solicita 
una SeTicrt de ined'R edad para o' cuidado de 
alutun^s mtii-'iai l'rado fi4. 
1á47 4 18 
A n t i g u a A g e n c i a 
Prmera Aguiar, Cuba n. 44, Tsief. 872, de J l 
Blanco. E<t* casa, irueatu con un esmerado y de-
cente eervudi dorré'tico y dei>«n''^iioia de todos 
giros. Ouba 44. TeU 1872. I i51 4 18 
ü i m f i e o r o eijlosEstaflo!? Uaiáes 
Valor do tnoefe.iH VXÍYOÍIMÍ, S-st'arila mitad del 
interés y poder abar.luto * '*« ne'so.ias, proveendo 
ó fici'itando el dinero, raoui.dto p ra maqiii aria y 
para explitürla. y ¡'{eeinée ««> k» d<-v.»!verán eras 
catttdarfís. No h jv inrotlveni»».!» en orgt nizar 
«na roniORíiÍB, anó/iiua Oiríisse ó «FUileo una en 
trcvUta cía el coro?'.»- fllusiii. Apart^.io 73».—Ha-
baoa. 15í>i 
D E S E A C O L O C A R S E 
un ju?,-n en esíab eciLur.nto, »iraa;én, o sa parti-
cular ¿ de caip'nterti y entiende alt;o de pintor: t e-
TI*) qn:f n responi 3 ij'ir su c >tid TÍ i: iof ruarán en 
Taoón Lúosero 6, aítoí. 1519 1-18 
S E S O L Í C I T A 
na dependiente j rus aprendiz de farmacia, 
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E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Médico Io del Asilo de Enagoiiados. Keptano 
ifirn. U . c 331 -1 Mg 
D E L D r . R E D O N D O 
jBa. aqns l se c u r a l a s í í i l i©, per in -
reterada y arraigada q.ue aea e n SO 
l i a s , y ds no s er c i er ta la cura , ne 
se e x i g i r á abse lntamcate nada al 
paciente. 
Consu l ta s do Sfe l l T d e l A O 
Amis tad 34 . T e l é f o n o 1 5 3 0 . 
U N A C R I A D A D E M A N O S 
penicsular coa muy buenos informas, que sabe 
cumplir con su obligac ÓÜ desea co'ooarsé en casa 
de bneaa familia. Darán raz^a Aguiar n. 91. 
1597 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ;oTjn de calor parí/manejadora ó criada de 
mano y avadar á coper. Infjrmirán Revillagigado 
n. 31 " 16C9 i-lX 
Una criada de mano 
y un muchanho se solicitan. De 10 á 5 de la tarde 
en Prado 2̂ .,, bajos. 
U06 ' 4-21 
P l a í i n h y H f t l ' ^ Neptuno n. 88, tintorería, se 
r lÚl iClIÚUUia necesita uno que sea bueno y 
tenga quien lo garantice, sino que no »e presente. 
También se necesita un muchacho como de 18 años 
mano, que 
4-21 
S E S O L I O I T A 
noa criada blanca que sea tola, sin compro m'so de 
familia, para servir & un señor anciano y demás 
quehaceros de uua habitación. Si no es amable y 
aseada que nu se presente. Sueldo $12 y ropa lim-
p a. Zalueta 26, barbeoría. 1525 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelentíi criandera de cuatro meses de pari.la 
á leche entera: muy cirifiosa con los niños; aclima-
tada en td paii ^ con psrsonts que respondan por 
su conducta. Ic firmarán Prado n. 1, fonda. 
_ 15Rt 4-17 
SE SOLICITAN200 HOMBRES EN LAS C i N -reras Constancia del inge io Toledo, próximo al 
pueblo de los Quemados de Maríanao. Dimiree 
personal mei te al Jefe encargado do la oficina de la 
Emnresa en las ttt.:noionada3 canteras. De*vejnine 
y C? 1525 8-17 
I M P R E S O R 
SjUcitan uno que sea apto 6 Inteligente en la im-
Í»res óa de positivos y muy ágil p»ra el trabaji), en a fotografía de Otero y Colominas. Stn Rafael 32. 
1630 4-l7 
D e s e a n colocarse 
des jóvenes peain niaree. uno de cocinero en casa 
de comercio y el otro do canarero, portero ó criado 
de mano. Tienen personas que los garanticen. In-
formorán Mercado de Colón 7 y 8. 
1531 4-17 
U n p a r i s i é n que posee tres 
l idiomas, desea servir de >;uíi 6 intérprete á alguna 
: casa de comercio ó familia que sal.;a para ta Fxpo-
sicióa de París. Dirigirse á R. H. h. 20. «Diario de 
la Marina.» 3514 8-16 
C A R T A 
D E U N V O L U N T A R I O A M E R I C A N O 
« Hallábame formando parte del cuerpo de 
Ejército del General Shafter, cuando después 
de la capitulación de Santiago de Cúbame vi de 
pronto acometido de malestar, de lasitud de los 
miembros y de escalofríos, hasta el punto de 
que éstos me hacían dar diente con diente no 
logrando por más que hice entrar en rrac-mn. 
Era la fiebre. Cuántos 
de mis camaradas, 
desgraciadamenti1, vi 
¡también caer asi en 
torno inio! Al poco 
rato de ocurrirme 
esto, continúa de-
ciendo el voluntario 
John Burlington me 
sentí invadido de un 
calor que me abra-
saba y atormentado 
por uña sed ardiente 
con nadíi conseguía 
desalterarme. Al dia 
siguiente y lo mismo 
al otro tuve parecidos accesos. Hallábame 
abrumado de fatiga, no podía comer ni cerrar 
los ojos y constantemente me veía presa de 
terrible delirio. No tardó mucho en presen-
társeme un comienz o de disentería. Estaba 
JOHN BURLINGTON 
desesperado y sólo esperaba la muerte.... En-
tonces me dieron 6 perlas de Quinina de 
Clertan y otras 6 unas cuantas horas después. 
La fiebre cesó como por encanto y pude al fin 
conseguir algún reposo. Al siguiente dia tomé 
todavía 12 perlas de Clertan, que me mejoraban 
de hora en hora hasta que pasados unos días 
más me encontraba totalmente restablecido 
gracias al uso de estas maravillosas perlas. Mis 
camaradas que sólo habían tomado quinina 
ordinaria continuaban siempre enfermos y se 
sorprendían de verme tan rápidamente curado, 
y es que, según el médico rae ha dicho, la efi-
cacia de las Perlas de Quinina de Clertan es 
tres veces mayor que la de la quinina ordinaria 
á causa de que la quinina contenida en las Per-
las de Clertan es mucho más pura que toda? 
las demás. 
Yo no me causaré nunca de recomendar 
este remedio á aquellos que se épcuebtren . n 
países, en que la fiebre se contrae íaciUñénte. 
A él le debo la vida. — Firmado: lOttóí BUR-
LINGTON, voluntario americano,, 12 de sep-
tiembre de 1898. » 
Las Perlas de Quinina de Clertan son, en 
efecto, el solo jremedio que cura segura é in-
mediatamente las fiebres de acceso más tPi ri-
bles. Son también soberanas contra las fiebres 
palúdicas y contra las neuralgias periódicas 
que se presentan con fijeza casi absoluta eñ 
dia y hora determinados y contra las afeccio-
nes tíficas íle los países cálidos causadas por 
los grande? calores y la humedad. La dosis 
ordinaria para cortar una fiebre es de 12 per-
las : 6 al principio de la fiebre y seis hacia el 
final del acceso. 
Las Perlas de Quinina de Clertan son no sola-
mente el mejor remedio para cortar y curar 
las fiebres sino que son todavía soberanas 
para preservar «Je ellas. Sí se tiene la precau-
ción de tomar -:.ada dia 3 ó Zi perlas de estas, 
cuando se vive en países malsanos, ó cuando 
reina una enfermedad contagiosa, se puede 
tener la seguridad de no contraer la afec-
ción. 
Existen quininas de calidad diferente, pero 
el Doctor Clertan de París no emplea en la 
fabricación de sus perlas sino sales de quinina 
las más puras y que él mismo fabrica ŷ  refina 
por un procedimiento especial de su casa, en 
tanto que hay otros fabricantes que emplean 
sales de quinina menos caras pero que por lo 
mismo que no son puras no pueden curar. A 
eso obedece el que las Perlas de Quinina de 
Clertan que contienen la quinina más pura, y 
por consiguiente la más eficaz que existe en el 
mundo, sean absolutamente superiores á todos 
ios demás remedios á base de quinina. Es, pues, 
indispensable para todos aquellos que sufren 
de fiebres especificar en la farmacia : Perlas 
de Quinina de Clertan, con lo cual evitarán cual-
quier error que pudiera producirse, debiendo 
al propio tiempo examinar la 
etiqueta, la cual deberá Jie-
var al bies la firma Clertan. 
Téngase además presente que cada perla 
deberá llevar impresas en negro jas pala-P¿"'¿,j\ 
bras Clertan París según el modelo adjunto. 
Nos eremos en el deber de aconsejar "á nues-
tros lectores que dén siempre la preferencia 
á las Perlas de Clertan sobre cualesquíérá otras 
cápsulas de quinina, y esto aun en el caso de 
que cuesten algo más, pues la verdadera econo-
mía cuando se está enfermo es comprar el re-
medio bueno, aquel que es puro y que cura 
segura y rápidamente. 
Las Perlas de Quinina de Clertan son inalte-
rables y conservan indefinidamente su eficacia 
en todos los climas y en todos los países. 
So toman con la mayor facilidad sin más que 
ayudarse con un sorbo de agua. 
El Doctor Clertan prepara perlas de sulfato 
de quinina que es la sal de más antiguo cono-
cida, porlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato, etc.. de quinina, 
y si bien todas ellas son eficacísimas, las dos 
últimas clases convienen sobre todo á las 
personas nerviosas. 
Cada perla contiene 10 centigramos (2 gra-
nos) de sal de quinina. 
Las Perlas de Quinina de Clertan se venden en 
frascos de 30 perlas en todas las farmacias y dro-
guerías y en la fábrica, 19, rué Jacob, París, s 
S I L L O N E S 
GRANDES 
Wsólidas y elegantes, a-
mnarillas ó de color nogal 
color nogal ó amarillos |d j j2 9 0 DOCENA 
.A. S 3 . 2 0 TJ^sTO 
Sofaes haciendo juego 
^ L S S.SO T J i s r o 
C O C H E R O 
Uno ir.ven de color desea colocarse en una «asa 
particular, en un Mtlord ó un faetón y con reco-
menoaciones de su conducta. Informarán en la 
admini: traoión del «Diario do la Marina» - M . F . 
1»70 9-14 
N ÜNA CASA DECOMlSIONBíS E X T 3 A N -
era, se necesi"' un joven práctico' piv-a propo-
ner mercanclaci. Dirigirse por escrito á Frac klin, 
«Diario de la Marina» 
1456 R-13 
SE SOLICITA UN HOMBRfC QUE E N T I E N na de máquinas do cosar para dependiente de 
nu eitablecimiento. Ha de tener bunas recomen-
daciones y debe dirij irse por escrito á Rand^lph, 
apartado 138, Habana. 1455 8-1S 
( para ei lavado de la ropa de casimir tenga buenas recomendacioaes. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Satr-blacldo en G allano 69, con loa dltlmoa ftile-
autoe ijrofcaionales y can las precios siguientes: 
Po? ana o x t i ' a c c i ú n . „ . . , , , . f 1 00 
í i . íin dolor, . .o . . . . . . . . . . . . . 1 SO 
iü. llsnjlefa ds dentadora.... 2 í>0 
Spvpastaddra porcelana 6 plailno 1 50 
OMoaobnoa á. . . .<>.. . . . . . . . . . .>- 2 
Dentaduras basta 4 piezas...... 7 00 
Id, Id. 6 Id.. 10 00 
Id, Id. 3 id. 12 00 
Id. id. 14 ' id 15 00 
Tíobajoo garsntisados, todos los dia» inolusiTC 
¿os do fiestas, de 8 á 5 de la tardo. Las limpienas se 
íaoon sin asar ácidos, qne tanto daSan al diento, 
«Tiliono (53, entre Woptnno v San Mljíuel. 
n S88 «5-1 Mz 
ÜNA CRIANDERA, peninsular, aclimatada en el pais, ae poco t.emoo de parida y resonocida 
por loa mejores mádicos de esta oapiial, solicita co-
locarse a letba eMera, cariñosa con los niños y con 
buenos itfjrmes de las casas donde ha estado en 
otra ocasión. Sita y robusta. Darán razón en Mo-
rro n. 5, cuarto n. 7, á todas horas. 
1592 4 21 
DI N E R O . . - ^ n las mejores condiciores de plaza se facilitan grandes y peque 
ñas cantidades en htpoiecas de fincas ur 
bañas dentro de está capital, utr lg irse , lo 
mismo que para la venta de ellas, á J oa-
qnín Airarez Bal l inn. fan Nico lás 257. 
1488 8-14 
S E S E A C O L O C A U S E 
una criandera peninsular á leche antera, aclimata-
da en el pais. Santa Ciara n. 22 y Jesús María 2. 
1593 4 21 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
deaaa colocarse en casa de una familia española 6 
¡ cubana pa'a atender á una ó dos señoras 6 para 
i cuidar ó educar niños. Dirigirse al Administrador 
del DIARIO DR LA MARINA. 1457 8-33 
iiraj&n© de l a c a í a s S a l i a d ¿« 
i de Dese 
)onsnlt«a de 1 & C-
<• 336 
Israls* 5Rf—Taléfono ílV 
1 MÍ 
•Aíi»»cí!a!Jsia no emfórxcodado* 
a 335 I Ms 
Doctor Clsnsab Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
ímédiess y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Airniar 
1084. Teittbnn 824. C 341 - 1 Mz 
Dr. áltoííi S. fie M m u l í 
MEDICO- CIRUJANO. 
Sspeol&lisÉ.', en partos y oufermedadss de señólas. 
Consultas da. 1 á 2 en Sol 7» Domicilio, 8o! jS2, 
398 (Í2-21 B 
CIRUJANO DENTISTA, 
fio Wüiladó 6 Galiano 36 con lo? preoioj nî uiec-
MB 
Por uisift í>xtreoo l6no ,e . i . . J ( i í i« j» .» íJ -V--
[dora idem dolor....»..*.«««**«>. -̂5̂  
Smpaatadnraa . . . . . . . . . . . . . . J . a Á o . a o . i-JW 
í>rlfice,oioner. » . • . « . . « •« • . . «« .* . . .>v 3-3Í' 
«Impbra de la boca. . . - . .« . . . . . . . . .> . . 2-80 
ISentadnras de 4 piesas.. .- . . . . .»».. .^,. 7-00 
Kdemidain de 6 i d e m , . , „ „ . . - , . 1 0 - W 
ídsaa Ídem d« S i d o m , . , . > . . » . . 3f^* 
láemídanj da 14 idem.-n..«.. 15-00 
JBstos prscloeson en plat», gar*DS;i»áo9 por dlei 
•Sí». Oaliaao n. 
n afi7 Mz 
J}e las Facultades do Paris y Madrid. 
ÉBíenafidades de la piel, Síñlís j Venéreo. 
Jeaús Mari» 91. De 12 á 2. 
O S3« ; Ms 
OiatUmente, consulta» 
fian íanacio 14. OÍDOS-
C 339 
y operaciones, de i á S. 
-NABÍZ—OAROANTA 
1 Mz 
• Teresa M, de Lam'oarn 
DOCTORA E N MEDICINA Y ^IRÜJIA 
Partos, enfsrmedadeB dj eeñuras y de niños, ex-
olusiTOmente. De 1S á 2. Campanario 34. Orá-
is para pobres, loa sedados. 1125 52-27 F 
Doctor José Pummega 
MEDICO CIRUJANO. 
Eií.feimedadtis de las mujeres, pulmonares y co-
razón /inciueo venfrso y tíai^)—Consultas de H á 
2—-Nrpptrpo n. " 26-1 M 
SE SOLICITA 
una criada de color y que tenga busua presencia. 
Informarán Muralla 59, a tes. 
1611 4 21 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero de Tomás Coteles Kernaadez, de 
oficio panadero, que últimamnote trabajaba en Re 
gla por su oficio. Su harmai a Victoria Coteles agrá-
' decerá los informes qae se le den ea San Miguel £2 
1414 8-13 
S E S O L I C I T A 
un joven que co tenga mochas aspirsclones para 
hacerse cargo de un tren de alquilar bicicletas y 
que las sepa componer. De 10 á 11 en Manrique 145 
casi esquina á Salud. o 444 4-21 
La mejor criandera astnriaoa, 
aclimatada en el país, de mes y medio de parida, 
desea colocarse á leche entera. Tiene las mejores j 
referencias y puede verse su niño. Estrella 48 infor-
m a r ^ 16J3 4 21 
BARBEROS 
Se solicita un cíi .ial 6 medio oficial de barbero. 
Bernaza n. 38. 1602 4-21 
S E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano 6 manejadora una joven penin-
sular en crsa de moralidad. T ene quien responda 
por'elia. Es de confiansa. Informarán San Nicolás 
D.JBO. 1599 4-31 
E n l a ca l zada de l a R e i n a 8 5 
se solicita interinamente nn portero. Ha de saber 
leer, escribir y contar y traer buenas refarenciaa. 
Se lo dará da sueldo tres centenes mensuales. 
ItOO 4-¿l 
MUEBLES 
Juegos completos de sala, de comedor, de cuarto 
de tocador se venden á verdaderos precios siu com 
petencia en la casa de Borbolla. 
No com'pre V. muebles de ninguna clase Incluso 
mesas, camas sin pedir antes preulos en 
C o m p ó r t e l a 5 2 , 5 4 y 5 6 
c41l 18-llm 
m m m 
m DE 
ESEA COLOCAKSS UNA SR , P E N I N -
su:ar, de criandera 6 1 che entera 6 á media le-
cue, i uena v abundante. En la misma se coloca 
unajrven peninsular de manejadora ó criada de 
caDO', sabiendo cumplir con su obligación y am-
bas con buenas recomendaciones. Informarán A -
nimas 156. 1587 4-20 
si O L I C I F A SABER E L PARADERO de DON _ Fr inciíco Rey Moroñas, para asuntos de fami-
lia su prim > D. Juan Mouro; agradecerá cualquier 
infirme qre s« le dé en la vidriera del Casino, Zu-
beta y Oorapfa Desea muebo su primo Juan Mou-
ro que le uoLteite. 1585 4 20 
SOCIO 6 SOC'A—Con pooo capital, se necesi-tan para una ofi ina y negocio de trabajo, go-
zando buena ganancia y uun el derecho de retirar-
se á los dr s meses si le conviene reulbienco su ca-
pital.. Ikfnrmes á Socio en etta imprenta. 
J567 4-ÍO 
Pensionistas. 
L; .Agencia de D. Manual Soto, en Madrid, Bar-
qun n 31, 2?, se encarga de trasladar los cobros de 
esta Isla á la Dirección General de Clases Pasivas. 
I i for* a D. Inocencio Huidobra su representante 
en eita capital. Reina 13, Farmacia; quien tamblcn 
comp-a abonarés de la Guardia Civil. 
.'317 alt 13-7 Mz 
Criado de mano 
>Se solicita uno de 16 á 18 años, y que presente 
buenos informes. San Lázaro 281, bajos. 
1468 4-20 
U N A E X T R A N J E R A 
que habla inglés y español y dispuesta á T'ajar, se 
quiere colocar para cuidar niñas á acompañar se-
fli ras: tiene buenas recomendaciones, calle de Em-
peorado n. 51. 15(& 4-20 
U N A B U E N A C R I A D A 
que eepa servir y presente buenas referencias; y 
un chico de 10 á 12 años, se solicitan en Reina 
a. 104 1581 4-20 
Dependiente Sombrerera 
Se necesita para la sombrerería L» Coiperativa, 
uno que sea bueno, O-Reilly 73. 
16'2 4-20 
Dr. Charles E. Fisher, 
MEDICO CIRUJANO HOMEOPATA 
Ató E R I C A NO. 
- Oficina y residencia feodo .s^.—Baños ds Be! oí. 
Consultas de 9 á l í , 5 á 5 v 7 ¡S S. 
Deseo llaanar Ja Etención <5e¡ p.̂ Wico & la enpe-
rioridod del tratasa.tnto homeópata es. enfermeda-
des arraigaba- y rebeldes. 
1043 26-J1F 
S E S E A C O L C C A S S B 
una costurera en casa particular, de seis á seis co-
se de todo ib niñas y de señora. Calle de los An-
geles entre Sitios y Monte, acceaor.a C. 
¡§71 * 50 
D E S E A C O - L O C A R S U 
una s< ñora peninsular con buena y abundante leche 
para ciiar 1 leche entera. Tiene qnitn resp^ndt por 
ella, méil'co y casas donde hi estado colocada de 
otros vi jea. Informarán Marte y Belona á todas 
fieras. 1589 4-20 
GAFAS Y ESPEJUELOS , 
{Oué tal estín esos ojos? Así, atí. Los años y e' 
ferapáio me vun rebajando la vitta de una manera 
desagr-adable.— ^ues, oiga V., no haga eafuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contribuye a 
dismi iuiriela vista. En cambio le recomiendo que 
paae V. por la casa de B jrboMa donde encontrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos á pre-
cios baratísimos quo le permUirán recuperar ia an-
.tvgna potencia de su irista y evitará qaa continúe 
di-minuyendo. Visite pa.e3, la casa Compostê a 52, 
54 y 56, c 418 al8-12 ¡n 
Vincent de Viaa, ^ T M ^ S S Í ^ 
m^nte Uegtdo ce Italia se ofreespara dar clases 
d» pisno y canto, garantizando ea el plazo de ¡ira? 
sonases I03 adelamo» ds b perton* á quien enseñe 
orecios módicos. Informan w iígido n. 57. 
1580 -̂ao 
Dos j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarle de crianderas á leche entera, la 
qtn tf'enen bnena y abnudatta. Tienen qniea res-
ponda dé su coudncta; de cuatro meses de parida. 
Jr forman C ifdenas / I . 1583 4-20 
M A N E J A D O R A 
Para una n ña de do* meses «esolioita una psnin-
EI¡: ir do mediana edad, qae terg» buenas referen-
cias y hava manejado otro niños. En el Ved do, ca-
lle 2"n. i5 iiiorinarán. 1570 8-20 
S É SOLICITA 
un tenedor de libros que pepa e 
i n g l é s y qne tenga b a e n í i refer en 
cia . I n f o r m a r á n en E m p e d r a d o SO 
entresuelo. 
1542 16-17 Sd-18 D E S S A N C O L O C A R S E 
un cocinero repostero qaetrabajiá la americana 
wjm erado de mano coa buenas recomendaciones. 
Darán rí,i.ón Obúpo 39. 
loé'? * 4^8 
A i r í Q r t Se desea sabir él paradero de D. Ma-
A V 1Í3U nuel Seaate Villar"natdr*! de San Es-
ts'ien ib Lugardones, provincia de Pontevedra; 
hace 2Ú 6 22 años vino para Cuba. Si aleuion sabe 
dé 61 pueden informar á su hijo Ramón en b cal-
zada de la ijeioa 8). (Sa suplica todos los perió-
di os la reDrcdur,;¿3 de estas líneas). 
1533 4-18 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos en el a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Béjar . Serrano 17. M a -
drid. 
Ct«. 445 8(1-14 Mz 
( D O J S J L l P J E t O 
Casas de seis » oouo mil pesos sin irtervención 
le torredo -a. Consulado 99 C. De 8 á 10 mañana, 
1587 « 21 
COBRE V I S «O 
8a co-npra cobre viejo pagándolo á $14.B0, $15, 
$15.5 i, $16 v $17 quintal oro tsp ñol, según dase y 
csntidaa Escritorio de F BUnoh, calle de Hame' 
números 7, 9 y 11. Apartad" 2.,5. Telefono 1,474. 
Telégrafos: Hamel, 155? 8-20 
Se desea comprar una casa 
en buen punto de esta ciudad, cuyo importe sea de 
cuatro á cinco mil pesos oro español. Informarán 
San Nio-lás 170. 15S0 4-18 
Se compran libros 
métodos, papeles de música y estuches de matemá-
ticas. Librería de José Turblano, calle de Neotn-
nol24, 15lí 4-18 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases en pequeñas y grandes partidas. 
También se dan libres a leer en la calle de la Salud 
n. 23, librería. c4»0 10-11M 
BASTONES 
Surtido tan variado, tan hermoso y tan barato 
esmo el que tiene de bistones la casa de Borbol'a; 
nadie puede imaginártelo sia verlo. 
Los hay propios para todaí ba edades y para to-
dos los bobillos. Nadie compre bastones sin antes 
v»r los que sa vendan en 
Compos te la 5 2 , 5 4 y 5 6 
c412 18-11 m 
Cobre, hierro viejo y c e r a 
8e compra cobre, bronne, motal. latón, plomo y 
zinc, cera y niel de aoejas en peqmñas y grandes 
partidas. Hacemos los negocios en la forma si-
guiente: Compramos todas las partidas qne se pre-
senten p .r grandes que sean, pagando ios más al-
tos precios dt, plaza y al oonta io. Informalá J . 
Sohtnudt, Sol 21. Teléfono 
1311 26-7 M 
P E R D I D A . 
Se han deaapaaecido déla Bolsa 10 Bonos de la 
Compuñía de Q<s Americana Oonsolida<ia, mime -
ros 5,«39, 4 567, 3.269, 3,26í?, 7,738. 1,752, P.254, 
P,Q5~i y 2,568. Se ruega á la persona qne los hatb 
encontrado se sirva emreaa'los en la Secretaría de 
b Bolsa, Lamparilla 2, ó en Animas n, 5; debiendo 
advett'r que sa han tomado t >das bs medidas para 
qae nadie pueda hacer uso de elbi, Pedro Eignnra -. 
1590 2d-30 2a-20 
P E R D I D A . 
En la maCana de ayer se perdieron en «l t^avec-
to de Aguila 112 hasta b Ig'esia de la S i'u I, unos 
espejuelos de oro. Se g-atifi íará generosamente á 
la persona que loa eutregae en Agu'b 112. 
1582 la-19 31-33 
ALQUILERES 
Vedado cal le 7? n. 1 5 9 
Se a^uib en pioporción está omoda y espacióse 
c^sa. Lbve enfrente casa Arana. Razón Tduiente 
Rey £0 1598 4-21 
í g l O 
OBISPO N9 56 ALTOS 
¿íireotora:—MWamol»allfi L E O N I E O L I V E R 
ainítíianía elemental y í'iV'8'ioT. así ,C!>Im01 ,'a 
BeiiírióB y loa idiomas Francés, Ktp^Soi, é Inglés, 
Se udmitcu internas 
1234 
meaio pupilas y externas. 
26-3M 
fiojalsteiía de José Poig. 
instalación de caña-ías de ga« y de i'gua.—Colo-
cación de cristabs.—Constniccion de canales de 
todas cbsas.—OJO: En b misma hay medidas para 
líqui tos muy exactas.-—Todo se ha^e con perfección 
»u Industria y Colón. c 448 26-18 Mz 
Desea colocarse 
una poniBEftlar psxa criada de pianos: sabe au obli-
gació , en Sol 25 dar^i; razón, tiene qubn ré'pon-
áa por elle. 1|13 4-18 
l l \ I ^ T f T l T T l í í 7 8o íoltoiía upa j a r » j a pr i -
J i U O l l l U t iXLLi mera enseñania en la « a l -
zada del Vedado n. 50, esquina ^ Q- en la misms. 
f e saliciti una chiquita para ayudir á la orii'la de 
man», 1548 4-18 
@E A L Q T 7 I L . A 
cerca del Prado una hermcsi osbitacióa interior 
en casa particular a caballeros soba ó matrimonies 
sin i.iños A simas 53. 
i612 4-21 
la cómoda, varitl'ada y alegre casa Curaiao n. 1, 
aoabidi de edificar con todo-f los Hdtbntos moder-
nos. R- zó i y llave Teniente Rey SO. 
159 5 4-21 
S E A L Q - C I L ^ N 
bs b 'j^s de la casa cilb de AmUtad n. 104, con za 
goán, aijtepab, eab, s cuartos, comelur, h^ño é ino 
doro, patio y traspatio. JBn lós aHpí darán razón ) 
esíálallaye v para tratir, en ej yedado, cabada 
n..5j33 ?.6C|L 4-21 
D ^ S Ü ^ C O L O C A R S E 
de criada de mano una senorg. peninsular que sabe 
cumpLr con tu obligación Tiene qk.eii la recomien-
de, aun Rafael esquina á San Francisco, altug ¿¿) 
¿a carnioeiía. 1558 S-18 
X/VÍ*. ¿¡añora pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en casa paitbubr ó 
establecimiento. Sabe may bíea s i ot^ieación Tie-
ne perronas que respondan por ella! Oficios 10 gl 
portero informará. 1561 4-1S 
Si3 A L Q T 7 I X . A 
sob á una señora ó caballero una pequ fia habita-
c óa amueblada, con alumbrado, agua, servicio, pe-
riódicos, telíf >no y entr da á toaas horas. I i forma 
rán Egido 2 B, eniresuelos. 
IfiO' 4-2i 
a ' O L E T 
Only to a lady or gentleman a email furoished 
apartmen with Hgbt, water ser vice ne wspapers, 
te ephone, entrauce at all h urs For Information 
apply at n 2 Egido S;raet btter B, 
- JftQS 4-21 
muy fuertes y cómodos, 
amarillos ó color nogal 
S 2 . 7 5 TJUSTO 
Hesitas haciendo juego 
S 2 . 4 5 T J i s r o . 
C 383 
BORBOLLA, COMPOSTELA 52 
6 Mz 
para una corta familia cuatro hermosa* y frescas 
habitaciones altas con com- dor y cocina. Empedra-
do 33, inmediato á la plaza de San Juan de uios. 
1604 4-21 
S E A L Q U I L A 
b casa Estrella 5, compuesta de sala, comedor, dos 
cuartos grandes, cocina é inodorp: es muy seca y 
frisca. L a llave en la fonda esquina á Amistad é 
informan en Jesús María 99. 
1610 4-21 
VEDADO. -Se alquila la cusa Linea esquina á 20: tiene comodidades para dos familias, inde-
pendientes, Pmcio módico. La llave é informes en 
la calle 11 n. 89, costado del paradero del Ferroca-
rril Urbino. 1615 4d-21 4i-21 
SE ALQUILA 
la casa d» alto y bpjo Sol n. 54, entre Habana y 
Compostela. Informan Chacón 1̂ . 
_J1614 4t2l 
Consulado 126.—Hermosas y frescas habitaciones se alqaibn desde $25 Insta 8, con muebles ó 
sin ellos y toda asistencia si la desean, servicio de 
criado y ducha gratis, á una cuadra de los teatros, 
easa de familia rcpetibl". En la misma se renden 
varios mueb ea á lo qae ofrezcan. 1626 4-21 
la hermora casa Domas n. 78, de alt' y bajo, fresca, 
seca y ventilada propia para dos familias. Informa-
rán en Aguiar n. 100, altos. 
1573 8a-] 9 8d-20 
E n J e s ú s del Monte 
En la parte más alia de b calzada n. 400, se al-
quila barata una espaciosa y muy bonita ' aea, ca-
paz para una extensa familia. Informes Ob sao 85, 
«La Sección X . 1584 8-i0 
S E A R R I E N D A 
la finca Condesa, conocida por «itio de Pérez ó los 
Paredones, de 5 caballerías, en Qaemado de Güines, 
al lado de la Plataforma Zambumba, del central 
San Francisco. Infurmará Arturo Rosa. Obrapía 25 
y Cerro 613̂  1674 4-̂ 0 
S E A R R I E N D A 
el potrero Fiorentine en Corralillo, de 63 caballe-
rías, empastado con yerba de) Paral y con aguada 
corriente. Informará Arturo ítosa. Obfa^íi v5 y Ce-
rro 613, 1575 4-20 
8 E A R R I E N D A 
la finca Loma de los Chinos, en Quemado de GUI 
nes, de 20 caballeiíis, parte de monte, con exce-
lente terreno y dos linean al bdc, propia pa-a cañu. 
Informará Arturo Rosa. Obrapía y Cerro 613. 
1576 4-20 
S E A R R I E N D A 
la finca E l Guayabo, de 58 cabaüerbs, parte de 
mon o, al lado de la linea del central Ramona, en 
Rancho Veloz, propia para siembras de caña. In-
formará Arturo Rosa. Obraría 25 y Cerro 613. 
15'7 4 20 
Vixtudes n. 1, e squ ina á Prado . 
En esta espaciosa y ventilada casa se alquilan 
lujosas habitaciones amuebladas con balcón á b 
cal'e y otras interiores con toda anistencia. Precios 
módico». Se da comida. >559 4-18 
Buena oportunidad. 
So arrienda una finca de 22 caballerías, buena 
aguada y magnificas tierras, en la aotualiaad con 
abundante pasto, propio para caña, con un batey 
para tabaco inmejorable; sembrada una parte de 
esfé y con hermosa «rioleda. Linda cón el pueblo 
de la Catalina de Güines. Informan en el bufate 
del Dr. DoTz. Aguiar 40. 1543 5 18 
S P A L Q U I L A 
la hermosa casa ra'le de la Saluda. 55. La llave 
en el n. 43 déla misma calle, é irl'ormarán en la 
farretetí* de Aspuru y C? Mercaderes 21. 
man 8-18 
Se alquilan los dos pbos que se acaban de cons-truir en la '•asi Luz ñi y Acuacate que da frente 
* Belén, compuesta de G habitaciones essacíosas, 
bien ventiladas por los 4 vientos y 7 puertas cen 
persianas que dan al bilcón corrido de ambas ca-
lles, cocina, tinque, inodoro, agua al l.er piso y 5 
habitacboes bien ventiladas por los 4 lados buen 
espacioso pasillo y 7 babones con persbnís que 
daá Us dos calles, con roftina, inodoro', tanque, a-
gua y azotea: la e» t-ada' ludependienté desde la 
pneita dé la calle jue está la -ÍSI alera. 
If.ll 4-17 
Altos á la brisa 
Zaeuán, sala, saV.a, comedor, despensa y seis 
habitaciones. Entrada indeperidbnt3. Habana 118. 
La Ibve Aguacate 86. If32 4 17 
Se a lqui la ó se vende la casa 
calle de Sañ Antonio JJ. 87, en ff uacab^coa. o p sa-
la, tres cuartos, cocina, comedor y accesoria, con 
un vmk> de do? 83b»-es. La lla^e en b bodeg» de 
eríyí*«p Su dueño Jetús Mari* n. 100. Habana. 
1*« 8- | í 
AGUACATE 122.—g8 alquilan hermosas y ven-tiladas habitaciones elegantemente amuebla-
das con afistencia ó sin el'a, a matrimonios siti ni-
ños ó caballeros solos. Hay baño y duchi. Entrada 
á todas horas. Precios módicos. 
148» n-is 
S A N P E D R O N . 6. 
Se alquilan hernosas j ventiladas hab'tocione. 
oon vista al mar y muy propias pan esoritorioss 
En la m sma ínfotmm á todas horas. 
C 431 15 Mz 
Se alquila una habitación inte-iqr eñ casa parti-
oular, no h*7 más inquilino, • señora soja ó matri-
monio sin uiiioi. liV6 ¿11 
E n C u b a 1 1 3 
Se a'q-'iba hábl'aobues. luy ti'es corridas de 
de cielo raso, eiitac-izudas y sueba de má'mol, pro-
pias para oficinas ó esi-i'it irios. En la mis nu infor-
matáu. 14 4 8 11 
alquilan 
expbndi^rs departanentos reii n arrcfrladM en 
Tulipán 23 eso. § Cave), (bííQ- íníormarán Â -
guiar a?, ' 188'8 I j 8 M 
Eiidi) ntim. 16, altos 
SE ALQUILAN HABITACIONES AMUE-
BLADAS EN ESTO » VtíKTILADOS ALTOS. 
( ON .«UELO D E JBARMOL Y MOSAICOS. 
TELEFOJS 0 1639 1294 26-7M 
8 B A L Q - C f ^ ^ 
4.niina8 9?, I0p y lili, ^qa úe 1:vÍÍ mejores lo-
calida'bs en b H^ana paVn fábrica dé tabacos y 
a'm'céa da tabsco ê . rama. Informen en »'r.u Ig-
gnacb w. \aia 15-4M 
numero 
E n esta espacios& y v e n t i l a d a ca-
sa se a lqu i lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a calle, otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
Í>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a r á el sortero á todas h o r a » 
C343 1 Mz 
TIHOUSANDSOF C A B A L L E R I A S OF V I R -gin w jods that each cabalbría is 331 acres of lana to be so'd wuh good SÍ a porti on tbe north 
south coast of the Isiand wíth eood w t̂oering pla-
ces when onced plantad will laet at the bast tli;rty 
years with out replatting caoh cubillaría will pro-
duce 150 tons of sugir. Reina St cora i f Amistad 
from 11 a. m. to 2 p. m. reill gine inf jrmations. 
1E8J 8-20 
SE V E N D E en el Vedado sin intervención de co-rredor, una -asa acabada de fabricar, tiene dô e 
metros de frente por 20 de fondo la partí fabrica-
da, y después sigue un patio de 30 metrts; hay dci 
solares sin fabricar y está A una cuadra del parade-
ro de Lourdes. Informarán botba La Esperanza, 
Sol y Aguacate. 1318 alt 13-7 Mz 
TRASPASO D E CASA. 
Por ausentarse la que la VIVÍ se traspasa una casa 
con 19 habitaciones y con una casita por Amistad 
con 7 habitaciones. Se alquilan habitaciones en Sol 
n. 40, en 6 centenes, y en Dragones 12, altos. En 
esta última darán razán. 1562 4-18 
SE VENDE 
nu tal'er de lavado coi proporjió^ de reintegrar su 
coeto en dos meses: informes en Estrella '8 
1555 4 18 
RELOJES DE BOLSILLO 
¿Tovan. que hora tion e V.? Señor, perdone que 
no vititfjga su deseo núes no uso reloj. ¡Que atro-
cidad y qae atraso! Eso podía soportarse cuando 
un relej costabi una fortuna, pero en estos tiempos 
e i que ae puede tener reloj por cuatro pesos y bue 
no no se concibe que baya quien se conforme sin 
saber la hora en que vive. 
La casa de Borbclb tiene extraordinario surtido 
de rebjes de oro, plata y niquel y h s vende muy 
baratos. Vea la prueba en Ccmpostela 52, 54 y 56. 
c í l l 18-11 m 
A n o R A 
Eealizamos dos magníf icos pianinos 
de excelentes veces y perfecto estado, 
á 12 centenes cada uno. Valea el doble. 
SUAREZ 45 
I U A 
SE VENDE 
un» finca de 106 de cababrías de tierra de inmejo-
rable calidad 3.4 de legua del pwadero, se v* por 
calzada, es mu/ productiva, tiena fibrir.-u, aniana-
les,carretas y aperos de labranza, lo atrtv esan dos 
rios y ocho pozos, se vende al contado y á p azos y 
también se admite en psimuta por casas: impon-
drán de más pormenores en Campanario I t l . 
7540 4 18 
A L O S B A R B E R O S 
Debiendo ausentarse su duiúo por asuntes do 
familia io vende la barbería c*lb do San Padro 26. 
j into al café E l Gailo, frente á los muelles de Luz: 
baen sitio 1527 8-17 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una mueblería bien surtida de muebles 
y en buen punto, fte da muy barata por tener que 
ausentarse uu dneño. t u la sección de anunebs de 
este periódico 'nf-K'narin. 1533 8-17 
S E V E N D E 
una bodega, s.lón de baile, dos casas y una f brioa 
de turtifos un la plava de Marianao, Calzada nd-
mero 10. I ' formarán en Monte 3{ 5. 
IñO' 8-16 
Sin intervenci6n de corredor 
En el Vedado se venden, en el mejor punto de 
la Línea, una bermosa casa quinta, Eu Obbpo 66 
darán ratón. 1487 8 15 
L á m p a r a s 
Extraordinario surtí lo de lámpáras de cristal y 
de metal, desde un t á sr-ñ luces ti m la rasa de 
Borbol'a Como imp citación os directas de las me-
jores fábricas del mundo; se venden á precios tan 
módicos que no hty quien compiti cou }a casa de 
Borbolla. 
COMPOSTELA 52, 54 Y 56 
c 413 18-11 m 
So cedft un hermoso local, en un punto céntrico 
de esia ciudad, bien decorado y propio para esta-
blecimiento. Para más informe* dirigirse á O'-
Reilly i7, sastrería. 1282 15 0M 
vende 
un caballo de monta, de siete cuatta .̂ Puede ver-
se en San Igoacio 16, de 1 á 4 de 1 i tarde. 
1553 4-18 
CACHORROS DE T E B R ^ N O V A Y SAM BEBNAKDO.—Ss venden legítinss cachorras 
nrxtas de Tenanova y San Bernardo, hiy machos 
hembras negras y blancas con maneh<>s '¿egcaa. son 
precio us, se pueden var en übnsaládq m'iuífcra ISl 
t8|(iíiia á Aranas, Te eíono 2S$. 
1555 1 4-18 
A V I S O . 
Se venden 9 mulos de 6̂  á 7 oxart s A preobs ba-
ratísimos. Pueden versa eu 9I p otrero Siuta Teresa, 
en Managua. Infom irán en esta ciudad Muniáte-
gui y C ? Cuba 68 y 7i). 1535 8-17 
EN Z U L U E T A Y T R O C A D E R O ACABAN ¿e recibir caballos de gran tamaño ¡imerícanos pa-
ra cochea de particulares, mnlas miy grandes ame-
ricanas para a.ar, caballos tésanos, xaias, coches, 
arreop, faotas y todo lo oinerniente al ram «. Casa 
da A. E , Vivían. 149 i 8 15 
Gran surtido de M U E B L E S de todas ola-
Bes, PIANOS, ALHAJAS de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y KOPAS de to-
das clases. FluFes de casimir desde $5. 
Abrigos y sobretodos excekntes á precios 
de garga. 
Se da dinero con módico interés sobre 
alhajas y otroa objetos qae representen va-
lor. Se compran muebles y pianos. 
1 8> 26-19 F 
B I L L A R E S 
De la acre litada marca J . F O R T E Z A . Nuevos 
y usados se venden y alquilan con bandas france-
sas sutomátbas; constante surtido de toda clase de 
efectos francescB para los mismos. P R E C I O S SIN 
COMPETENCIA. Nota —Se rebajan bolas de bi-
llar y se visten billares. 53, rtERNAZA 53, fábrica 
de billares 3»3 78-20 B 
S. en C. 
ANTE 0[ MUEBLES 
Y GOi£RGIIIT£ EN MADERAS 
C A L Z A M MI y iDADQ-
T e l é f o n o 1 1 5 9 . H a b a n a . 
Especialidad en la construc-
ciem de B A K S , estilo ame-
ricano que es el nombre dado 
á los muebles de última nove-
dad para cafés y estableci-
mientos análogos. 
Recomendamos al publico 
que vea los de este estilo' y 
que son los tliü nuevo café 
¡ ¡ l i o . Praflo 118. 
c 392 2K-7 M 
08 GALIANO NUMERO 13 E N T R E ANIMAS Y 
T$;0,C A D E R O . 
Esta caía copjpra teda clase de muebles usados. 
EJn bm^sma «e venden escaparates de caoba, no-
gal y fvaano; vestidores, lavabos, mesas de noche, 
aparadores, misas de correderas, juegos de oab 
Luis XV, camas de hier o y todo loi concerniente 
al ramo i precios que no admiten competencia. 
tS^Se compone, bamba y enregiüan 1 oda cla-
se ae muebles, garantizando el trabajo. 
1333 26-7 Me 
ü m 
8 B V B Í I » » 
un bonito f»etór. facRiliai- ameybauo oon muy poco 
uso; además un caballo maestro de tiro de 7i . ua>-
tas y una limoner* amarilla. Informarán Meroed 81 
. 4-21 
arreos M i l o r d coa 
En proporción so vende uno. mires B:8cayart, 
en bmn entvdo y una linmer» da uio, f tmíSi . 
muy barata Lfoimiel ochiro Agaiar id ' 1 
1516 >-'8 
Helados superiores á 15 «-ents. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido cooslante de las me-
jores fruías, buenos dmees. lunch», 
refresca 
l i o 
0 305 
Cgnj BUÍÍV^S se yendea 
taty arn g'ados dos mfgnfrtco» C O L V E S , uno tle 
Cuatro asioatus y otro oo tres, de d f reotei fji ma» 
y de const ue ;i(Sn r.-aooes<« ^nmi / basn estado. 
•Se êa ea Muralla rüne o 117 á todushiraf, é in-
l>rman de tu precio en la E eg nte, Muralla «•EIIHÍ-
naá Compusteb. 1552 • g-iib 
Se vende una yol^íita 
Jírta y tros caliriobta de 2 ruedas, 
iaathdeio, t.lkr de oarrualts. 
8,13 
con arreos de ps 
Montf ?VJ ri1-
SE VENDEN 




S E V E N D E 
un rapfrnlfiio piano Plejel mo lelo n. S. de cn^rJas 
oblí'ñas. compbtimente nuevo* últinjQ precio 318 
pesos; Cuba 4, por la njaüan^. 
13 13M 
Hacendados j vegueros 
Vendo directamente á bs mismos: 400 tubos hierro 
fundido 12i' largo x8" interior espesor J " casi nue-
vs, son de enchufe con sus codos 
Ademá". buena tanqueria de todos tamaños y tu-
bería de h'erro dulce ds 1", 2", 3" y 4" diámetro de ! 
rosca y cuantiosas maquinarias para montar un 
cential en el dia de 100,000 sacos. 
Dirigirse: Cerro taj. á Tulipán, altos, y en el 
campo: PEDROSO y S E I B A MOCHA Tomás 
Diae Silveira. liiOó 4-21 
DOLORMÍÉSIÍMI 
DIGERÍ !0Hi 
D I S P E P S I A - V 
V R A C Í C 
RELOJES de PAREO 
j Que hora será ? No le podemos contestar porque 
el reloj que teníamos lo ha destruido el comeién. 
— ¡Hombre! ¡no sabe á como se venden los relo-
j«s? Están mucuo más baratos que el agua de Ven-
to. jSe na V.? E l servicio de agua para una caca 
durante un afio cobran por él, los padres del pue-
blo cuarenta pesos. Con esta suma casipueieV. 
comprar 40 relojes de pared qne duran 46 r&os. 
¡Qué no? Pregunte precebs á Borbolla, Compostela 
5z, 51 y 56. c 415 18-11 m 
Hacendados y Agriciiltores; 
Las máquinas S E G A D O R A S de ADRIANOS 
P L A T T & Co. de uso on esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro a. Se hallan de venta 
en el Almacén de maquinaria y efectos de Agri 
cultura de Francisco Amat, Cuba 60. Habana 
C 353 alt -1 Mr 
LlUUl iU 
n t i m 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
eto,, es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Turco 
qne es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de raíz, en pocos días, y 
sin dolor toda clase de 
CALLOS 




para el Alumbrado 
DOMÉSTICO É INDUSTRIAL 
MANUAL de conociniientos prácticos v 
tarifas de los aparatos de producción, man-
dado gratis y franco, por 
D E R O Y Hijo M a y o r , Constructor, 
71 á 77, rué fin Tlií-atre. PARÍS. 
c 3f o alt 1 Mi 
P A IV A ÍI RTí flS 8e V6nde una máquina para 
x Í.J.J.IÍX v r . K i i v / a preparar masa pj»ra pan, ga-
lleta ó gallet'cas, construida pa'a fuerza á mano ó 
motriz, es nueva, sólida y molerna. Para ir farmes. 
San Ignacio de 2 á 4 de la tarde. 
15Í6 g-VO 
i e i i l a fie Yerlia 
Se vende en Obispo 66, Habana. 
1324 13-7 M 
• F O F A S 
¿Ha vifcto V. el riquídmo y espléndido surtido de 
joĵ as que deslumbr^n por su nqneza á cuantos se 
acercan álas vidrieras de Borbcl a? ¿Qué no? ¡Hom-
bre por Dioi ! á quien se le ocurre vivir en la Isla ce 
Cuba y no visitar alguna vez U casa mejor surtida 
y más á b moda y á precios más baji»s que todas las 
de sugiroenesta Isla. Pase cuando guste á con-
veni-erce de cuanto queda diebo por Compostela 
52, 54 y 58. c 417 l í -11 m 
1.0$ DOLORES , REÍgRBOS, 
^ToDHS f.IRKflCI^S yDRoGUfRlftS 
$ara ios Anuncios Francesas SOR EK-IS^^AYENCE FAVREIO 
fS. ftf« 6ñ /« Qrange-Síit»liéi'er, PARlt 
SUSPENSORIO B^ILLERET 
Élást'co, sin correas debajo de los muslos, paraVarico-í 
celes, Hidroceles, etc. — Eijaae el sello del| 







C A P S U L A S dei 
^ FIEBRE AMARILLA 
el POLVO, bs P ILDORAS Y lase 
Q U I N I N A B O I L L E 
Brombidralo de Quinina puro c;r,FlrBR£.S, 
JAQUECAS, INFLUENZA, GOTA. REUf 
RAtSIAS 
SStOS. 
50 ANOS do ÉXITO 
ANEmiA. DEBILIDAD 
POBREZA de la SANGHE 
Unico "probado por la 
Aeademia ds Msdir.inada París. 
EXIGIR EL VERDADERO 
B I S I M l i t ^ S B O l 
ALSUiniNOSO, contra O/ar/*' ' 
0o/¿r/na,G^síra/3ía* ^ -. uisenteria, 
- ftue f-*-' i -'"erD,<'ll,íS Estomago. 
C U R A C I Ó N 
s e n t a r a , 
por medio de las PILDORAS ANTI-DIABÉTICAS MOUYSSET 
Al por Mayor : MOUYSSET, en Asniéres, ceros de Parít, 
Depositario en La Habana • JOSÉ SARR.A. ! 
0 
Huevo PeFfume 
de u n a fineza y de u n a 
tenacidad incomparables 
en E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O R , 
L O C I Ó N , P O L V O S D E A R R O Z , J A B O N . 
L . L E G R A N D , / / , p / a c e ú e l a M a t í e l e í n e , P A R I S . 
s P 
Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
GUiLLIE, se emplea con éxito en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, dei Corazón, Gota, Reumatismos, Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Grippe, ó Influenza, y ledas las eníer 
medades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
pósito General, Dr Paal G A G E Hijo, F" de l1 el., 9, r. de Grenelle-St-Gernwiii, 
y en todas las farmacias 
V I N O 
N O U 
A LAS FAMILIAS 
que q u i e r a a tomar b u e n v iuo , p i -
daulo por t e l é f o n o n" 4b09t y darnos 
1 2 botel las por $ 3 . 6 0 oro y wn ga-
i r a í ó n por $ 4 - 2 5 oro s i n c a s c o , 
del i n m e j o r a b l e v i n o B U R D E O S 
que tanto c r é d i t o h a n dado á s u s 
importadores , porque g a r a n t i z a n 
s u p u r e z a v l e g i t i m i d a d O r a s y 
Gonzá lez , C u b a 5 3 , bajos. 
c i88 V6-2\ F 
e g a i o s 
j,Tietio V. qoe haoer algu i obieqnia?-¿Sí? pue» 
pase A \ Í T lu6 primores que para en- obbco v á 
preo a üaaca viotos en la Haoana eih he con.stan-
•«meiite ea etti ciaUad :a O.ÍBSL de Borrnlla, 
Composte la 5 2 , 5 4 y 5 6 
C 446 18-11 ra 
Por su sabor 
agradable y 
su eficacia en 
los casos 
de 
A N E M I A 
D E B I L I D A D 
L I N F A T I S M O y 
E N F E R M E D A D E S 
P E C H O de l 
Sustituye con ventaja 
á las Emulsiones y 
ai Aceite de Sigado de Bacalao. 
^LIN y GOMAR. PARIS — y en toast las Farirsclat. 
VERDADEROS GRANOS OE SALUD D E L D C FRANCK 
dudccteur /f 
F'xirga.tivoa, Depurativos y Antisépticos 
E S T R E N S I ^ I E M T Q 
y sus consecuencias : 
JAQUECA - MALESTAR - PESADEZ GASTRICA 
CONGESTIONES - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Exíjase el Rótulo adjunto en -4 Colores. 
Parí». F*" LEROT.-.ai, Hue dea Petlts-Cbamps, 91, T TOKAS Pirvtcut. 
• i de Sanie 
»\ dudoctenr 
MEVRALGIAS 
• i B . M J k M i J I I . i . l - J LvB 
JAQUECAS 1 K f S l ^ A y 
Curar<on inmediata ^ X i T t JT • T l f tr 
CATARRO-OPRESIOI 
y todas las afeccione* 
de las Vías respiratoria» 
Curados por los ^JEVR^LGICAS del 
f»m'fíOBIQü£T, Miembro ds la í^dí-led', 23, r. de la Monnaie, PARIS.— En LA HABANA J O S Í C S s A R R A . . 
